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T N T ROn 1) e e T o N 
R1 F.r:U1l.dor enfrent.a en el preRent.e una ciifíci 1 Ritutl.ción econórnir.a, C!on 
grav,,,, proy"c:cioTl"" para Al fut.uro, oAbiclo al el,\t."rioro elA 10" t.p.rmino" 
O" i nt.Arr.ambi o, la r.a í oa el" 10" prAr.i O" el" la mayorí a O" 10" prorltJr.t.o" 
háRir.OR de export.ación y Rl1 voll1m~n de COlocllcioneR, reRtrir:r:ión riel 
c;rp.r)ito exterior, elevación oe laR t.aRaSol ciPo int.eréR int.ernac:ionalf!R, 
etc., qllP. ocasionan lIna r:onHi(if~rahlp. reRtric:c:i:ón en el ingreBo (if:~ 
elivi"a" parl!. ,,1 paí". 
A ""lo" r.uarl¡'o "" cl"h" agr"gar ,,1 abu 1 bulo flno"uclam i "nt.o "xt.p.l'no y ,,1 
e 1 (~vano r:ORt.O rle Sill Rervi c:i o, eRtoR t.an i mport.ant.p.R, qllP. Pon r:oTljlmto y 
en la act.uales:; r:onrlir:ione:R no l)ermit.en at-enc1er lOR requerimiento;.; de la 
Deuc]a Rxt.P.'rna Ji corto y mBn 1 ano p 1 R.7.0R. 
Ant." ""t.a Rit.nar.ión, ,,1 F.r.1JacJor elAbA adopt.ar mp.oioaR 1l1'g,mt.A" y 
a(Jf~c:naciap" que no Itpunt.en 11 reRolver s;ólo Rit,llR.cloneR c:oyllnt.llralAR, 
slno que, hacienoo ahRt.rac:ción cie la preBión op.1 momp.nto, p.Rtim1Jlen 
nuevos r:rit.erioR para impu1RIlT' el crer:imiento hacia Mentro y qUe! a la 
Vf!7. fortal"7.r.an f!1 flujo Of! hi"nf!" har.ia lo" mf!rc"eloR int"rnar.ional"", 
har.ia lo" de la y región 
lat.ionamBricana. 
RRt.O "igni tír.a gUA g¡'an partf! el"l ahorro int.p.rno elf!h" o"Rtinar"" a 
Il.celerll.r el rit.mo cie p.xpanRión económica; por 10 tant.o , la nllevR.. 
""t.rat."gia el" formar.ión O" r.apit.al t.i"n" gil" imp1l1Rar no "ólo la 
divergific:ar:ión er:onómi(,!Il, Bino la morl?rn i 7.a.r.i ón 
I 
ar.t.ivielael"" <¡1I" O" lIna 11 ot.ra forma pllP.Clan g"n"rar lIn f111jo "st.ah1" y 
,mfi r.i "nt." el" o i vi "a", para 1 ograr 1m el""arro 11 o sost."ni 00 <¡U" la 
a"t.lIal ""porta"ión rl" prooll"t.os traelidona1"R, no p""el" 1l"p.gllrar. En 
e"t" plint.o eR elonrle 1 a po 11 t i "a ele promo"i ó" y el"Rarro 11 o el" 11l" 
""port.a"ion"" rl" prooll"t.os no t.raeli"iona1"R, el"he "oll"tit.nir ,,1 pi lar 
fllnelamp.nta 1 para ,,1 i n"r"mp.nt.o el" 1 vo lumím el" v""t.a" al e"t.eri or, a 
trav";" ele la eliv"r"ifi"adón y "amhio "n la r.ompo"idón d" la 
proelll"r.ión e"portah1e, <¡1I" pe1'mit.an ampl iar lo" mp.rr.aelo" ele o""t.ino. 
F.n el pa.ís, 111 polít.ica de promoción de expOl't.ll.r.ioneR Re r:arac:ter;9.ó en 
HU i n-j c:i o, por mer:an i ,Rmos;¡ que l"p.RponcH an 11. Pl"oh 1 emaR y reql1p.r i m '1. ento~ 
pllnt.ua 1 es,; eran i ncen t. i vo~ ai"laoos, parcialr-:R para 
"itu8.r.in"" limit.arlaR, l,,,,,go "" hir,o "vio"nt.., la n"r.""ielad el" hllRr.ar 
nup.vas reRpl1p.Rt.1iR, como lOH R i Rt.emaR oe c:rp.di to y f i nanci ami ent.o de 1 aR 
export.sr. iones, de pronllct.oR no trarl i e i ona I PoR, r:ontro 1 P.'R oe cal i dan, 
informntir:a, etc. 
daro el"h"n cont.inllarRp. perfeccionando los F,iRtemas:;; 
promodonal"". El pr""ente trahajo pret"neln ser lIna r.ont.rihlldón a t.al 
ohjet.ivo, en la meoiela "n <¡lIe la" e"perienr.ias pa"aoaR y el anál i"i" ele 
1 a i nd elenr.i a ele 1 as e"portad one" el" produ"to" no trael i dona 1 "" "n 1 a 
econom í a ecuat.ori ana Rp.R.n conoe; i daR por qu i eneR P-Rt.án i nvo ')11Cr.'1nO,R en 
el proC':p.Ro export.ador, Re ev i t.en los. errores; r:Offiet. i dOR y ~e r.l1p.nt~ con 
el "m"nt.OR i neli "I'"nRah 1 "" para h""r.ll.r r""pllp.Rt.a ori gi nal "" y "cl""'l1HlaR a 
la r"alidacl na"ional. 
II 
T.a act.ua1 cOyllnt.l1ra t marcarla por la criRiR de la economla 'ftnmdial, hace 
que los aport.es fm eRt.e f>p.nt i do cobren mayor 1 mpor1:anci a, pllP.Sto que 
hoy más que nunca eR not.or; a la oepr.mrlenc i a. de la economí a oel pa í R 
re .. pect.o ele lo" cent.ro .. indu .. triali .. ado .. ; prueha ele ello e .. la 
revitali7.1l.ción cie las medirlas proteccionistas, arancelariaR y no 
arance 11l.ri aH, que consto i t.uyp.n un ohRt.ác1l1o cada ve? máR. r1 i fí r:i 1 de 
"uperar para 1 O" hi ene.. p.xport.ah 1 e .. ele la .. naci one .. en eleRarro 11 o en 
general y del Reuaelor en particular. 
Por 1o demlÍH, eH evi elent.e la neee .. i dad de fort.al eeer 1 m, proee"OR ele 
int.egrac:;ó.n regional, que permit.an un diálogo mág franco ent.re nort.e y 
R1H" para enr.ont.rR.r respuest.as y nleclini smOR ruiP.'cllll.nOR que hagan maR 
just.aR la realcioneR rlfd r.omercio exterior y permit.an e!ü.rec:hR.r la 
hrec:ha económ i ca ex; st.fmt.e. 
Rn e"te r:ontext.o, el eHt.uclio reali .. ado enfoca en el Primer Capít.ul0 un 
la Ralan .. a Comerr:ial elel Reullrlor y "U import.ancia 
económica; el Segundo Capít.ulo t.rata "obre 1 as c:aract.ef'í 1=;1:; caH, 
export.ac:i ones:; por proollct.oR y merc:anoR P. "\ mportanci a económi ca de lOR 
produr:t.o .. no t. rnel i ei on" 1 "'H; el Cnpítul0 'l'ereero expon" ll1H po lí t. i en .. el", 
produce ión y export.aci ón ele proeluet.o .. no t.rllrl i ei ona 1 e .. ; el Capí t.ul o 
Cuart.o anali7.a lo .. ineent.ivoH a la .. export.aeione .. de elieho .. pron1Jr:t.o .. y 
en ,,1 Quint.o Capítulo .. " exponen 1" .. r:onr:lu .. ;one .. y rer:omenrlar:ioneH 
f1'ut.o ele 1 pre .. ent.e anIÍ 1 i .. ; H. 
III 
f!A PT TUf.O T 
T • - LA BALANZA f!OMERf!T AT. DRL Ef!lJADOR 
1.1 Brp.vp. op."crincion hi.Ü.orica Op.l f!omp.rcio Rxt.p.rior 
Rl o"nn1'rollo "conomino 0,,1 Rnlll1rlor, 11 t.rl1v¡'" rl" 111 hint.oril1, R" 
ha carac:t.p.ri7.ano por la conrlinion rlp. palA p.xport.arlor rlp. proonc:t.o" 
primario" :y por lo t.ant.o, ""jP.t.o a la val'iacion OP. la Op.Manoa p.xherna, 
a la f111nt.lIar.ion OP. lOA preci os i nt.ernac i on11. 1 PoR, 11 1 a ~()nRt.ant.p. 
variacion climAt.ica, P.t.c fact.orp." 'lnp. han inflllirlo para 'l"P. lIlA 
export.aciones eCllat.ori anas, paop.7.r:an oe una i nest.ahi 1 irlR.Cl cron i caa 
La rp.ali oao mp.nr.i onana P.n p.l pArrafo antp.ri or ha conollci rlo, "nt.rp. 
oto ras cansaR, a q11P. loA. planeA. de rleRarro 110 no Re c:ri Rtal icen, no Re 
cllmplan con laR met.As prefijp...na!=:, y, Pon 1l1g1moR casoR, qnp. ni siquiera 
al Clincp.n a at.p.nop.r la" 
v"g"t.at.ivo OP. la pohlacion. 
Traoir.ionalmp.nt.". p.1 ""c1'.or agrlc:01a hahlli t.p.nioo nn prerlominio 
inc:ont.T'an!=i.t.llhlp. en laR ventaR hacia el ext.erior: arro7.~ cacao, cafA y 
hanano, fueron R. Rl1 t.urno y t.f!mporalmente los principales pronuct.oR que 
p.l palA p.nviaha a lOA mercaoo" int."rnar.ionalp.", haAt.a '1"" p.n 1972, p.l 
Rcnanor "P. t.ranAforma p.n "xport.anor OP. pet.rol"o. 
1 
F.n el prim~r elecenio ele e,'\t.e "iglo, el cacao fuJ. el principal proriuct.o 
ele exportacion riel pal", 10 que rietermino la c:onr.:ent.rac;on cie 
capi tal e" en poca" manOR elanelo lugar a la formaci bn de fortl1naH 
pr; varias y a l1na. ;nc; pi ent.e c:orri p.nt.p. migratoria de la Hierra a la 
cm\t.a, at.ra 1 ela por la elemanela ele mano ele ohra de 1 "ect.or. 
El C!a(~llot como t.odo proouct.o primario P.~t.l1VO !=mjeto 8. la f1 nct.ll aci on 
de los precios ciel mercaoo internAcional, marcarlo y determinarlo Pon eRa 
p.poca por ,,1 pri mer acont.eci mi ent.o hJ.1 i co m11nd i al qlle oca"i ona 1Ina 
el" 1 preci o y elp.manela i ntp.rnac i onal ele 1 proel11ct.O 
"",,tent.o ele la eC!onomta eCl1at.oriana; para. 1 llego, ref:lJperarRp. 
not.ah 1 emp.nt" el1lrant" 1 a f;"g11nela G11"rra Mnnel i al, en la po"t g1l"rra 1 a" 
Bxport.aci one,s, R i gll i f!ron cree: i f!nrlo aunqup. Ji 11n ri t.mo ma~ 1 ent.o qne 1 R.P, 
import.ar.ionp.R: haRt.a q1l" a fine" ele 1 0" 40 c:ayo 1 a elemanda 
i nt.e,'nac i ona 1 el" t.oelo" 1 Ol' proelnc:t.oR foment.aeloR el1lrant." 1 a gll"rra y ,,1 
paIR "e enc:ont.ro vla el"l ""t.ancami"nt.o " ine"t.ahilielad "conomica. 
Mi "nt.ra" t.ant.o 1In i ncont."n i h 1" at.aqll" de plaga" af"ct."ha "normement." a 
las plant.a.c:ionp.R oe hanano cent.roamericano, Hit.1Jar:ion qnp. or:1i~iono la 
i n(;nr~d on np.l pa iR en el merc:ano hananero i nt.ernar:i ona 1, Rlercado qne 
o.s.t.p.nt.aha una crecí ent.e 
det.erm i naron q1lP. el pa i g react i ve ,su p.conomi El. 
En 1972 ,,1 F.cuador "" t.ransformo "n "xport.arlor de pp.t.ro·1 "O, 111 nueva. 
Ri t.llaci on mareo el acont.ecer p.collomi c:o, l!l. entrada en el comerci o 
2 
,,110, fn" 'In" lO!, ingr"RoR 
fiRcalp.R Re qnintllplicaron, RohrepaRanno laR proyeC':cioneR oficiales., 
eont.p.xt.o dp. lit 
1971. 
Sin emhargo, P.Rt.R.. variacion financier'a no 
p.Rt.rnct,urR.l oe la dp.pBnrlBnr.;a del int.ercamhio ext.erno elp. poeOR 
prorll1~tOR primarioR, una gran compet.encia y aglloaR 
f1uet.1Incionp.R eJ" 10R prp.cio" intp.rnncionn1"R, R. t.ooo lo dicho hny 'IU" 
agr",gnr '111'" .. 1 lkuador col "ca "m, ""port.n'" on .. R .. n un m'II1J"rn r .. dllc i do 
d .. pa 1 "P.R, 
Para 1 el amen t.? con el P.Xp 1 OH i vo &nmento de 1 OR . i ngrefloR prov~n i entp.R 
con,o;o li elad (¡n d" 1 nR 
proouetoR haR i co" O" .. xpnrtltci (¡n y por la promoci(¡n el" los no 
t.raeJiciona1"". La nnica iniciat.iva que en PoRt.e sent.irlo mant.1Jvo RU 
elinamiRmo, f1l" la part.icipacion p.n ,,1 Pact.o AneJino, Rin "mhnrgo, ,,1 
voH,mp.n 0,,1 com"rcio .. n P.Rt.a ar"a, ha t.p.nielo Una haja inciel"ncill. "n p.l 
int.p.rcamhio com"rcilt1 gloha1 el"l palg, 
Rn 1 MI n 1 t. i mos Ilñnl'\ "" ha i nt."nt.ltoo ""t. i m1l1 nr al ""ct.or "xport./ielor, 
hnsr.anelo m"cani"mo" r.r"at..ivo" y el" gran fl"xihi I ielan, El ohJ"t.lVn 
f1lnrl/i.,,,nt.a 1 ha "i do .. "tah 1 "r."r un mll.rr.n el" r""pa1eln ""fir.ifmt,, para 
promor.i onar 1 a vent.a de product.oR no t.rao i e i ona 1 eR, R i n deRcll i oar a 
aq"e 11 0" qne en el pa"aelo rec:i ent.e ,,; rv; "ron el" ha"e a "n "c:onom la. 
1 • 2 La" R"port.ac:i one" por proelnc:t.o". 
Ant."" el" anal ;,:ar 1 a" ""port.ac:i on"" por proelnc:t.o" har"moR 1m hrev" 
"Rt.nel;o el" la Ra1an7.1i Comerc:ia1 ele1 pR.l .. Pon ,,1 qu; nq1lFm; ° 19R4-19RR ( 
CnMro No 1) 
CUADRO No 1 
RCUADOR flALDOS nR RXPOR'l'ACTOl'iEfl E TMPOR'l'ACTONRfl 




















FlmN'l'R : RRt.aell"t.ic:a" el"l Ranc:o C"nt.ra1 No 1620 f"hl'c:ro 19R9 
De la c:ifra" el;"ponih1c:" "e e"t.ah1e"e 'In" la" export.a"ion"" "n 19R4 
fneron el" 2.620,4 m; 11 one" elc: elo 1are" y "n ,,1 p"rloelo anal; 7.aflo, "010 
"n ,,1 aBo 1!lR5 hay un ;n"r"lDent.o el"l 10.R% "on r"la,,;on al aao 
ant."r; or, "on 2.904,7 m; 11 on"" 0" elo 1ar"R; 1 O" ot.ro" añoR ""per; m"nt.an 
nna t.enn"nc:ia a la. haja, ""pec:ia1ment." Pon 19R6,0"h;rJo a la rJi"mirl1lc:ion 
rJ"l Tn'"c:io int."rnac:;nna1 rJ"l 1'"l.roJ"o. 1':TI 19R7 "" a1"an1.a llT1 total de 
""port.a"i on"" O" 1. 927 , 7 mi 11 on"" n" no 1/ir"", n"h; 00 pl'i nc:i pa1 m"nt." /i 
1/i el; "m; n1JC:; on rJ" la" 
4 
abri 1, mayo, junio y jul io; RU rp.ant.ivanion t.an Rolo fup. pORiblp. non 
la nonp.xion elp.l olp.onunt.o non p.l Rimilar elp. Colombia y maR t.arnp. non 
111. rp.paranion np.l olp.onunt.o t.ranR-p.nllat.oriano. ERt.o p.xplina aelp.mA" p.l 
innrp.mp.nt.o elp. p.xport.aniOnp.R 'IuP. "P. p.xpp.rimp.nt.a p.l año 191111 • 
En r:uant.o 11. 1 a" i mport.ar:i onp." , p.n 19114 "P. "i t.llaban P.n 1. ~95, 5 
millonp." elp. nolarp.", para p.n 19R5 llhlr:ar"p. p.n 154:1.9 mi llone" , non un 
innremp.nt.o porr:p.nt.ual elp.l 10,6%, 
p.xpp.ri mp.nt.ano por 1 a" p.xport.ar:i onp.". 
incremento ligeramente menor al 
Rn 19117 la" import.ar:ionp." r:rp.r:p.n hrn"namp.nt.p. por 'Inp. p.n 
i nnluyp.n 1 n" prf,,,t.amn,, p.n pp.t.ro 1 "O r"a 1 i 7.aeln" pór V ,mp.?llp.l a y Ni <¡p.ri a, 
prnnur:t.n" 'IUP. alr:an7.arnn un t.obtl n" IlS$ 252,6 mi 110n"R. Rn 19RII la" 
i mport.ac i oneR ~mman 1.71:l,!i mi 110np." np. nolar"", nifra 'IuP. nomparaela 
non ,,1 vo llÍm"n elp. 1 a .. p.xport.ar:i Onp.R n"l mi "mn añn 1I.rrnj a un ,mpp.rAv i t. 
P.n la Ralan7.a Cnmp.rnial, elp.l ornp.n n" 10R 479,0 millonp. .. elp. elolarp.". 
D"nt. ro n" ""t.P. nomport.am i p.nt.n n" la Ra 1 an7.a Comp.rr:i 11.1 'm p.l pp.r i nelo el" 
P.Rt.UO i o, P.R necp.Rari o anR.l i 7.ar 1 a i nCl nenei a t.ant.o elp. 10R prnrlur:t.n" 
pp.t.rnl"rn" r:nmn nn pet.ro1ero" 'IllP. c:onforman rlinha Ra1an?a. (Cuanro No 
2) 
Rn 1.9114, 1 a p.xpnrt.ar:i <'>n ne pronnr:t.o" pet. ro 1 p.rOR 'Ill" i nn lllyp. p.l r:ruclo y 
RU" nerivanoR, nnnRt.it.nlan el 70% np. laR p.xport.ar:ionp.R r:nn un valnr n" 
1 • R:l4 mi 11 Onp.R np. no 1 arp.", p.l :l0% !""Rt.ant.p. r:orrp."pnnnp. a 1 a v"nt.a n" 
CUADHO t;o. 2 
ECUADOR: EXPOfITACrm,ES 1984 - 1988 
()liles dOlares FOE) 
CO;iCEPTO 198 4 1 ~) 8 5 198 6 198 I 1 988 
TOT,\L GENERAL 2.620 100 2.905 100 2.186 100 1.928 100 2.193 100 
PROD. PE'TROLE1WS 1. 83,1 70 1. 927 65 982 ·15 -9' { ... ": 38 976 45 
PETlWLEO CRUJO 1. 678 64 1. 825 63 912 42 616 34 873 40 
DEH! \'. PETROLEJ 156 6 102 3 70 3 78 4 101 5 
Pf1OD. NO PEROLEROS 786 30 978 34 1. 204 55 ~. 20·1 62 1. 217 5G 
BA:\:\i\O 135 5 220 8 2G3 12 2l.i 7 14 2~lH 13 
CAFE EN <3¡¡,\\0 175 7 191 7 20~} lo! 1 u,: 10 ~ ~.) L;) :.. 7 
c,\cAlJ E~ Gl'.\~J % 1 138 5 71 ;j f,_,' 4 78 o e,,: ., 
ELABOHAIJO CAFlé 2:¿ 1 18 1 28 1 lS 1 17 1 
ELAlJOH,\DOS CA:::\.O 50 2 7~ o 77 4 57 3 ·18 2 
" C'\)I/\I1ON lbO 6 156 5 288 13 313:' 20 387 18 
onos PJWDüCTJS 148 5 176 6 ,--J. < I 8 ~o~~ 10 237 11 
FUEKTE: EBlndisticas del Banco Central No. 1620, febrero 1989 
prOnl1ctoR no pet.roleros t.aleR como: han ano , cafp. t e~cao, elahoranoR 
oe cll.fi. y CIl.CIl.O y ot.ro>:, por 11n vll.1or t.ot.1l.1 oe 7Ro mi 11on",,, oe 
oolll.re". 
F.n p.fl:t.1l ei frn.., el porcentaj e mayor COrrp.Rllonoe R. 111. comerc i al i 9:11.r:1 on 
oe Cll.fi., ,,¡ g11 i "nelo 1 e "n i mport.ll.nci Il. ,,1 cll.mll.ron con 1mll. vent.a tot.1l.1 O" 
160 mi110n"'R O" el01Il.r"". 
Rl pP.>:O porc:",lt.111l.1 el" 1 O" proel11ct.oR el"Rcri t.OR, varlll. Ri gni fi "at. i vam"nt.0. 
en los añoR RllhRignientp.~; RRi, los pl"odnr:t.oR pet.roler'oR fm 1987, año 
mA" crlti"o, Rignifica apena" el :1R% r],,1 t.ot.al el., ""por·tacion"", frp.llt.e 
al 62% "'q11ival",nt.e a 1.204 millon"R O" 001are" qlle r"p,·"""nt.a la vp.nt.a 
el" p¡'Oonc:t.oR no p"t.ro1"roR, valor d",1 "nal ,,1 rnhro maR "ignific:at.ivo 
corresponde 11 la 0.xport.ar:ion ne C:hmarone~, 
prodll"t.o qne como RP. PllPO" ohRervar "n" 1 "1ladro No 2 ""peri m\ent.a 
c01iRidel~ahlp.R al7.a8 ele RllR valores en la serie anal i7.aoa. 
Ot.ro pronllC:t.o ne gran import.anc:ill en la off!rt.a. p.xport.1l.hlp. p.r:llat.oriana, 
el han ano , ha experi mfmt.ano tambi?n r:amhi OH pOR i ti VOH en RUH valores 
aunque no tan pronnnci Fic10R como el del carnñ.rún. En 19RR Re OhRp.rVJl una 
1 i g"ra r'""np"ra" ion 0" lOR productoR pet.rolp.roR p.xportahlp.R, cuyas 
vp.nt.a>: "l""n7.an 1m t.ot.al el" 976 millonp.,. el" cJ01p.r"", qu" !'lignifican ,,1 
45% ele 1 t.ot.al ""port.aelo; 1 n!'l product.oR nn flP.t. ro 1 "rOR "OTI un Vil 1 nr el" 
1.217 millonp." eJe ,J(,larp." r"pr"Rp.nt.an ,,1 55% rp.Rt.ant.p.. 
Rn 19R6 ,,1 t.ot.a1 ele exportadonp." "lcan,o US$ 2.1116 mi 110n"", frp.nt.p. a 
o 
19R5 quP. t.ot.ali7.ll.2.905 mi110np.R elp. ell,larp.R, p.Rt.a Rit.ua"il,n RP. n"hp. a 
eI"l pp.t.rl,lp.o "runo y elp.rivaeloR export.arlo" 
que en 19RB repreRp.nt.a apenaR el 4!i% riel t.ot.a 1 rlp. export.ar.i on"". 
Mi ent.raR la" vent.aR i nt.erna"i ona 1 PoR el" "rurlo "ayeron en un 50% 
rnRpeC"!to de 19Rfi, lnR p-xport.ncionp.!=t no pp.t.rol~rnR He inr:rnmcntnron en 
un 2~%, i n"rement.o que no fue Ruf i" i ent.e para "ompen"ar 1 a "al na rle la" 
p.xport.a"ionp." pp.t.rolp.ra". 
R1 el"hil it.ami"nto ele la" export.ar.ione" oel pet.rl,leo rl1l1'ant.e 19RB "" 
eI"hió a la rlrA"t.i"a "alela eI"l pr""io int"rna"ional, PU"R mi"mt.,'a" "" 
19R5 ,,1 pr"r.i ° promeel i ° por harri 1 fue rl" 1IR$ 25, R5, "n 1 9R¡; rl""r.enrl i <'1 
a UR$ 12,7R rlanelo r.omo rp.Ru1t.arlo un valor t.ot.al FOR O" lISS 9fl2 
milloneR. 
Rxaminanoo el "omport.amient.o de la" export.a"ione" gloha1eR, enr.ont.ramo" 
quP. fueron 1 il..R export.aci oneR de banano, "afp. y r."mar.'!n la" qu" 
reflp.jaron el mayor rlinami"mo, prOO1íC!t.og quP. experiment.aron una 
favorah 1 e r.oyunt.ura p.n 1o" pr"r.i 0" p.n p.1 mp.r"aoo i nt.ernar.i ona 1. n"hi elo 
al anm"nt.o oe1 valor el" P'"t.o" ruhro" y a la ahrupt.a r.alela ele la" 
export.a r.i one" hi oror.arhurl f"ra" el "p.gmp.nt.o rlp. 1 a" p.xport.ar.i on"" 
primaria" no pp.t.ro1"ra", r.on"igui.'! igualar la part.ir.ipa"i.'!n 
"xport.,,,,ion,,,, rlp. p"t.r<'1l"o, qn" elurant." año" or.upnron el primer lugar 
en el r:omp.rr.io exterior p'cllat.oriano, en proporr.ion"" "er"an~q al 70% 
ele 1 t.ot.al. 
7 
1 ,:i 1.a" ""port.ar.i on"" por m"rcaelm; 
C!omo "" el""pr"nrl" rl" 1 C!llarlro No :i 1 a" ""portar.i on"" el" 1 ¡","aelor "" 
elirig"n ""p"cialmente al mercarlo ele lo" F."tarlo" 1Jnielo,,; en la ,.erie 
anali~ada repre"p.nt.an "n promedio alrededor rlel 50% del total elel 
comercio e"t.erior del pal", 
Le "i gue en i mportanr.i a por el volumen de "U" venta" el cont i nent.e 
importa ca"i 
e"clu"ivamente pet.roleo, en 19R5 regi"tra lln total de 526 mi 11one" rle 
dolare", aBo en el qll" ,.e alcan~1l. la cifra mA" alt.a, para c"er 
elrk"t.icam"nt.e en 1!lR7 a1JS$ 151 millon",,; e"t.o "P. dehe ala calela elel 
prer.io internacional y al daño 
t.ran"ecllatoriano oca"ionaelo por el "i"mo de mar~o el" 1!lR7, 'IU" pR.ra1i~o 
por al gnnoR IDP.RP.R 1 a.c;; export.ar.i Onp.R del crudo eC!uat.ori ano. 
F.l t.ercer mercarlo en import.ancia lo cont.ituye A1.AnT y el Grupo Anelino 
con nna t.enrlenr.i a creci ent." , pne" mi ent.ra" en 19R4 llegaha app.na" a 
lIS:!; 91 mi 110ne,,; en 19RR "e uhica Pon 1JS$ 272 mi 110ne" con"t.it.nyenelo 
C!olomhia y C!hile lo" pal"e" el .. mayor i mpot'tand a por el vol nmen ele 
RnR i mportac; Onp.R. F,1 mercar10 pernano Re man i f i BRt.a i mport.ant.e en 
19R7, 
J.a C!omnnielael F.conomica F.uropea mantiene con ,,1 pal,. un rit.mo ele 
comerci ° "red "nt.e ,¡e"ele 19R4 R. 19R6 Y cae 1 i geramente en 19R7 p.n lIS$ 
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23 mi 11 on"" para r"cmp"rar"" Pon 19RR con lln vo1nm"n t.ot.a1 el" v"nt.a" 
el" 202 mi110n"" el" oolar"". 
F,!{ i mpcH''Lanl.e anal -¡ 7.1U· el (!omp.J'c:'Í () fIue el I'a 1 H, ha. ·veTl 'i do 111HII.en -¡ eTldo 
con Pan amA, pa 1" qll" ha"t.a 19R5 import.o c"rca US$ 130 mi 11 on .. " , para 
r"gi "t.rar 1ma elrA"t. i ca cal oa a parto ir 0" 19A6 con lln t.ot.a 1 o" US$ 5A 
mi 11 on"" , y Pon 19AA r .. gi,.t.ra la cifra mA" haja con ap"na" US$ 35 
millonp.R, "i t.llac i on o"h i oa a qll" e 1 mayor porc"nt.aj" ele v"nt.a" a ""t." 
pa 1" "" O" p"t.ro 1 "O crlloo, cuyo" pr"ci 0" "" han o"t."ri oraoo. 
Ilhicaoo" a"i 10" principal"" m"rcarlo" rl" 10" prorlllct.o" nacionalp.R, eH 
i rnllortan Le anal i 7.a.r compara'l. 'i va e ¡lid i v 'j dual mente 1 aR i mpoy'ta<: 'i oneH 
r"al i .. arla" rl" 1 0" ma" i mport.ant."" pa 1""", a fin 0" ""t.ah 1 "c"r "i 1 a 
Ba1an .. a Cm."rcia1 0,,1 RCllarl01" con ,,110" "" favorahl" o el""favorah1" 








CUAnRO No 4 
RCIlAnOR : BALANZA ·COMF.RCT AT. CON LOS F.STAOOS UNTOOS 
























FUF.NTF.: M"moriaH rl"l Banco C"nt.ra1 19A4-19A7 
F.xport.acion"H 19AA - P"rmiHoH "xport.acion Bco. C"nt.ra1. 
9 
En ,,1 '1uin'1u"nio anR.li7.llClo 19R4-19RR (Cuanro No 4) la Ralan7.a 
Com"rc i al el" 1 Ecuaelor con lo" E"t.aelo" IIni elo" ha . "i elo favorah 1", pu"" 
mi"nt.ra" "" coloco "n ,,1 m"rcaelo nort."am"ricano un valor t.ot.al el" llR$ 
6.95R mi I Ion"", "e import.o apena" IiR$ 2.6R6 millone ... 
En 19R4 Y 19R5 mh" elel 50% ele la" cxport.llcione .. lo con"t.it.ulll.n el 
pet.l'bleo y "u" el"rivaelo", a part.ir ele 19R6 ""t." porc"nt.aj" "" r"eluc" a 
lln 40% (he 1 t.ot.al "xportl.elo "n caela año, la "xplicacion "" ohvia "" 
elf'h .. a la elrh"t.ica eliRminlloibn elel precio int.f!rnllcionlll el .. 1 crllf10 y al 
t. .. h\rieo el.. 19R7 'In" afp.ct.b la region nor-ori,mt.al el"l plll,. 
" impielio la normal ext.raccion y p.xport.acion del p"t.rol"o, pero RP. 
i n r.1,,,m,,n t.b 1 a "xport.aci on ele ot.ro" proelnct.o" t.al "" comn el camarbn y 
el car.ao. 
Si el" la" export.acion"" t.ot.al"" di"minlllmo" la" refer"nt."" al crnelo, 
lm\ "aldo" ""gnirlan "iendo favorahle" con un not.ah1" incr"m,mt.o el" 
lo" mi"mo" "n lo" año" ele 19R6 y 
75 mi110n"" en 19R6 11 1 CIlTl7.& 
19R7, pue" mi"nt.r",,, "n 19R4 "" el" IlS$ 
"n t.op" con IIS$ :1RO mi110ne" y IlS$ :172 
mi 11 one" "n 19R7, ci fra" 'In e d"IDlI""t.rR.n ,,1 avanc" el" 1 pal" y "n 
p.Rfller7.o por en 1 oC!ll.r en p.l mercado· nort.eameri cano prorlnct.oR no 
p"t.ro 1 "ro" C].u", ael"mh" el" 1 hanano, caf~ "n grano, cacao "n grano y 
"m. el"ri vano", "on ,,1 cR.marbn, proelllct.m. el" 1 mar, fi hra .. d" "hacA. et.c, 
,,,,l.,, i ncr"m"nt.o y ell v"r" i elael "n la" "xport.acion"" "" el"h" t.amhi~n a 
11l." m"d i el a." t.omana" por ,,1 gohi "rno el 11 el" ago"t.o d" 19R6, '1u" 
moo i f i cll.ron fnrHiament.al mf!nt.e el R i ~t.p.mll c:arnhi 11l"i o por un R i ~t.p.ma 
unificado el" 1 ihr" flot.acion con elMdncant.acion el" elivi"a" el"l ""ct.or 
10 
privarlo, 
Por oto ro 1 arlo 1o" F."t.arlo" Un i rlo" "" ,,1 pri nr.i pa1 prov""elor rl" hi ene" 
rl" "apit.a_1, mat.eria" prima" y hiene" rle conRl1mo como el trigo, 
inrli"pen"ah1eR para el rle"arro110 inel11Rt.ria1 rle1 palR, 
1.~,2 AT.AnT v p.1 Gr11po Anrlino 
F.n p.1 pp.rlorlo 19R4-19RR (CuAelro No 5) ,,1 "a1do de la Ra1an"" Comp.rr.i"l 
con la ARoc;acion Lll.tinoamp.ricana oe Tnt.egracion ALAnT y el Grupo 
Andino ha "ielo dp.fir.it.ario, "it.11ar.ión q11P. "" ""ent.na p.n 19R7 dondp. p.1 
el"fir.it. a1r.an"a US$ ~70 mi 110np.", 
Corno "P. p11eelp. oh""rvar "n p.1 ,,"ad,'o r.it.arlo la Ra1an"a ('",mp.r"ia1 .¡JlR 
d"Rfavorah1" "" "on ,,1 Rra"il pal" "on el quP. 
r.i fra" rle import.ar.ione" frent.p. a p"qlleño" va10reR rlp. export.ar.ion"", 
Con 10" palRe" mip.mhroR ele1 Par.t.o Anelino la Ra1an?a Gloha1 regiRt.ra un 
Ra1elo negat.ivo, a11n'1u" inelivid11a1m"nt." "on Colombia 10R año" 19R4 y 
19R5 "" t."ngan "a1eloR favorah1p.R, en r.amhio r.on ,,1 PP.rn "e rp.gi"t.ra 
haRt.a 19R6 "a1elm, n"gat.ivoR y "010 en 19R7 R" Vllp.1v" pORit.ivo y 1l.1"an"a 
a US$ 29 millone", F.n ,,1 miRmo año la" import.ar.ion"" rl" V"n"7.11"la 
llegan a US$ 25~ mi 110ne" o"hirlo a 1aimporta"-ió,, el,,] "rucio v"""7.01ano 
'1"" Rirvió para ahaRt.e"er 1l.1 pal" rl" e"t." in"nmo 
"" r"paraha ,,1 01 eonll"t.o, 
11 
""t.rat.p.gi"o mip.nt.r"!I 
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1.:1.:1 La Comun i elael Economi ca Europea 
Como "e pueele oh"ervar p.n p.1 Cuadro No 6 p.1 "al do com"rd al con 1 a 
mayor la elp. 1o" pa 1 "P." mi p.mhroR ele la Comun i dael ¡;;conomi ca ¡;;uropea, p.n 
p.1 perioelo 19R4-19RR, ha "ielo negat.ivo, para 19R4 p.1 elp.ficit. P." el" US$ 
264 mil10np.,,; US$ 211 para 19R5; US$ 2:1:1 p.n 19R6; IlR$ 276 para 19R7; 
y, US$ 15:1 mi110np." para 19RR. 
La mayor part.e dp.1 Comp.rcio a p.Rt.a rp.gion "e la ,¡;rigp. hada A1p.mania, 
y "P. regiRt.ran t.amhip.n con e"t.p. palR un elp.ficit. anual elp. miS RO 
mi 110np." y cm 19R6 "U pera 10" US$ 100 mi 110ne". 
En gp.np.ra1 la" export.acioneR a 
rp.l at. i vamp.nt.e haj a", frp.nt.p. R.1 va 1 or ele 1 aR i mport.ad onp." , 1 ° que 
elp.muP'"t.ra la dificultad '111P. t.i,,,,e p.1 pal" dp. colocar HUR product.oR en 
rp.f1p.jaela" p.n la" cifra" elp.1 cUlldro p.n rp.fp.rp.ncia. 
¡;;"t.OR rp."u1t.ado" Ron p.1 rp.f1p.jo dp. la po11t.ica prp.fer,,,,cia1, '1UP. ot.orga 
1 a Comuni elad Economi ca F.llropp.a p.n favor 
Afríea, Carihp. y Pacifico para product.o" iguale" ° Rimi1are" a 1o" que 
export.a el F.cuaelor, fact.or '111P. ohst.aCl] 1 i "'a granelp.mp.nt.p. 1 as Vp.nt.'H' el .. 
1 OH pror1llr:t.o~ f!{mat.ori IinOR en eH cho mercado. 
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.1ap<'>n, Cor"a 0,,1 Sllr y China ( raiwan), nurant" ,,1 p"rlooo an~li7.aelo 
1 9R4-1 9RR, Il. "''''''pd <'>n n" 19117, ha arroj ano "al 00" favorah 1 "" pa ra ,,1 
pa 1", ,,1 mayor "" r"gilü.ra Pon 19R5 "on una "ifra O" US$ 542 mi 11 on",,; 
19114 por"u part." o"t."nt.a Iln "up<:rhA.hi t d" US$ ~29 mi 11 on"", para 
"n 19R6 a IlS$ 95 mi 11 on<:,,; ,m 19R7 el Raldo eR 
Rnr, pn.i R que P.H eR.enr. i al mfmte 
i mportanor el" 1 "rmio """ll.tori ano, r"dll"" i <'>n qll" "" d"h" 11. 1 aH ra7.on"" 
ya C1omont.flJinfl 
fmtre ()t.ro~. 
Ilnt.nri ormont.~ t ollño nn 1 01 0.001)0t.o trnnRncun.tori ano, 
oefi ro i t.ari fI R, pues laH r: i frA.R oe export.R.e: i oneR Ron Rignific}R.t.ivament.e 
m"nol''''' a la" O" import.a"i<'>n. La" 
ritmo que crp.cp.n laR import.ac:ione!=!.. 
exportar:ioneR no (!rer:en al mismo 
1.~.5 OtroR 
Por la import.ancia elel volumen eJe comercio regis:l.t.raoo p.n 19R4 Y 19R5 
es necesario nornhrar a Panarna. LaR relacionf!R c:omp.rr:ialeH con est.e patH 
r"gi Rtran Ra lOOR ""pp.rhahi t.ari O", Op.hi no Il. qll" ,,1 Rmlll.clor p.xporta 
p"tr<'>l"o a ""1:,, pll.l" ""nt.roam"riC1ano, ""to "xpli"a ,,1 porqJl,!, el" la 
hru""a C1aloa cI" la "xport.aC1ion"R a partir O" 19Ro, Ilño Pon ,,1 l]JlP. ,,) 
pr"", o d" 1 "rJlclo i nt."rnll'" onal , cI""""nrJ i <'> hrll"C1am"nt." y Pon 19R7 p.l 
fp.n<'>mp.no t.p.]¡'1riC1o Il.f""t.<'> al ol"oclll"t.o t.ran""C1uat.oriano, oht.a"u1 i 7.anno 
,,1 normal cI"Harro 110 O" 1 C1om"rd o i n1:"rna", ona 1 n" 1 C1rllrlo, l]U" Il f ""t.o 
Para C':onc 111 ir eRt.e 1l.nIÍ. 1 i Ro i Ro eH preC': 1 RO Rp.ña.l ar que el F.cuarlor manto 1 ene 
rela.cioneR c:omerclaleR con mllChOH otroR pai """. p"ro ,,1 vol nm"n y 
valor rle l/lR mi RomaR, no Ron t.an R 1 gn i f i C":at. i VOR quP. amp.ri t.en 11n 
aná 1 iR iR mÁ.R oet.en 1 do. 
1 .4 T mnort.anr.i a R"onomi "11 el" 1 Com"r" i o F.xt"ri or 
C1JADRO No fl 
BALANZA DF. PAGOS DRL RCHADOR PF.RTODO 19R4-19RR 




T MPOR'l' ACT ONRS 
BALANZA DR SRRVTCTOS 
1'RANSFRRRNCTAS 
















































FHF.N1'R: F. .. t.ad ht. i "a .. flan"o C"nt.ra 1 d" 1 F."naelor No 1621 Mar7.o 19R9 
La fla1nn7.a el" Pago .. " .. nn fi"l r"fl"jo el" la r"a1idael i nt."rna el" 1 
pai". Lo.. proh1"ma" ""t.r"n"t.nra1" .. el" la ""onomia "" t.raelll"",n "n ,,1 
Si ana1i 7.amo .. ",1 Cnadro No R poel"moR oh .. "rvar 'In" Rolo "n 19R5 ,,1 
!'."lelo ",n "lI"nt.a p.orri"nt." "R pORit.ivo "n 1JS$ 114 mi llon" ... 10R ot.rOR 
año .. "' .. el"fir.itario y "n 19R7 ll"ga a r"giRtrar la "ifra el" 1JSS; 1.Bl 
mi11on"R. 
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La Ralan?a Comp.rr.ial elllrant.p. p.l pp.rloelo anal i?aelo, P.xr.P.pt.o 19R7 ha 
rp.gi "t.raelo "al elo" favorah 1 P.,,; 19R5 o"t.p.nt.a una r.i fra ha"t.ant.p. p.l p.vaela 
US$ 1.294 mi 110np." frp.nt.p. a U8$ 1.055 mi 110np." elp. 19R4, Pon r.amhio p.n 
19R5 la dfra r.ap. ahruptamp.nt.p. a 118$$ 555 millonp." elp.hielo a la calela 
elp.l prp.do int.p.rnaciona1 elp.1 cruelo, principal p,'oeluct.o elp. p."port.adon 
p.cuatori ano; p.n 19R7 "P. r.,gi "t.ra 1In Ra1 elo np.gat.i vo elp. U8$ ~~ mi 110n"" 
por'Iu" añael i do al proh 1 p.nll.. elp.l elp.t.p.ri oro el" 1 p,'p.ci ° elp.l pp.t.ro 1 p.o, RP. 
rp.gi"t.ro p.1 elaf.lo elp.1 01 p.orlur:t.o t.ranRer:nat.ori ano ocas i onar1o por el 
"i"mo el" mar7.O elp. 19R7, "it.uadon 'IUP. oh1igo al paJ" a "uhir la dfra 
rle Rn~ import.ac:ionp.~ al t.ener q1lP. comprar crudo R.. Nigeria y Vene?uelaj 
p.n 19R5 la Ra1an?a Comp.rcial parp.cp. compOnp.rRp. por un 1 i gp.ro 
incrp.mp.nt.o elp. la" p.xport.adonp." y una elr;'" t.i(!a eliRminnf!Íon elp. la" 
import.ar:ioneR. 
F.n el qllinqnp.nio, laR export.ar:ioneR cre-r:leron A. una t.RRa negat.iva y 
laR varlR.c;onp.R fueron muy Rignificat.ivR.R. LoRo ingrp.P10R aCURarnn una 
fn"rt.p. i np'"t.ahi 1 i elael, 'Inp. i mpri mi p.ron 
vn1np.rahlp. a la p.conomla naf!Íona1. 
"na caract.p.rJ Rt. i r.a fr;'gi 1 y 
R1 prohlp.ma elp. lOa v111np.rahi1 ielael "P. vnp.lvp. crlt.ica, t.omanelo en cuenta 
p.l lp.nt.o crp.cimip.nt.o elp. la elp.manela munelial, OP. lo" prinf!ipalp." 
proollct.oR primarioR de export.acion, que t.ienen una gra.n incidencia en 
la gp.np.rar.ion elp. elivi"a". 1nclu,,0 la ofp.rt.a munelial p." mayor 'IUP. la 
demanda en forma Iic:enluac1a eTl al gnnoR r'nhroH (~omo: li7.1íc:ar, c:aCllO en 
grano, pp.t.rolp.o; y p.n mp.nor graelo (!af(, p.n grano y hanano, lo 'Inp. 
origina una fluct.nar.ion elp. prp.r.ioR a""nt.naela y r.on t.p.nelp.nf!Ía al 
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eonRtant.e empeoram; ent.o, en 1 R. rel R,e; on de 1 i nter~R.mhi 0, dehi no R. que 
lOR prec i OH real eH T'eci hi OOR Ron carla ve? menoreR. 
Tomanoo p.n p'll"nt.a 'lllP. 1 a" ""port.ad on"" rp.pr"""nt.aron p.1 24,7% del PTH 
"n 19R6, al el"c1 inar p',;t.a" p.n 19R7 inf1nyp.ron aelvp.r"amp.nt.p. p.n p.1 
crp.dmip.nt.o p.oonomico, no Rolo por'lnp. .. 1 ingrp."o hajo, "ino t.amhilm p.1 
conRumo y la inverRion; 1irJp.m¡H~, como el det.erioro del fHlldo en ~1)~nt.a 
oorri p.ntp. elp. 1 a Ha 1 an7.a OP. Pago", s.. i ncr .. mp.nt.o "n 1 os año" 19Rfi y 
19R7 al aoort.ar" .... xo .. " i vam"nt." .. 1 "al 00 OP. 1 a Ha 1 an7.a C:om .. rr.i al 'lnp. 
trao i r.i ona 1 mp.nt. .. ahRorhl a los p.grp.RM\ o .. s .. rvi oi O", 
sitnaoion OP. elP'"p.'lnil ihrio p'"tp.rno 'ln .. "P. ha r"flp.jaoo elnramp.ntp. "" la 
pAr'dida dp.1 !,odp.r adquIsitivo 0 .. 1 .,igno mon"tario"nadonal. 
F.xiRt.ienrlo Rimnltanellmfmt.e un "mlnimo" de import.aciones, para mantoenel' 
ocmpaeloR 10'1 fap.t.or"" el" la prool,,"don eliRponih1 .. " .. n .. 1 palR, y, por 
ot.ro larlo un .,,,,,iroo el .. p."portadon .. ", "itnaoo hoya un nivp.l o"masiaclo 
hajo, para ouhrir lOR requerimient.oR rlc-: import.acioTIp.:R., Re proouce 
obvi ament.e un rleReC}lli 1 i hri o externo pronllnci arlo, una agnda eR~aSp.7. ne 
el i v i ,,11.« 'lnp. ha p.onelnd elo a nna p .. rman .. n t." elp.va l11ao ion, 'lll" no ha 
10graelo a1 .. nt.ar "laR ""port.adonp." ni .. "tahili7.ar la" import.aoion"", 
1'1 o"""'lnil ihrio " .. har.p. p.vielp.nb" a t.raveR 0p.1 .. "am"n 0p.1 ¡¡aloo Pon 
r.n .. nt.a oorri p.nt .. el" 1" Ha 1 lIn7.a el .. PagoR (Cuaelro No R), .. n 19R6 ,,1 
"a100 negat.ivo ll .. g<'> a 541 mi 110n"" elp. elo1ar .. " y para 1 9H'1 , "P. ,,1p.vo 
a 1.1::11 p.l elefidt., p.i fraR 'lnp. r.orr""ponop.n alma .. r.onomla Pon crlRiR. 
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CA PT TULO TT 
2.- PRODUCTOS NO TRAnTmONALF.S 
2.1. Caract.p'rl Rt i caR oP. 10R proelnct.oR no t.rael i dona 1 P.R 
El EC1larlor al igual '1"" mucho" otro" PIl.'íRP." p.n Víll.R ele 
dp.Rll.rro11 o, onran!:e lo" Ó 1 ti mOR añoR, t.omó pl ena cond end a 
apremi antp. neCeR. i dan cie aument.ar los. i ngreRoR en diviRIlR, para 
financ; ar proyp.c!tOR. de deHILT'ro 110 ~(!()nómi C!o, Rat.; Rfacer una mayor 
elemanela elp. hieneR ele COnR1lmO y hacer frent.e al conRt.ant.e anmp.nt.o <le la 
deuda. ext.erna. .. 
F.n el RiRt.p.ma p.conómico ele lihre p.mpreRa elonele p.l sector privarlo RP. 
deoi ca 11 1 a proouc:c; ón y exportaci ón, rl~hp.n narRe conrli ei Onp.R C}11P. 
rlp.Rarl'o 110 ele prorl1lct.oR agrí eo 1 aR e 
i nOuRt.ri al eR. y conr:enerRp. los. i nr:ent. i vos MecnanoR ql1P. c:onoll7.<;an a 
ohtener re,mltarloR rp.mnnerativoR y nti 1 irlarle" net.a!!. 
A peRal' oe qnp. no Re ha ejecnt.arlo nna polft.iea gp.neral rle comp.l'cio 
p.xt.eri.or t pues Rolo Re han hecho mociific:acionp.R improviRada.R~ en 10R 
ólt.imoR añoR RP. ha p.xperi mf'mt.ano un RORt.en i 00 crec; mi ent.o en 1 Ji 
export.acion rlp. prorlnct.OR no t.rarl id ona 1 e", p.Rpp.d al ment.e rle 1 c"maron 
cuyo vo 111men (h~ vent.aR eR muy R i gn i fi r:at. i vo y ha 11 egarlo a c:onRt i t.n i r 
nno rlp. lo!! primeroR prorl1let.oR rlp. p.xport.a"ion rlel palR. 
LOR nlleVOR prorlncto" rlp. export.ad on Re 
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prinr.ipalmp.nt." <1" t.ipo agrlr.ola, Rilvicola~ Yt en mp.nor 
2.1 .1 n"nt.ro <1" 1 m, pro<1l1r.t.oA agrl r.o la", "" n"r.""ari ° r""al t.ar la 
gran vari "rlarl rl" frllt.a" qll" t.i"n"n 
r.onRt.i t.ni r rnhro" p"rmanp.nt."" rl" "xport.ar.i on. R1 año 19R7 consto i t.ny" 










Frp."a y Frnt.il1a 
Oarciamono 


























Fllfmt.p.: Rco. Cp.nt.ra1 0p.1 Rcnaoor 19117. 
R1 ma" "ignifir.at.ivo p." p.1 p1at.ano, r.nya rl"manoa p.n p.1 m"rcaOo O" 10R 
R"t.aoo" Un i 00" r.rp.cp., por 1o qnp. anmp.nt.ara p.l vo ltimp.n OP. 10" 
p.mharqnp.". La <1"manrla OP. piña". mango". m"lon"". fr""a".y frnt.i 11 a" P.R 
intenRa; ot.ras. frut.aR quP. PoRtAn en proc:p.RO de fmt.rar al merr:a.no ext.e:rno 
r.on firm"Ra Ron: hahar.o, t.omat." rl" arho1. r.hirimoyaR, agllar.at.". r.lIya" 
Vp.nt.aR "in onoa c:rp.c:"ran. Lo" prinr.ipal"" m"rc:aoo" "Rp"r.ialmp.nt.p. para 
piña" Ron: R!lt.aooR UniooR, .Tapon, Chi lp., Holanda P. Tnglat.p.rra. 
lR 
T,a gama ele l1 ot.ro? proihlf:t.OR agrlcolag" que Re export.an PoR muy A.mpl ia. 
Su vo1umfm el" ""port.acion el" 19H7 fn" ,,1 ,dgui"nt,,! 
CONCRP'l'O 
'l'agua 
Paj fl Mocorfl 
Ahad. 
'l'ahflco cm rama 
CaHcari 11 a 
A1mi7.cli110 





R"mi 11 a d" anl" 
Qu i nna 
































Fn"nt,,: llco. Cfmtra1 el"l Rcuador 19R7. 
En el cnadro prec"el"nt." H" pn"ele oh""rvar dOH tenelp.nci aH! ProelnctoH qn" 
Re vienp.n export.ando por mnchoR añoR, Cl1yo~ volnmeneR de vent.a...c:; no han 
experimentarlo mayor incr"m"nto, tal"" como ", ahach, t.agna, paja 
monora, caHcarilla, hojaH d" te y tahaco "n rama, "on 10H ma" 
important.eH "n ".n aport" el" di vi "aH, e"t.o" prodnct.o!'l "" no locan 
.Tapon, llelgica, Colomhia y Venezuela. 
El otro grnpo 1o conHt i tny"n aqne 11 O" proel\lctoH c1lya .. 
cr"cienelo "n forma dinhmica: flor" .. , ~Jca, 
av"na, mal ta en grano. l.aH pp.r!'lp"ct i va" i nd i can q1le !'IU t."nelenci a H"rh 
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c:rp.r.i~nt.p., con la r.onR i gn i ente np.mannll. de mano de obra., en BRpec i al 
la f1 01' i e:u1 t.U ra qu" "" i g" 50 t. rahaj ador"R por h"e:t.ar"a. ",,;t.ado,; 
Un ido,;, Al p.man i a y Ho 1 anda Ron 10" pa í "p." quP. i mport.an e:/iR i 1 a 
t.ot.a·1 i dad el" P','<t.OR prorlue:t.oR. 
Rn "Silvicult.urau , laR mayoreR ventaR cie eRt.e Rer.t.or 10 f!onRtit.nyen la 
ha1Ra, c:aa,,-, madp.r"" e:onlf"r"-,, y no c:onifp.ra", aunqu" p.n e:onju11t.o 
vi enfm experi mentando una haj 11 p.n Rll vo 1 nmen de Vp.ntaR, pllP.R mi ent. raR 
p.n l!JRO "" P."pOl't."-ron 1~.R70 t.on"ladaR mt!.t.rie:a!l, p.n 19B7 p.1 t.ot.a1 fu" 
dp. 7.:'l7R T.M por 11n t.ot.a1 rlp. llR~ 579.000. 
Rolo !l" han m"nt.p.nido 10" F>rnharqUp.R rlp. e:añ,,-, mip.nt.r"R quP. dp. la" ot.J'a" 
m"rlp.ra!l prae:t. i c:am"nt.p. hlin dp.Rapp.rc:i rlo. Por otro 1 arlo, c:on ""c:P.pe: i 011 d" 
la ha1Ra qllP. ORt.p.nt.a lIn prp.e:io maR remlJnp.rat. i vo, 1 RR mAoeraR 
2.1.2 T.OR prorlllr:t.oR "Pi Rei (:0 1 a~H conHt i tUyfm 1 a nueva fner7.1l de 
p.xport.ac:ion rl"l paiR. Para p.1 at.on y p.1 pP."e:arlo h1ane:o e"i"t.p. lIna 
F,11 19R7 "P. ""port.aron 41.647 T.~¡. por un valor rlp. ~6 mi11onp." dp. 
e:onrl ic: i onp." ma" f avorah 1 p." para la export.ac: i on y p.l 
a un c:rp.rlito ~enOR onerORo, Re pllp.ne lograr una mayor 
c:o 1 oc:ac:i on rle ",,<t.O" pronuc:t.o!'l .. n P. 1 m"rc:arlo i nt."rnac:i ona 1 • 
np'"rle 1 !JRfi, año en P. 1 quP. Re:11aoor oe:upo P. 1 pri mp.r lugar c:nmo 
p."port.aoor O" e:amaron"", 1" e:olo"ae:ion rlp. P.Rt.P. prorllle:t.o Pon p.1 amhit.o 
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i nt.p.l"naci ona 1 ha p.xpp.ri mp.ntarlo r.omli rlerah 1 P.R A.llmp.nt.OR como 
r.onRp.r.u"nr.i a rlp.1 i nr.r"m"nto rl" r.ri arl"roR, rle"rlp. 1 aR 14.707 hp'"t.arp.aR 
I}UP. "P. rliRponla una rlp.r.arla atra", ha"ta la" 9~ mil hp.r.tArp.a" p.n 19R7, 
año que Re ve favorecido por una RORt.enida demanda int.ernacional y 1m 
mayor rp.nrlimiento unitario, I}u" "P. rp.flp.ja Pon p.1 vo1timen p.mhar"aelo. A 
meel i da I}ue ,,,, i nr.orporen nueva" "upp.rf ir. i p." a 1 a proelur.r. i on, lo" 
ingrp."o" por la exportar.ion rlp. r.amaron"R Rp.ran atin mayor"". 
2.1 • ~ LOR pronnr.toR "Mi np.rOR 11 vienpn R.mpliancio Ron nfprta, 
pome.. y 
r.aolín, I}U" en 19R7 rinelip.ron en r.onjunt.o 2.2 .. i11on"R d" eló1ar"", el 
dohle elp.1 valor rp.giRtraelo en 19R6, rlehielo 11. 111. eo10r.ar.iónel" la pip.elra 
pómp.7. p.n p.1 mp.rr.aelo elp. lo" ¡¡:Rtarlo" Uni rlo" con 1m vol nmp.n rlp. 1 R. !lRfi 
T.M. 
2.1.4 Mil-ando en r.onjunto la" p.xportar.ionp.R dp. 10" prodllr.to" 
indu"tria1ir.aelo" no t.raeli r.iona1 P''', (r.uaelro No 9) "'"ta" han op.r.linaelo 
Ru"tanr.i al mp.ntp. entre 19RO y 19R!l, pue" oP. UR$ 1 RO. O mi 11 onp." de 
do 1 arp." rlp."r."neli eron a US$ 5R. 9 mi 110ne", para ele"elp. 19R4 exp"ri .. "nt.ar 
una mod"rarla r"r.up"ra"ion y Pon 19R7 uhir.ar"e en 11n t.otal ele 
export"done" el}uiva1ente a UR$ 1!l!l.!l millon"" de elo1are". 
2.1.4.1 Manufad.llraR MeLA1 ka,,: pe"fi leR, diR('OR y t.llho" ele 
al11minio~ p.Rt.ruct.l1raR metA1i"" .. , lamina" ele acero, t,nherla 
galvani "aela, al ambre elp. pna", mar.hetp.", r.errarlnra", 
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elolarp." p.n 19R7, p.l "",r:tor "P. in"inna elin"mir:o, ma" quP. por Rll valor 
por 1 m¡ el"Rt. i no" el" "U" . v"nt.a", E"t.aelo" Un i elO!!, Col omhi a, P"rn, ",t.r:, 
pa1!!p.!! r:on inelll!!t.ria m,,!! el""arrollaela y r:on 1o" r:ualp.!! "" r:ompit." 
ab i or1.limC!n 1;(,. 
2.1. 4.2 Lo!! '" 1 "r:t.l·oelomp.!!t. i r:O!! quP. "n 19RO lograron "U m"yor augp. 
r:on un t.ot.al el" 17 mi llon,,!! elp. eló larp." el" v"nt.a!! "xt.",rna", 
experiment.aron una haja p.Hpect.aclllar, pUAR no Re regiRt.ran vent.aR en 
lo" aBo" 19R~-19R6 y 19R7 o!!t.p.nt.a una r:ifra pp.queña el", 1.9 millon",,, elp. 
elolare", elp.hioo a la r:a~i t.ot.al para1i?ar:ion el" 10R 
Par:t.o S11hr"giona1 Anelino, R11 prinr:ipal mp.rr:aelo, "n ra7.ón el" la r:r1!!i" 
elp.l mi"mo y a la r:rl"IR 1 nt."rnacl onal ag11el i ?aela pr"r:l "am,mt." "n 1 O" 
añOR fm qne no ~p. regi Rt.ran vent.R...Cj. 
2.1.4.~ La inellJRt.ria el" harina el" pp.sr:aclo "n el nlt.imo t.ri",nio 
r:ont.rajo RU volum"n el" export.ar:ion"R el" 2~:J.OOO ']'M regist.raela" "n 19RO 
a ,,010 H2 mil 'I'M "n 19R7, lo r:ual RP. refleja "n la rerlllr:r:ión 0,,1 
ingr"Ro el" elivi"a" qu" O" 59 millon"" el" elolares en 19R5, hajo a "010 
27.5 mil10n"" en 19R7; "" n"r:""ario anot.ar qu" la" 22 plant.a" 
en el con r:apar:i elael ele pror:eRami flnt.o eJe 
aproximaoamente 6~O tonel aela,,/hora, exp""i ment.an val'; ar:i on"" "n el 
volumen el" RU proelur:r:ion el"hielo a la reour:r:ión el", 
rp.r:ln~RO primario, lOR r:ard'hmAneR. 
",xi"t",nr:ia" e1",1 
2.1. 'L 4 En lo" qu1 mi r:O!! y farmar:éut. i r:O!!, aO"ma!! ele 1 O!! proollr:t.m. 
mp.elicinal",,, qlJe aclquip.ren Colomhia y P",rn, ",nt.r", ot.ro!!, ha r:ont.ribuíoo 
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a rlinami7."r P.Rt.P. ruhro p.n 10R últ.imoR a60R, 1" vi~ina, "leohol 
p.tílieo áeirlo "ep.t.ilRaliellieo, xant.ofi 1 a, reRmet.ri na, ext. ra~t.o ele 
nat.ura, etc, .. 
2.1.4.5 Rn p.l rubro rlp. "Ot.roR" ClIarlro No 9, conRt."n una gama muy 
que Re pueriFm anot.ar 
10R "i gu i p.nt.p." Con "U" valorp. .. p.xport.arlo,,: 
CONCRP'I'O 
Conep.nt.raelo" elp. piña y m"r"cuy" 
Conep.nt.r"rlo" OP. t.oronj" 
Conep.nt.r"elo elp. n"r"njilla 
ConRerva~ oPo piña 
.Jugo rlp. frut." 
,Jugo elP.: marR.C!lJya 
Con"p.rv"" elp. palmit.o 
M" 1 t.a 
A"p.it.p. elp. rieino 



















Fup.nt.p. : Raneo Cp.nt.r"l elp.l Reuarlor 19R7 
Alguno .. elp. P'"t.OR pronuet.oR RP. h"llan p.n la p.t."pa np. 
pp.rm"np.nt.p. ofrp.ep.n un fut.uro ,,1 "ganor , porqup. "P. t.rat.a rlp. "ut.f.:nt.iea 
agroinduRt.ria quP. aprovP'"ha 1 a v"ri ad" producci hn 
pri nei p" 1 A" mArcarlo.. rlp. el P." t. i no Ron: PArTí, Al p.m"ni a, .T apón, Ho 1 anda, 
Rolivi" y Colomhia. 
2.1 .4.6 Rl RP'"t.or mMp.rp.ro ha p.xpp.ri mp.nt.ado un dp.Rarro 11 o 
la m"o i 011. qll" B" ha r"BlI" 1 t.o ,,1 proh 1 "mil. el" .fl "t."B ""r."B i VOB para 
""port.ar pri nd pal m"nt." 11. F.Bt.anoB Un i nOB, pa í R qll" ahBorh" mltB 0" 1 96% 
O" la proollr.r.ión ""port.ahl" y 11. la R.F el" A1"mania, palB"B qll" 
BlIBt. i t.uy"ron 1 OB m"rr.anoB i n"Bt.ah 1 P.B 0" Col omhi 11. y V"n"?'lI" la, log1'aeloB 
dp.nt.ro 0" la nómina 0" ap"r i .·.llra inmediat.a 0,,1 Ar.uAroo elA 
mArr.aeloB el" m"nor i mport.anr.i 11. por" 1 vo 111m"n ""port.ano Ron Rt',l gi r.a, 
Urllguay, Chi 1", F."paña, Panamá y Canaoá. 






Mo 1 el 11 ra>l 
Marr.OB y largll"ro" 
Cur.harit.a" n" marlp.ra 
~ah1"roR a1i"t.onaeloR 
Mael"ra n" ha 1,,11. i nOll"t. ri al i ?aela 
SUMAN 
FlI"nt", Ranr.o C"ntra 1 0,,1 F.r.uaelor 19R7. 
VAT.OR FOR 











2.1.4.7. F.n ,,1 ""r.tor p.1iér.t.rir.o y "l"r.t.rooomiéRt.ir.o, lo" pronur.t.o" 
IDa,?' import.ant.e? Ron: máqllinaH el p.ct.romec:áni C:1l.R, equipo? de ga!=\ para 
Roloar y r.ortar, ant."naR el" t."l"viRión, talaelroR ,,1 iér.t.rir.o", mat."ria1 
"liér.t.rir.o, máquina" np. r.o""r. F.n 19R7 la" Vp.ntaR alr.an?aron :l.R 
millon"" el" elólarp.". 
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El ,,,,,,t.or t.ext.i 1, '''' ahre al ext.erior "on "aut.ela "on lo" proelu"toR 
Riguient.e,,: t,ejirlo" rle fihra !lint.¡;ti"a, hilo!l ¡le algorlón, mant.a" y 
fra7.aelll!l, "ami "a", art.í"ulo!l rle punt.o, et.". Exi"t.e una gran d"mllnela rl" 
hilado" rl" algorlón, t."la para v""t.irlOR informal"", et.c., "n canhelarleR 
'1U" la inrluRt.rill. t.ext.il no puerl" at.enrl"r. ERt." e" ,,1 ""ct.or inrlu"t.rial 
que mflR capllc; onrl t.C!óri cn t. i (me para en locar RUR prOOllr:t.oñ fHl Pol 
"xt."ri or, pri nci pal ",,"t.,, en 1o" E,ü.aeloR Un i rlo", "i n "mhargo "n "port." 
"n rliviRa" para 19R7 fn" mlnimo "on 1.5 mil10n"" rle rlolare". 
Por 01 t. i",o no Pll"rl" el"j arR" rl" menci onar una rl i ""rR i rlacl rl" proelnctoR 
inol1Rtrial-i7.arloR y art.eR1l.nalp.5'. qllP. p.Rta.n inf!llr5=:ionanoo en lOR ffiercaooR 
ext.ernOR t.ales como: 
vinr;o, hot."llaR ele criRt.al, art.1culoR "anit.ariml, pilaR "l'!'ct.rica", 
int."rrupt.ore", art.l"nlo" folc1ori"0,,, "tc, 
2,2 Export.ac i one" por product.oR 
En el an!tli"i" rea1i .. ado "e pu"ele apreciar la amplia gama d" 
prorJuct.oR, t.ant.o pri mari O!l como e 1 ahorado" , '1ue el pa í" col o"a en 1 m, 
mercadoH inLernacionalp.R. LOR mont.OR de vent.aR, de ml1ChOH ne elloR no 
Ron Rignificat.ivoR, por 
export.acioneR por product.OR no t.rac1i el ana.l eR, Re t.oman lOR maH 
Rignificat.ivoR por "U" vo10m"neR de v"nt.a y "U influencia en la 
na1an .. a Comercial el"l pal", 
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7.:W 110rrp. .. ponelp. a proelul1to .. pri mari OR, P'''PP.llÍ al m,mt.p. llamaron (6.11 %) ; 
p.l abal1a, at.nn-p"Rl1aelo y ot.ro.. r"prp.R,mtan app.na.. el 1. 26%; Y el 
:'I.7R% re .. tante 110rre .. ponne a la exportal1ion ele proelul1to .. elaboraeloR no 
traclillÍonaleR, ele lo" l1uale" "e ele"tal1an la" vent.aR ele harina ele 
p",,"aelo, (US$ :'l6 mi 110n",,) y ot.ro" elahoraelo" de prOdUl1toR el"l mar que 
globali7.an cm elil1ho año IJS$ 2R millone". 
F.n lOR RñoR Rllhsiguient.p.R SP. rp.giRt.l"a una t.endencia crp.cientp. en n1 
valor de la" export.allÍ one" por US$292 mi 11 oneR equi val p.nte al 11. 15 % 
P.11 19114; en 19117 all1a117.a U11 t.ot.al d" US$ 5R2 millo11p." que "ignific:a p.l 
30.19% Y P.11 19RR t.otal i 7.a US$ 620 mi 11one" lo.. que rp.pre"ent.ll.n el 
21\.27% elel 110mp.rllÍo ext"1'ior el"l pai .. , y un inl1remento el"l 212.3~% 11011 
1'P'"per.t.o al año 19R4. 
Fon P. .. t.P. r.ont."xt.o, p.l l1ama1'on P." p.l P¡'OelllC:t.O quP. mayor cl;nlim;Rmo 
experi m"ent.a. F.n 1 a Reri P. anal i 7.110a, de nn VOl1'lnlP.1l t.ot.al dp. llSS 160 
mi 11011"" r .. gi "t.1'aelo .. n 19R4, a 1 l1an 7. a .. 11 19RR US$ :'IR 7 mi 11 on .. " qll" 
¡· .. pr .. " .. nt.a el 17.65% el .. l t.ot.al; ,,010 .. n 19R5 .... reg;';t.1'a una 
eliRminur.ion el .. 4 mi 110n .. " el .. elolar .. " .. n la" f!xport.n.r.ionf!" 110n r""per.t.o 
ele 19R4, la mi"ma que "egnn el Ranr.o C,mt.ral _1/ "e d .. b .. a: 
"una baja .. n .. 1 vo 1 nm .. n ""po1't.aelo Olla" i onaela por d if i 11111 t.ad"" p.n 
,,1 .. r.o" i "t.p.ma rlp. la 110Rt.a qu" proelur.p. 1 a 1 arva elp.l llamaron" 
Folltrp. 10R p1'OelUr.t.OR pT'imarioR 110 t.raelidonalp." el .. p.xport.adon, RP. 
1/ Ha11l1o C .. nt.1'al elp.l FoC!llaelor, Mp.",oria 19115, p. 105 
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e",ment.ran en Regunelo lugar ele i mport.and a 
atTm-peRcaelo que en 19R6 experi ment.an un cred mi ent.o ele I 500% con 
reRpect.o a 19R4, y, en 19R7 al can7.an un vo 1 nmen ele vent.aR ele lIS$ :l6 
mi 11 onp.R quP. Rignifican p.l 1.R7% elp.l volnmp.n t.ot.al elp.l comp.rcio 
p.xt.p.r i or p.cuat.ori ano; p.n 19RR RP. uhi ca p.n USS; :l5 mi 11 Onp.R q11P. P.qu i val P. 
al 1.59% dp.I I.otal dp. Vp.nl.lifl p.xtp.rrlaH, "upp.rallclo a la" p.xport.ac;Onp.R 
elp.l lihach, proeluc:t.o quP. RP. vip.np. p.xport.anelo np.Relp. mnc:hoR añoR lit.rhR y 
quP. no hli p.xpp.rimp.nt.lielo un C:limhio R",'!t.ancial p.n el volnmp.n y vlilor ele 
R11R Vp.nt.IiR. Dp. 11nli dfrli elp. 12 milloneR elp. elollirp.R l'p.giRt.rMa en 19R4 
ha el"cr"c:ielo Il US$ 9 mi 1I0np.R p.n 1!lR5 y ent.rp. 10" llñoR 1!lR6-19flR "11" 
Vp.nt.IlR hlln ORc:illlelO p.nt.rp. R y 9 milloneR ele elolares. 
Rn c:nant.o a la p.xport.ac:ión ele proelnct.os .,lahorMoR, p.xiRt.p. una 
mi llonp.'; regiRt.raeloR en 19R4 con un 
peRO porcp.nt.ual ele ·:l.7R% en p.l t.ot.al, c:rece p.n 19RR a IlS$ 162 millones 
quP. rp.prp.Rp.nt.an el 7. :l9% elel t.ot.al elp. Vp.nt.IiR ext.ernIlR. Rn IOR ll.ñOR 
19Rfi-19R6 y 19R7 10R volnmp.np.R ele ventn...~ Ron ele 1:l2, 126 Y 1:l4 
5.7R% Y 6.95%, mi 11 oneR elp. elo 1 arp.R, "i gn if i can p.l 4.55%, 
reRpect i varnfmt.e. 
Dent.ro elp. P.,<t.P. grupo el proeluc:t.o ciPo mayor import.linc:ia eR "harina de 
pe""Mo". Rn 19R4 R11 volnmp.n ele vent.aR llego a US$:l6 milloneR de 
elolareR; p.n 19R5 lIS$ 59 mi 1l0neR con un peRO porc:ent.11lil ciel 2.0:l%, 
rae ligerament.e en 19R6 y en 1!lR7 regiRt.rll lIS$ 2R milloneR ele 
elo1llreR, p.I año maR hajo cie 1 a Reri Po hi gt.ori ca, para rer:uper"arRp. 
not.ahlemp.nt.e en. 19RR "on una dfrll. ele lIS$ 60 milloneR que Rignifica el 
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2.74% np.l t.ot.al. 
Rl ruhro np. "ot.ro" "lahorano" n" pronur.t.o" n"l mar" pr"""nt.a un 
r.omport.am i "nt.o i rrp.gul ar "n "U" "xporta,,; on"", CJuP. o"r. i 1 an "nt.r" US$ 24 
mi 11 onp." CJu" "" rp.gi "t.ra "n 19R6 j a US$ ~R mi 11 on,," "n 19R5, ,,"g,'m 1 a 
M"moria n"l Ranr.o Cp.nt.ra1 n" nir.ho a60, p'"t.a r.ifra "" nebA a una 
nup 1 i r.a"; on n"l vo lomen np. p.xport.ar.ion, r.on rp."pp.et.o a 19R4, pp."" a 
CJllP. p.1 prp.r.i o promp.n i o bajo np. US$ 50~ la TM p.n 19R4 a US:!; ~4 7 p.n 
1 9Rfi. 
R1 ruhro np. "CJulmieo" y farrn:iCo,," p.n lo" año" 19R4 y 19Rfi eon"t.it.1l1a 
p.1 p.va a 0.62% CJue eorrp."ponnp. a un vol omén 
mi 1 1 onp." , para r.ap.r a 10 millonp." "n 19RR. 
,,1 pore"nbl.jp. "p. 
rmeHt.ran una 
t."nelAn"; a erA"; Ant.A a parto ir el" 19R5, para llhir.ar",p. P.n 19RR en la 
r.i fra rlA 11 mi 11 on,,>: np. nO 1 arp.>: CJUP. f!Ol"l"eRpOnOp. 11 nn lnC:T'p.mento 
porr.p.nt.uII.1 ne r.a"i p.l !l66% r.on rp.>:peet.o al año 19R4. 
F.l prorllict.o "sornhrflroR" present.a nn r:omport.amiRnt.o 
nnrant.e el pp.rlono anal i 7. ano , "lH' vp.nt."" "on np. US$ 4 mi 11 one" en 1 O" 
año" 1984-19Rfi Y 19RR Y en 19R6-19R7 n 1 enn7.lln 11P"nR." 11 Ufl$ fi mi 11 on"" 
de nh 1 are". 
2. ~ Rxport.ae ion"" por M"r<:aclm, 
2R 
Con p.1 obj"t.o elp. t.p.np.r una ielp.a global elp. 101, mp.rnaelo" hada 10R 
mla1p.R "P. elirigp.n 1"" ""port.adonp." elp. proelllnt.o,,· no t.raelidonn1"" elp.1 
pa 1", "P. ha non" i elp.raelo nonvp.n i ,.ot." r"a Ji 7.ar un anA Ji" i" elp. 1 a" ni fraR 
y t.p.nelp.nd a" rp.gi "t.raela" p.n 19RR, quP. nonRt.an p.n p.1 nuaelro No 11. 
R1 mp.rnaelo nort.p.amp.ri"ano ab"ol'bp. p.1 64.17% elp. la" exportP-clonp.1\ 
t.ot.a 1 p." elp. 1o" pr:0elu"t.O!l no t.rael id ona 1 p." elp.1 pa 1", quP. p.n p.1 año 
ant.Arior a,,,,ip.nelió a la "ifra elo IIR$ :'l!lR.~6!l.200, el" 10R (m"l"" 01 
90.21% provip.np.n elp 111 vp.nt.II elp.1 "amaron p.n '\1]l, el i f p.rp.ntp.R 
i mport.Ilnc:i 11 P 1 11 t.nn-pPR"llrlo, quP rp.prp."p.nt.a 
p.1 5.41% elp.1 t.ot.a1 elp. la" ""port.adon"" no t.raeliniona1"" hac:ia p.1 
mp.rcaoo - elp. lo" F."t.aelo" IInielm'l; ,,1 t.p.rnp.r 1 ligar p.n import.and" 
norrp."ponelp. a oto ro" p.1 aboraelo" elp. proelllnt.o" el" 1 mar qllP. p.n 19AR 
alr.an7.aron la c:ifra el" UR$ 11.011.ROO. 
Como "P. pllP.rlP. aprp.c:i ar 10R prorlunt.o" rlp. mar y "U" ,,1 aboraelo", 
nom,t. i t.uyp.n p.1 9A. ~A% elp. 1 a" p."port.an i onp." no t.racl i ni on" 1 p." al mp.l'nano 
elp. 1o" F."t.aelo" Un i elo", y, p.1 1. 62% rp'"t.ant.p. lo non forman otro" 
pronunto" talp." "omo abanA, manufantura", >lombrp.ro" elp. paja t.O'1ui lla, 
qulmi"os y fArma"o", flor"", frut.a" y ,m" p.laboraelo", p.t.n,. 
F.l !=legnndo mercado fm i mport.anr. i a, oPo aC11erno con 1 aR "ifra" elp. 19AR, 
p." 1 a Comun i dlln R"onom i "a F.nrop"a "uya" nompra" al "an7.an 1 0" liS:;; 
57.46:'l.600. F.l pa.l" quP. r"gi"t.ra 
Alp.mania "on IIR$ 19.6 mi 110np.". F.l 9~. 7A% rlp. eli"ho t.ot.al "orrp."ponelp. a 
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CAñAr,GN áT~N AEAGA ELE.HO. HANJFG SOMBREE QDIHIGO 
P A 1 S T O TAL ESCADO DEL ~AR H~·¡5LI. DE PA.IA FARMAC 
AÍrica 431.7 7.6 78,1 15,6 10,1 320,2 
Egipto 53.3 53,5 
5udéfrica 270,6 1.6 263 ,O 
¡mel '18,4 78.4 
To.nzania 15,6 15,6 
Nigeria 10,1 10,1 
~l)eva Zel.~Ddia 3,7 3.7 
E.netu.lia 71J ,o 629,3 80,0 ¡ , 7 
SUBTüIAL 541.555.6387,044.6 35.002.5 1.835,4 86.6~2,4 10,693,3 3.759,1 10.578.1 
OHOS proa. 79.200.0 
IOiAIr 6'i.O,755.f, 
i mportll.nc:i a el cama ron , '111 i mi COR y fármllCOR cnyoH v1i.lores rp.prPosp.nt.an 
,,1 6.14% rI" la" v"nt.a" a Al "mani a, ,,1 r""t.o !!orr""ponrl" a la v"nt.a" rI" 
manllfar.tllra" rI" m"tal"" y .. ombr"ro" rI" paja t.oqlli 11a. 
n"nt.ro rI"l m"rc:arlo rI" la C:omnnirlarl F,!!onomir.a F,nrop"a 1" "igll" "n 
i mport.and a F,,,paña, pa 1" qll" r"gi "t.ra lln t.ot.a 1 rI" i mport.ar.i on"" rl" 
prorlllr.t.o" no t.rarlidonal"" por lIS$ 17.740.f!00, rl" lo" r.nal"" laR 
v"nta" d" c:amaron y atTm-p""earlo "qll i va 1 "n al 99.97%. F,1 r"Rt.ant." 0.3% 
!!Orr"Rponrl" al rllhro manllfaet.llra .. rI" m"tll.l "". 
Tng1at."rra pOI' "11 part." ha import.arlo rI"l F,!!l1arlor nn t.ot.al d" ¡;S$ 6.2 
milloll0.fi ne 10n (mnlen, 4 milloneS:} corrof.lponrlen n la vont.a (1C! nhncn.; 
1.7 milloll"!'! al !!amaron y 
lwoclllet.o!', rI"l mar, "ombr",'o" el" pnja t.oqlli lla, qlllmieo" y farma!!OR. 
F,l Pact.o Anrl i 110, "" 1m mp.r!!ll.clo rl" i mpOl·t.anei a para la .. export.ar. i Onp.R 
rI" 1 mI prorlll!!t.oR "e'l1lt.ori ano". F,n 19Rf! ,,1 pal.. ha c:olor.arlo ten lo" 
millon" .. C:olomhia "" ,,1 pa i.. qll" m".. i mport.ad on".. ha r"a 1 i 7. arlo p1"'" 
r"pr""fmt.an ,,1 f!3.R5% d"l t.ot.al, "qlliva1"nt." a l!S$ 34.6 
mi 11on"", de lo" ellal"", lo .. lIS$ 29.3 c:omllr"nrl"n al rllbro "lahorarlo .. 
rI" prorllld:o.. d" 1 mar. La rl i f "r"nd a "orr""ponrl" a "xport.ad on"R el" 
1]111mir.o" y farmac:oR c:on llS$ 2 mi llon",,; manllfar.t.llra" rle m"t.al"p' 3.1 
mi 11 on",,; y, at.nn-p" .. "arlo "on lln 
dolar"". 
valor marginal d" 118.2 mil" .. de 
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Si gue en i mport.anc i a ,,1 m"rcaelo p"rllano. .."rcaelo en el cl1al "" ha 
colocado un t.ot.ll.l el" "xport.ll.cion"" el" 4.9 mi llo.n"". 
ruhro" t.al"" como: manufll."t.ura" el" m"t.al"" 
farmaco" 2.5 millon"". 
corr""ponel" a 'lulmico" y fArmaco". La 
manufact.ura" el" m"t.al"". 
"on"t.it.ulelo por 
cual"" 1.5 
F.l m"rcRelo d" Rol ivi a "" marginal. SU" i mport.a"; on"" "" r"ell1e"n a fi5. R· 
mil elolar."" "n 'lnlmi"o" y fArma"o" y 5.4 
manufant.llI'aR el" ",,,t.al "". 
F.l cont. i n"nt." A"iAt.ico i mpol"taci onflR product.oR 
"cuat.orianoR el"l oro "n O" llS$ 2R.9 millon"". O" lo" cual"" ,,1 R7,49% 
corr"Rpono" al .1 apon. pa 1" 'lu" ha r"a 1 ",arlo i mport.a"; on"" el" 1 orcl'!1l O" 
llS$ 25.::1 ",ilion"". rl" "Rt." t.ot.al, ,,1 74.41% "orr""ponel" a "o",pra" el" 
"laboraelo" O" proouct.o" 0,,1 mll.r por un t.ot.ll.l <1" lR.R mi llon"" O" 
,,1 14.R::I% eorr"Rponel" a "amll.ron y lll. elif"rp.n"ill. a "Omprll.R O" 
Il.hll.,,/i, manufact.urll." rlp. m"t.ll.l"", Rombrp.ro" O" pll.ja t.o'lui llll. y 'lulmico" 
y f /irmll."o". C:h i na " 1 noon",'; Il. "onRt. i t.uyp.n ,,1 12.51 % r"Rt.ant." "n ,,11 0" 
"" hll.n col OCIl.OO pri n,,; pal m"nt.p., "lll.boraelo" O" proou"t.o" el" 1 mar qu" 
"on"t.it.uyen ,,1 9::1.42% Y el 77.65% 
1.0" pa 1 """ que "onformlin lll. ALAD1 rp.gi "t.ran . un t.ot.al ele i Ilport.aci onp." 
(lf,] Rcuarlor rl .. prorluctm, no trarlicional"R d .. l ord .. n el .. 10R IlS$ 10.6 
millonp.R. Chil .. y Mp.xico Ron 
rp.giRtran con US$ ::l.1 millonp." 
10R paiH"" '1u.. maH i .. portacionp.!l 
respectivament.e. 'Mexico eRo el m1l.yor 
importador d .. !lomhr .. ro" d .. paja to'1u i 11 a; .. n 19RR r .. gi "t.ra un total d .. 
1.7 mi 11 on .. " , "'1llivalp.ntp. al 54.:l7% n .. :l.1 millonp." el .. importacionp.,,; 
.. 1 41.67% corrp.!lpond .. a .. lahorado" elp. pronucto!l dp. mar y la dif..,rp.ncia 
a. mll.n11far:t.nraR cie: metal PoR y '1ulnlÍcm, y fltrmaco". Por "U part.p., Chi 1 .. 
ha di ri gi do "U comp.rci o a i mportaci on"" el" manufacturFUl d" mp.tp..l p." por 
1.9 mi 11 on"" elp. el?, 1 arp.,,; y, p.l ahorado .. el" p,'onuct.m, el" 1 mar pOl' 964.1 
mil dolar"", p.nt.r" lo" principal"". 
Rra" i 1 OH Lp.nta una r.i rra el" i mportac i onp." d" 2.6 mi 110n"" de la cual 
p.l 43.25%, corrp."ponel .. a oompra" d .. '1ul mi 00" y fltrmac:o". Si gllp.n en 
i mportano; a 1 a" oompra" el.. "omhr .. ro" n .. pp..ja to'1ui 11 a oon O. P, mi 11 on"" 
y "lahoradoR d" produoto" el"l mar 0.6 mi 110n"R .el" dolarp.". 
Arg"nt. ina por "U part" ha importado 1. 6 mi 11 on"R el.. ele'> 1 p..r"". SU" 
compraR si bien no Ron volnminoR1iF;, Ron maR 
at.nn-p"Rcaelo conRt.ituy .. p.1 56.42% d" laR importaoionP.l':, la elifer"ncia 
1 a oon"t i t.uy"'" ,,1 oamaron, ,,1 ahoraeloR el.. prorluotoR rl .. l mar, 
manufact.ura" d .. m"t.a1"R, Ro.,hr .. !'OR elp. paja t.o'1ui 11a, y '1ulm100" y 
f ltrrnaco". 
T.oR pa 1 ""R el" Arn"'r! ca C .. nt.ra 1 y p.1 Carl h.. 1 mportan ap .. na!'! .. 1 2.6:1% el .. 1 
tot.a1 d .. product.oR no t.raelioiona1 .. !'!. Lo!'! '1nlmicoR y fltrmaooR R" 
"xport.an a c.a~. i todo" lo,. pa i " .. ,. el .... ",t.a part." d .. 1 oont. i n"nt. .. 
:l2 
americano, aunque con cifraR marginaleR. F.n PoRt.a 7.ona, 10R paiRp.R maR 
i mport.antp.R para el comerc; o exterior eCllatori ano Ron CORt.a Ri ca, 
Panama, El Sa1vaoor y R. nomini~ana. 
El ~om"rd o OP. proo1l(:to" no t.rao i ~i ona 1 p." ~on 10" pa 1 "P.l'l OP. 1 a orbit.a 
Roc:ia.liRt.a, en PoRt.e año eR eaR; nulo. Se reg:iRtra ciel~t.o movimifmt.o 
11n i cament.e con Po 1 on i a, en donoe Re ha ~olocado 1.4 mi110np." OP. 
oolarp.,. OP. p.1ahoraoo,. OP. proo1l~t.o" op.1 ma,'; y H1Ingria 0.2 mi 110np.8 OP. 
PoRte miRmo proouct.o. 
t.ot".l O ... 
ln.R expnrtllCiOneR de prorllletoR no trarlic:icmale!=\ en 19RR; Rin c:ont.ar a 
10Po ERtaOm¡ \Jnioo", nllp.Rt.ro mayor oompraoor, p.1 inrlicp. 1lP. ,'p.oudria a 
ap"nall p.1 R.67% qllP. p." mp.nor al rp.gi"t.raoo P.n p.1 ~ontinp.nt.p. p.nropp.o 
'In" IIp.ga al 9.29%; p.1 cont.inp.nt.p. aRiltt.;~o rp.prp.""nt.I!. al,p.n= p.14.66% 
0p.1 t.ot.a 1 OP. p.xport.ad Onp.R. 
programa agrp.~ivo rle rliverRific:ac:ión de proel1l~t.oR y mp.rcaeloR el" R1I 
~omp.r~i o p.xtp.ri or, pll"" lln RO 10 pa iR, ERt.aooR \Jn i OOR, i mport.a p.1 
64.17% elp. 1 a of "rt.a "xport.ab 1 P. elp.1 Emmelor qllP. 1 o ha~p. Rllmam"nt.p. 
el" 1In m"r~arlo y <1" 1In prodll~t.o "n ""t." ~a"o el.,l ~amaron, 
qu~ Ti H11 ve? r·~lH'f!Hf!nt.~ el 90. 21% c1~ nUf!Rt.raH p.x!}c)'rl.a<:'icHlp.H de 
prndll~t.o" no t.rao i dona 1 P." a 10R EIlt.aooR \Jn i 00". 
LOR mayorp.R i mport.anOrp.R op.l camaron P.CIHl.t.ori ano Ron en RU orop.n 
¡¡:Rt.arloR Unirlo", ¡¡:"paña, Tt.alia, Rp.lgica y Francia; 
¡¡:"t.arlo" Un i rlo", ¡¡:"pafla, .Tapon y Franci a; rlp. ahach: Rp.ino linirlo y 
F,,,t.arloR UnidoR; rlp. manufact.ura" rlp. mp.t.alp.,,: C;olomhia, Pp.rn, ehi lp.; dp. 
"omhrp.roR rlp. pllj/i t.o'1u i 11 /i: Mp.xi co, F,Rt./irlOR Uni dOR y Rr/i"i 1. 
2.4 Anali"i" Vo11ll1)p.n/Valor rlp. l/i "p.rip. hiRt.oric/i 
Dp. 1 cu arl ro No. 12 
conclu"ionp." "ohrp. ,,1 cornportamip.nt.o rlp.l volurnp.n rlp.l v/ilor 
p.xport.A.cionp.R rlp. 10" pl'incipalp.R pr·orll1ct.OR no t.r/irlicion/ilp." rp.1l.1i7.anOR 
pOl' p.l F,'''''i!lor !lm·/i"!." ,,1 f,,,docJo 19f14-19RR, motivo rl., nu",,,1'.1'O 
/in'l.1 í R í". 
2.4.1 At.ún 
¡¡:1 vo lurn"n p.xport./irlo rlp. P.RtP. prorluct.o h/i tp.n í rl" una 
tp.nrlp.nci /i cr"c i p.nt.p.; rle 2. 500 '1'101 p.xport.arllL<\ p.n 1 91\4 h/i c:rp.cioo 
conRtant.p.mp.nt.p., para P.11 19R6 uhicllrR'" P.11 26.900'1'M '1UP. Rígnifica un 
incrp.mp.nt.o rlp.l fil7.~1% con rp.lación Il. 19R5 y, p.n 19R7 oRt..mta RI1 mayor 
vo lump.n p.xportaelo R i tuhnrlo"p. p.n la cifra rlp. 29.200 '1'101 en 19RR "in 
p.mhargo p.xpp.rimp.nt.a 11n 
i nmp.n i at.o llnt.p.ri or. 
rlp.crp.cimip.nt.o elp.l ~0.14% con rp.Rpp.ct.O al afio 
C;ontr/iri /imp.nt.p. al comport.ami P.111'.o rlp.l vol1lmp.n p.xport./lrlo 10R pr"c i OR han 
Rufrirlo conRt.ant.p. op.t.p.rinro, pUP.R OP. un valor rlp. Ufl$ 1. 025.9 por '1'101. 
C[j~DRf Nr; 12 
PRg~IPA~ES PP,~)U~!Sí0S NO TPArlr¡C'NAL~S DE EXf(gTA(ION 
{ Hillotes de c61ares ~.O.B j 
1. 984 1. 98~ L9SB U¡7 l.m 
VüLD~E!I PRECiO VOLllnN PRECIO VOLnf,~N PRECIO VOLUH!N PRECIO V~iLUHr:N P?ECIO 
P R 0 D V G T O S 
Vi:LOR ~iles Lo. GS$ roft. VAL(¡R tliles T.H. [15$ ToM, v'f.UJF Mil~s í'.HUS$ T.ff, YALOF Miles LB, US$ ToM. VALOR Hil¿5 LH t:S$ T.M. 
TOTAL GrNE~AL 2,620.0 2\9\15,0 2, lBS, ~ 1.926,0 21 183.0 
._------------------- --------- --------- --------- ---------
P?eY!GF,S f TROLEROS e 8.34. o 1.nU 9?-Z, o 724.0 9160 
p~ "'P,WI ?~~ ;,,~. i?AIIIG. {~5, [1 6~U 74f"O 622, f¡ 597 f¡ 
r~,.':- ~¡,-. rt: ('L,!lf1 TrAD, iBl, o 321.0 • ~ ~ íl 1 JI, , e' f¡f 2, o f.2\i o 
"., .. " , .. n !r.:::~~\)0 ISU m.O 332, O ,1 lj ~ , O mo 
.~ ~ .':': 2.S 2,S 1.025,8 4.8 5.2 914,4 ." ' 1,.,') 269 603,6 20,5 2B,2 702,9 1 ¡ 6 20, 4 f.62,7 
f'~S '~l(l 2.6 . , ~l , /, 481.3 4.7 6.6 71U ~ .1 11.4 8ÜO,1 1f,,6 12.:> 1.243.3 11.2 13,6 1.2~4,7 
(A~~5úN i59 ,a 21.3 1,m..2 1~6 , 5 20.0 7.8%.1 237,9 31.1 91 234.8 383, 1 48.7 7,363.6 357. o f,6 ,2 6.BE6,1 
AH,~A lU 13. 4 sal. v ' , 10.0 iSO.O u 3,9 888.5 o r. i2.7 7(1[i,8 U U 833,7 V,V lo, ,i 
·:':r;'~· 16,2 15.2 lO,¡ 19 9 23,4 
Z~A~,:::,¿D:)S 93.0 132.0 126.0 134 (1 • ''') n j D,. V 
jAI~jf,.~ DE PESCADO 35,5 91.4 364,4 59.0 51 230,0- 253.2 49. 3 175.1 2.3 27 5 82.0 335.8 8fi,6 150.5 5~,9, 6 
ATilll ENLATADO 18.3 24,6 745.1 16.3 17.2 947.5 1.8 5.1 1,539,9 7 5 3.6 (1096,1 
07F;"7< ELAB,P~OD MAR 10.2 ' , ,242,5 21.9 33.8 641.6 ,. , '" , 856,9 236 19.6 L 206,1 V,l. lJ.q .. 1, V 
.. :·:::~:~·,_2, i' FA~\I !'{;? 7 o , ., 4,9 ,S51. f¡ 8.6 1, B . (,r:9, 6 ~ . t~ .7 L?~'q,P, 11 9 7,6 1. 5f,E·, 8 lfi .1 7,7 .3 i: ¡ 
\J"- ", '.,..:~~¿ :::: ~,:,~S 2,7 (¡ q f.t i, ;. 2.1 1. S . ~ ':' r, . ~I '1. ~ ;:¡, 214'{ ? i 3) . :,rn,·~ 1 i' . 7 1, ti <1 7 :,7 
; , :,~s.~::~ .j.:! (: ,1 0 . ,:-:-¡, , e 1 ~, ,~: ~: :,:.<l.!; ;~ ~ n,2 ~ ': , ~: ~::) , ;"- 3 ~ fj,l iI , .·¡,ti '1.: 
; -: ' ~ ~ i!, ~, ~,(¡. 5 {.~" ~ ~ 1 f, ~~: o ~ ,- . ,',', v 
p.n 19R4 hajo a 914.4 001arp." p.n 19R:;, para p.n 19R6 uhicar"p. fm 60R.o 
año una reC1Jpf!l'flf: i on 
p.'1uiva1p.nt.p. a 11na t.a"a OP. crp.cimip.nt.o cJp.1 15.49%, Y p.n 19RR p."t.a taRa 
P.R 0p.1 22.7~% con rp.1acion a 19R7. 
COnRp.mumte con 10 anR.l i 7.ftOO ant.eri orrnentA, el rl1hro 
export.acioneR de BRte prodnct.o crece f:on~idp.rR.hlp.mp.n1:p. aBo a aBo, pUf!:R 
OP. 2.6 mi 110n"" np. n01arp.R anot.arloR p.n 19R4 a1"anl>;a a 20.5 mi 110nf''' OP. 
001 arf''' p.n 19117, "i frn mA"i mn Of' la "p.ri f', para ,Ji "mi nu i r en un 14.15% 
p.n 19RR. 
2.4.2 Pp. .. "aoo 
nurant.p. 19R4 Y 19f1fi lo" voh,mp.n,,!'l OP. p."port.""ion nf' 
eHte producto Aran RfH1R i h 1 p.mente ma.yoreR 11 lOH op.l at.rln, pero 8. part ir' 
OP. 19R5, Rignifi"a app.naR a1rp.neoor np.1 50% 
p.xporbwion OP. ni"ho proelll"t.o. Sin p.mhnrgo laR "ant.ioao"R p.xport"n"R oP. 
pP.RCarlO han "rp'"i no "om<t.antf'mp.nt.p. nurant.p. P. 1 pp.rlooo Il taRIlR 
p.'1l1iva1p.nt.p.R al 27; 7~ ; 9.0; Y R.R% rp.Rpp'"tivamp.nt.p., Rip.nelo 19R5 p.1 
Ilfio <¡1If' ORUmta 1 a maR al t.a t.aRa el" "rp'"i mi p.nt.o 7~% <>on rp. laci on a 
19R5, Pon 10R a60R R i gui "nt"" la t.aRa "R np.crp.'" p.nt.,,; p.n cllant.o " ,'" 
prp.r:io, P'"t.P. al igual '1U" p.l vo l1'imem export.ado 
VR.ulatinamp.nt.€ pllP.R ne 11n ya 101' np. IlS$ 497. R por '['M "P. uhi ca p.n 19RH 
p.n IlS$ 1264.7, 
experiment.a el 
la t.aRa maR p.l"vaoa OP. crp.cimi"nt.o 55.2R% la 
afio 19R7 con ,'"lacion al afio anio"rior '111P. "Rt.aha 
uhicano p.n US$ ROO.7 por '['M. 
2.4.3 Camarón 
F.1 "amaron produ"to prin"ipa1 
p.xport.ad onp." dA produ"t.o" no t.rad i "i ona1 A", "" vol 1ImAn Axport.~do ha 
i do cree: i endo pa1l1 ato i na.ment.e durante 1 11. ~@.:ri p. anal i 7.ada, e'X~p:pt.o en 
19115 'lu", 111'p."ent.a una talla negat i va 
anterior, lo!=> 
dA1 6.1% "on rA1a"ion al aeo 
AxpArimAnt.an t.a"a po"it.iva" de 
"rp'"imiento del orden del 55.5, 56.6 Y 15.4% re"pA"tivamAnte para 10" 
aflo" 19R6-19RIl, en e"tA ñ1t.imo afio el volumen export.ado "A uhi<:a en la 
d fra de 56.200 'l'M Y "U pred ° <:on re1 a<:Í on 11. 1 gil 7 ha de<:re<:i 00 en un 
12.43%; para 10" ot.ro" afio" 111. t.a"a de <:re<:ÍmiAnt.o dA1 pr,,<:io del 
cnmn.r{~n PoR R i nmprC! pOR i 1: i va. 
Rn 19Ro "e export.an :l1. 100 'l'M a un pre<:Í o ele IlSi; 9.264. Il 111. 
a60 que o~t.ent.a el mayor prec:i o de 1 R. Reri Po, para caer en 1111 15.12% en 
19R7 "on un p"e<:Ío de IlS$ 7.R63.6 por TM. 
2.4.4 Aha"" 
'T.aR export.ac:i oneR de p.Rt.e product.o exper-i mentan 11n 
de"rer!Ímient.o <:on"t.ant.e en el volumeu pue" de 13.400 'l'M p.xport.ana" p.n 
19R4 dp.<:re<:p.n a R.900 'l'M en 19Ro, p.1 1'1.60 Rignient,e experiment.a 11H 
<:rAd mi p.nt.o uhi cando"p. p.n 12.700 'l'M para "ap.r nuevament.e en 19RR R. 
9.:100 'l'M. 
F.n cuant.o n. Rll p"rer.i o PoRte no experi me~t.R. mayoreR vari ac:i OlleR hll.~t.a 
:l6 
19!!6, pp.ro en 19!!7 ,mfre un ele"rp.r.im;p.nt.o ReVel'O , equivalent.e al 22.% 
"on rp. lll"i on al pre"i ° ele vent.a ele 1 año 19!!6, pnrllelc\gi "amen t. e 19!!6 eR 
el IlBo ele mllyor volumen c:om"rr.illli","elo, para 19R!! ,,1 prec:io R" uhiC:1l 
en IlS$ R::IR.7 la 'I'M. 
2.4.5 Harina de P"R"aclo 
En 19R4 R" c:om"rr.i 1111 "'"n un t.ot.al de 97.400 'rM a un 
p"e,,; ° el" Il!';$ ::Ifi4. 4 111 'I'M, para f-m 19Ro v"nel"r"" 2::1::1.000 t.m I}ue 
repr"""nt.a un "re,,; m; ent.o ele 1:19.2%, R; n p.mhargo p.l Pl·P.r.i o hajo 11 llS$ 
25::1.2 p.I}uiyalentp. a un el"c:rp.<:Ím;,mt.o el"l ::10.5%, p.n 19R6 RP. venelp.n al 
p."t.p.rior 176.100 'I'M Y RU prp.cio Re rp.CllpRra muy 1 i g~rR.ment.p.:, nehp. 
I}uP. p.n 19R? el volumen e"port.arlo P.R' elel orclp.1l 
clp. 1m; R2.000 'I'M p.I}u;vlllp.nt.p. al 5::1.4% mp.nOR que el afio ant.p.r;()l·, ';u 
prp.cio RP. rp.cupera uhicannoR" p.n llS$ ::I::I5.!! la 'I'M. 
2.4.6. At.Íln Rnlat.R.elo 
El v()lump.n p."port.arlo dp. P.Rt.P. proeluct.o h" "ufr;elo 
el"crp.mp.nt.o con,,t,,,nt."" y pllrll 19R6 y 19R7 ""t.o>. "on ei ert./Hllp.nte 
elradlllt.ic:oR, pllP.R elp. 24.600 'I'M p."portarla" p.n 19R4 "P. ""port.an :;.100 y 
::I.fiOO 'l'~1 p.n 19Rfi y 19R7 rp."p"ct.ivamp.TIt.p., RU prp.r.io p.n camhio h" c:rp'"irlo 
com;;,J¡,rahlp.mp.nt.p. 11 t.IlRIlR 1)1lP. van d"l 27.1; fi2.5 Y :;6.1% pllrll 10R IlfiOR 
19R5-19R7. 
4.2.7. Ob'OR Elahorado" dp. Product.oR dp. 1 Mllr 
:'17 
nP. R. 200 'I'M p.xport.aoa" en 19R4, para 19R5 crp.cp. a una 
t.aRa op.l :112.2% p.<:!ldvalent.e a :l:l.ROO 'I'M; Rin p.mhargo el prp.~io 
promp.o i o OP. P'"t.o" proouct.m" Op.crp.ce en un 47.9% pne" oe 1. 242.6 
oolarp." la t.onp.larlll RP. vp.nop. p.n 19R5 a 647.6 oolarp.,,; p.n el Riguient.p. 
Ilño el vo lump.n p."port.arlo experiment.a 11n oecrecimient.o oel 47.:1% y "11 
prp.cio Re rp.c11pp.ra en lIn' :l:1.R%; para 19R7 t.ant.o "U valor <:omo RU 
p,'eci o crecen a taRaR "c¡u ha 1 ent.e al 10.1 % Y :19.1 % p.n R11 orop.n. ne 1 
oat.o gloha1 contant.p. para 19RR oe 10R elahoraooR dp. productOR oe mar 
Rf! pUf!OB infp.rir que el VOlllffif!:n de 11i~ p.xport.I!.CiOnp.R expm--iment.a 11n 
1 i gero el'p.e; mi ento con rp. 1 ac i on a 1 9 R 7 pero "11" pl'P.C i O" "11 f r"n 1ma 
profllnrla caloa 
do 1 al'"" 1 a 'I'M. 
pu"" "n promeoio "e han co10caoo lo" prorlnctoR a 5:19.6 
4.2.R. QnímicoR y FármacoR 
T.og vo lnmf!:neR de vent.a OP. eRtoR pronnctoR Re manto i enen 
"Rt.ahl"" 4 y 5 mi 1 'I'M oP. 19R4 a 19R6; en 19R7 cr"cen notah1p.mp.nt.p. oP. 
4.700 'I'.M alcan7.an 7.600 'I'.~l p.c¡uivalp.nt.p." a una taRa cie cree;; mi ento 
oe1 61. 7%, "n precio op.crp.ce p.n lIn 14.4% y para 19RR vuelven a caer a 
lIna t.aRa oP. 16.2% 
eRt.atir.o. 
mi ent.raR 8.11 VD 111men RP. mant. i ene pract. i r.affifmt.e 
2.4.9. Mannfact.ur/l.R M"t.á1icaR 
La gama oP. proouctoR c¡np. comprp.nop. P."tP. ruhro P.R 
RlImamp.nte amplia, p.nt.rp. lo" 11rincipale" p.!;t.arlan 1o" 
P1anc:has elp. ac:p.ro c:orrugacla" y pp.rfornelnR, t.ubo" elp. hip.rro o ac:"ro "in 
c:o"t.ura, al c:ant.ari 11 aR elp. acero, parteR y piP.7.llR de cohre para 
grif"rla, pp.rfi1p.s ,,,'>lielo,, elp. aluminio, eliRC:OR y laminaR elp. aluminio, 
p.RtrllctllraR de acero, art.ic1l1oR Ranit.al"iOH de URO int.erior, 
T.oR vo l1'Jm"n"R p.xport.aclos haRt.a 19f!6 p.ran rp.1 at. i v amp.nt.P. margi na 1 "S pUP.R 
RP. p.xport.an ~.f!00 T.M pp.ro 
Rn pr"c:io elp.c:rp.c:p. rt" ~.214.:l eló]arp.s la t.onp.laela a 1.f!6f!.4 elólarp.R, 
"'1uiva]"nt.p. a nnn bu,a n"gll.t.ivll. elp.] 41.9% c:on r"]Il.c:ión Il. 19R6; "n 19Rf! 
RP. p.xport.ll.n 7. ROO T. M 'In" "i gn i fi ean un erp.c:i mi ent.o rlp.] 105. ~% p",ro 
HU Pl'ecio vuelve a caer PoRt.a ve7. a una t.aRa del 26 .. 6%, 
compelHul por e 1 mayor vo lllmen exportado .. 
4.2.10. Somhrp.roR elp. Paja TO'1uilla 
eal elll. 'lUP. "P. 
Rl vo ]nm"n p.xport.arlo elp. ""t.P. prorlnet.o p.n ni ngnn aBo 
elp. 1 a Rp.ri P. 11 p.ga a 1 a 1. 000 T. M,,,u t. .. nelp.nc:i a ".. uhi c:a ma" 
.. nt.r.. 1 a" 100 Y 200 t.onp.] aela" , 1 a t.p.nelp.nc:i a el.. "u prp.clo eR 
22.500 elo] arP.R ] a t.on .. 1 ada, .. n los 
rp.c:upera hasta llbi c:arsp. p.n :lR. 000 rló 1 arp." ] a tone] aela p.n 19RI!. 
2. fi 1.a" .. "port.ac:i on .. " no t.raeli C:l ona'¡ .. " y "11 i mport.anc:i a ec:onómi c:a. 
Rs i nnegah]" ] a i mport.anc:i a c:aela ve? mayor 
p.xportR.r.ionPoR no t.raoir.ionalp.R cientro ciPo la ef:onomiR. p.cnat.orin.na como 
fllEentp. g,mp.radora dp. di vi RaR, p11P.R a pp.Rar dp. la i np.Rtahi 1 i dad de 10R 
prp.cioR internacionales dp. eRte t. i po rlp. produ<:toR, Rn valor ha ido 
<:re<:ip.nrlo pan1atinament.e rlp.nt.ro rle1 <:omp.r<:;'o p.xt.p.rior rlp.1 palR. 
Dp. 291. O mi 11 oneR rlp. elo 1arp.R gp.nerarloR p.n 19R4 qnp. R i gn i fi <:ahan . app.na" 
p.1 11% rle1 t.ot.a1 rle export.adonp.", 1I.1<:al17.a11 en 19M; 10R 45R mi 110np.R 
que Rignifi<:an p.1 21% elp.1 t.ot.a.1 y p.n 19R7 con"t.it.11yp.n p.1 ~O% d.:1 
vo 11lmp.n de vfmtaR i nt.p.rnaci ona 1 P.R., rnhro que compenRo en parte p,l 
ciecreci mi ento oe l!iR p.xport.aci onp.R. de CT"llOO quP. RP. vi fn~on ser; a.mfmt.e 
afp.<:t.adaR dp.hi dll.R al dllao dp.1 01 eodll<:t.o t.ranRf!:cnatori ano OCilRi onarlo 
por el "iRmo dA mar7.O y pOI' la r.ai<'la d<:l pr,,<:io int."r11l",ionll.1 <1,,1 
1'"t.ro1 P.O , Pon 19!!R ti"n" 1In P""O 1'orc,mt.ua1 del 2!!.27% en p.1 vo111men 
t.ol·.a1 de p.xpo rt.ad on,," d p.1 pal". 
H.'1.Ht.a 19!! 7 p.1 valor tota 1 rlp. 1 a" \,p.nt.a" i nt.p.rnar.i ona1 p." rlp. p'"t.e t. i po 
elp. prorluct.o", fne "i"mprp. menor al valor rlp. la" exportacioneR de 
product.o" t.radir.iona1p.R p.xr.111y,moo el pet.roleo y Rl1R rlerivadoR, 
RP. ha irlo a<:ort.ando p11P.R op.1 5!!.fl% q11e rp.prp."p.nt.aha en 19!!4, en 19R7 
<:onRt.it.nyp. p.1 9~.6% Y p.n 19R7 1p. Rohrp.1'aRa en 1In ~.R, cifra quP. ,,,e 
p.xp 1 i r.an po l' "i "o·lI1.R. 
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CAPTTUT.O TTT 
3,- POLTTTCAS m: PRonUCCTON y F,XPORTACTON 
3,1.- F,1 Plan Nacional OP. Of!"ll.r,'ol1o v p.1 Comf!rcio F,xt.f!rno o", 
Prooucto" no Trll.oiciona1f!R, 
F,1 Gohif!rno Nlicionll.1 Il. 
O""ll.rrollo Económico Socill.1 19R9-1992, pret.enele a1can7.lir en f!1 meelill.no 
y 1 argo p 1 "7.0, 1In conjunt.o elp. ohj f!t. i vml q1le r1f!fi n i rlÍn 11l. i magf!n elf! una 
"oc:i"dad mií.>I jll!'.l.a y part.lclplit.iva, 
Rn el campo Bconómlco eR necp.?ario divergificar la ofel"'i-.a p.xport.ahle 
nací ona l. Act.ual rnfmt.e e 1 c:om~rc; o ext.p.ri or ef:l1R.tor; ano riepenoe en un 
a1t.ísimo porcf!nt.ll.jf! elf! la vent.a ele los proel1lct.os pf!t.ro1p.ros q1le f!R 1In 
recurRO no renovah 1 P., RllR rARerV8..R Re agot.an l'ápi n arnfm te y arlemR.R el 
precio internllr:ional del crudo vR.Pla de acuerno c:on laR fluct.llflcioneR 
del merr.ano ext.erno, RitlHlción que RP. rp.fleja f'm 111. halan7.R. comercial 
oe1 país, 
Por ot.ro lado, eH neceRar-io increment.ar laR fl1p.nt.p.R ele diviRR.R del 
DR í R, pllP.R en los.::;. tÍ 1 ti mOR IDeRp.R 1 n rf!RcrVIl monet.llri 11 i nt.p.rnac i onal 
p"f!sf!nt.1i 11n ,,,,1 elo elf!f í ci t.ari o, y f! I Blinco Cf!nt. ra 1 elf! 1 F,c:uaelor ha 
s1Ifrielo 11na fa1t.a elf! elisponihilirlael el" eli"i"a", 
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Por est.aR conRioerac:iones, el Plan Nacional de neRarrollo en SUR 
ohjet.ivoR eh, mediano p1av.o, ~ont.p.mp1a 10R "iguip.nt.p.R, rp.1acionado" con 
el comercio externo y BRpeclficamente con laR exportacioneR de 
product.oR no t.rad i ci ona 1 P.R. 
- Sp.nt.ar 1 a.. ha"p.R para RUpp.rar 1 a act.ua1 rlp.pp.ndp.nci a elp. 1 a 
p.conomía con rp.Rpp.ct.O al pp.t.ró1 P.O , promovip.ndo p.1 deRarrol10 de nuevaR 
act.ividade" orip.nt.ada" a la p.xport.ación sohrp. la hase de una racional y 
efi ci p.nt.p. exp 1 ot.aci ón de 1o" rp.cnrSOR nat.nra 1 eR que posee p.1 pa í R. 
- Rp.orient.ar p.1 prOCp.Ro dp. induRt.rialiv.ación, dando /llt.a prioridad 
a laR innnRtriliR prOOlJr:t.01"aR nA hienes:¡, de r:onRumo maRivo y HU 
export.ación. 
- La ampliación elp.1 mp.rcano int.erno, e.' dp.cir dp. un dp.sarro110 dp. 
dentro hacia afuera, como condición parR. Ralir exitoRamente har:ia lOR 
merr:aooR internacionaleR. 
- Mp.diant.p. la reaRignación de recurROR orient.adoR hacia la 
proclllr:r:ión oe hieneR y Rervir:ioR ne caráct.er p.Renr:ial; y har:ia laR 
exportlH' i onf>s. 
Para ello Re prp.t.p.ndp. camhiar p.n"" favor 10R prp.cioR rp.1ativoR, y 
aprovp.char p.l margp.n dp. capacidad ociORa diRponih1p. p.n la induRt.rin, 
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lo q11e promoverá 1 a ut. i 1 i ?aci ón cie mat.eri aH pri maR naci ona 1 f!.R a 1 ji ve? 
'1ue potenr:i ará 1 a "apad elael ele eml' 1 eO, fa"torE'!" qUE'! rE'!ar:t. i varán la 
tI'a" 1 adar la el i nám i "a el", ele"arro 11 ° har:i a el mer"arlo interno," in 
deRC':niciar lOR P-Rfuer7.0R cie export.ación. 
Para la "om"""nr:ión el" lo" ohj"t.ivO", el Plan "ontiene un "onjunt.o ele 
programaR y proyect.oR q1Je van Rent.ar la" para el 
E'!"tahl"r:imiE'!nt.o ele un nnevo morJelo ¡J" rJ"",arrollo '1ue privi legie el 
er?r:imifmt.o cip.l merr:ano int.erno, orient.e la economíA. a la Rat.iRfacnión 
el" la" ne"e"ielaele" há"ir.a" ele la pohlar:ión, fort.ale",,,a la "apac:ielarl 
rwoonct. i va y de export.ar:i ón, manp.j e aclp.cllanament.e 1 a haRe de rp.(';urROs;¡, 
nat.l1ra 1 eR que Rl1Rt.ent.a T111eRt.ra er:onomí a, i mplJ 1 Re' el dp.Rarl'o 110 i nt.p.gra 1 
del paíR t ciot.p. de Rervir:ioR háRicOR 11. lOR Rect.oreR marginllcioR, de 
preferencia a la transformación "Y progreRo del campo, logre un RiRt.ema 
oe renmneraci oneR jlJRt.1iR a lOH trahajarloreR, alJment.e 1 a i nvp.r~d ón, 
expanda el empleo, propicie la organi7.llción popular y fOl~tale7.r:a Rll 
"apa"ielael para g"nerar "ol""ion"", vigori"e el pap"l el"l e"tarJo "omo 
"onrJ""t.or elE'! la economía, 
funelament.a 1 elE'! apoyo y ori "nt.ar:i ón el" 1 a" a"t. i vi ela,le" e"onóm i r.a" 
privarla". 
F.l programa '1'''' i nt."r""a a nn""t.ro ""t.nel i o, "" ,,1 el" fomp.nto el" 1 aR 
p.xport.acionflR no t.rarlicionalp.R, Rll ohjf!:tivo eR el increment.o ciPo laR 
exportR.CiOneR no t.rA.oicionaleR y el mejoramiento de laR conciiclnnp.R de 
RH comerciali7.R.ción en el ext.erior. 
LIlR met.aR nel programll RP. clllsdfiC:1in en: 
Met.a" en 1 a prndll"r.i ón: 
- Aument.ar en "ant.idad y "al idarl lml prnrlu"t.o" em,at.nriann" 
t.ant.o agrí"nla" "omn inrlu"t.ria1e" y art.e .. ana1e,,; 
- nivergific:ar 111 
export.ación. 
Meta" en la t.ran"feren"ia rle t.ecmn1ogía: 
a la 
- Alimentar el cono"i mi ento rle 1 a t.ec:no 1 ogí R. morlerna para la 
proollcc:ión de hifmeR; 
- Mejorar el manejo rle la" norma" 
prooucción. 
intern~cion&lp.R para la 
- Increment.ar el ingreRo de oiviR1l.R al p1l.íR. 
Met.a" en la" "onrli"ione .. de virla y de t.rahajo rle 10" "amp",,,ino,, y 
art.esanOR: 
- Mejorar el ni ve 1 dp. vi rla d", 1 O" ohrp.ro,,·, c:amp"f< i no" y art.p."ano" 
a t.raVp.R ne la conRt.rucción y mejoramient.o oe lo~ Rervir:ioR hásicos en 
p.1 agro. 
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-Mp.jorar p.l nivp.l dp. ingrp.Ro" para 10R agricnlt.orp." y art.p.RanoR. 
- Garant.ías recíprOCfiR rp.lat.ivaR a 18, prodllcción y compr1l.; 
Rl programa conRi"t.p. p.n int.p.rp.Rar t.ant.o a agricnlt.orp.", indnRt.rialp." y 
Il.rt.p.RanOR nac::ionalp.R, aSl r:omo a c:onRllmirloreR de ciiferp.nteR palReR en 
eRt.ahlp.cer una relación comp.rcial pp.rmanent.e, para que lOR proouct.oreR 
nac:ionaleR Ruminigt.ren a lOR ext.erior hienp.H 
p.lahoradoR en p.l paíR, hajo la" condicionp." t."cnicaR p'"t.ahlp.cida" por 
clirla 11no de el1oR. LOR reRpec:t.ivoR gohiernos potlr'ían Hervir de np.xo y 
nont.rol ele PoRt.aR relar:loneR. 
F.l programa hace referencia al proyect.o báRico Reglín el enal, el 
MiniRt.erio de TnollRt.riaR, Comercio, Tntegra.-:ión y PeRca, p.Rt.ahlef:p.rá la 
1 i "ta dp. prodnctoR agrí r:o 1 a.~, ind1lst.riales y art.p.RanaleR que sean ne 
int.p.r~R permanent.e o P-Rt.acional en r1iferenteR paíReR eRpecialment.e 
p.uropeOR y aRifit.icOR, hase 11 la informa~ión 
propor~ionac1R. por los agrp.gacios ~omercialp.s, enr:1l.rganoR de nego('!io~, o 
jefp. elp. miRionp.R diplomát.ica" dp.l paíR. Tgllalmp.nt.e, "P. p.lahorará la 
1 ist.a de cooperativas, empreRas o perRonaR natllraleR eCllatorianaR que 
tengan int.ArÁR An partiC:lllar con fi,llR rpf:l1rR,OR pn pl programa. Con ARt.a 
I i "t.a p.1 gohi erno del (Johi erno, conjllnt.amp.nt.p. con 1"." mhd one" d" 1 mI 
pa í RP.R allRpi c: i antes c:onR i oerar1Ín ent. re otroR 1iRpf!\:t.OR loR R i gn i ent.es: 
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GR.rant.fa~ recíproca~ relativa~ 11 la prorll1cción y compra; 
- ARiRt.encia t.p.cnica necp.RariR. para la. producción; 
- r,onoieionp.R OP. finaneiamip.nto OP. 10R proyp.etos; 
r,onVp.nioR OP. pago. 
LaR aet.ivioao"'R rp.ali7.aoaR op.ntro OP. P.RtP. programa to~norán 1IT1 trRt.o 
prp.fp.rp.ntp. p.n p.Rpp.eia1 p.n: 
Rl f>l1n\iniRt.ro np. rlivirrutR para la import.ación de inRl1mo~; 
- R1 t.ratamip.nt.o a los aRp.SOrp.R p.xt.ranjp.roR quP. vp.ngan al país 
- Rl rAglmp.n aranep.lario. 
Rimi 1 arAR ext.ranjero~ para la proouet.oR no 
tracJicionRlp.R, op.nt.ro OP. P.RtP. programa, RP. proep.r1p.rá OP. la siguip.ntp. 
forma: 
SP. calenlará ,,1 valor total O" eaoa cont.rato y RP. gp.np.rllrá nn 
IIFonrJo Rs.pp.cin.l" nA igual mont.o , que Herá aportado por el Gohierno 
Nanion"l y manp.jaoo por una r,omiRión Mixt.a nrp.aoa para ,,1 p.fp.et.o, con 
rp.pre~ent.ant.p.R del Gohierno y proollr:t.oreR; 
- Con lOR reCllrROR ele Fonoo RRpP.r.i al Re financiarán laR 
act.ividades. neceRarías. para la pronl1cción ne hieneR a export.ars.p.; 
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- Luego np. laR p.y.port.R.C'!lonPo!=: y 11q1l1daC'!ioneR r.orreRponciientf>R, RP. 
r¡,,,t.; t.u; rlÍn 1 m, valor"" '1ue "" hayan t.omarlo rl" 1 Fonrlo y 1 a rl; f"r"nr.; a 
r¡n"rlarlÍ en hen"fir.;o rle 10.1 prorlur.1:ore". 
Con el Fonrlo R"per.i al ya r""t; t.u i rlo "" pror.erl"rá r.omo "i gue: 
- S .. r.alr.nlarlÍ ,,1 F.R. (Fonrlo R"p"r.;al) r.on la "igui"nt." formula: 
FR=0.20 A + K.A/R 
Donrl,,: A= Valor tot.a1 rl" la ""port.ar.i6n e"t.imarla "n ("ur.r"s). 
R= Nlímflro rl" trnhnjndore!< piu't.ic:ipanl,p.s (por proy"r.t.o). 
li= (;on"tant." a ,,"r n",gor.; arla. 
R1 rl""t i no rl", i Fonrlo "" rl"r.i rl; rlÍ rle ,,,,uel'rlo "on el r11hro ele 
export.RC!ión: r.tgrlC'!ola, inollRt.rial y R..rt.eRana.l, y oe la nat.llralp'7,A, de 
10" partf"ipes Pon Al. 
Rn el ruhro agrí "O 1 a, el 50% rle lo" r"r.lIrso" rl" 1 Fonelo se "ntr"gará a 
los miemhro" rl" ·la "ooperat.iva o lJniclacl Prorlu"t.orll., en h"nefir.io" 
$;or:ialp.R que RBr1Ín oeterminanoR por éRt.aR y aprohanoR por la romis;ón 
Mixta. RL otro 50% ""rvirIÍ. r.omo h""" para formar ot.ro Fonclo "in ,,1 
aport.e rlf!l gohif!rno. ClIanclo int.f!rvE"ngan "n ""t." programn propi"tario" 
el" t.i"rra" '1"" t."ngan a lo" t.rahajaelor"" r.omo "mp1"".rlo" hajo "ont. rat.o , 
el 50% el"l prim"r ,,,,manclo el" la fórmula, S" "nt.regará al propi"tario Pon 
hono" el"l ""t.arlo, y ,,1 50% rle1 ""gunrlo "u",anclo, R. 10" t.rahajarlor"" r.omo 
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ot.ro Fonoo 1':"pf!cia1, "in f!1 aportf! of!l Gohif!rno f!1 mi .. mo qnf! "mit.irlÍ. la 
reglament.ación r:orrp.Rponrliente. 
1':n ,,1 rnhro i non"t.ri al, ,,1 50% elf! 1 pri mf!l' "nmanelo ""rlÍ. f!nt.r"gaelo a 10>, 
propi f!t.ari 0" elf! la i nelll!lt.ri a f!n hono" elf! 1 1': .. t.aoo yo f! 1 !i0% Of! 1 "f!!51moo 
,mmanelo a 10" f!mp1"aelo" yo t.rahajadorf!" como hf!n"ficio" "0"ia1,,,,_ 1':1 
ot.ro !i0% "f!rvirlÍ. df! ha"" para formar ot.ro Foneln 1':"pf!cia1 "in aport." elf!l 
Gobierno. 
Para f! 1 ef Poeto RP. ero; ti rá 1 a reglllmp.nt.aci ón c()rrp.Rponrli ent.e. 
En ",1 ruhro art.f!!'IIl.nIl.1, ",1 50% d<d primer "umanc1o "eré. "nl.l'"gaclo a 10" 
al't.""ano!'l Pon hono.. d" 1 1':"t.ado y ,,1 50% O" 1 ""glmelo ",lmando, "n 
h"lH'!fi"io" "oci al f!", f!1 ot.ro fiO% "f!rvirlÍ. elf! ha"", para formar otro fonelo 
"in f!1 apOl't." el"l Gohi"rno. 
1':n 10" t.rf!" ruhro" ""ña1aelo", 1m, hf!nf!fir.io" "ocia1f!" elf!hf!rlÍ.n "f!r f!nt.r", 
ot.rOR! Agua pot.ahle y s.anp.amient.o, P.RCllP,la..q, diRpp.nRario~ mp.oir:oR, 
hotir.aR, vivienna, etc. 
Rn r.aRO de que la p.xport.ac:ión real no Rea igual a. la p.Rtimaoa pal"R. 
f!ff!r.t.o" elf! la oi"t.rihur.ión elf!l Fonelo 1':"l'f!cia1, "f! la rf!ca1r.u1arlÍ. Pon 
ha"f! al faC!t.or A=va10r elf! la prodnr.r.i ón rf!a1. 
Para f!1 "uh"iguif!nt.f! cont.rat.o elf! f!xport.ación, f!1 Gohif!rno aport./lrá 1/l 
r./lnt. i dad nf!cf!"ari a para r.omp 1 f!t.ar nn nUf!VO fondo y "f! mallf!jarlÍ. .m i gua 1 
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forma que el ant.erior; ~llanrlo ~p. conforme un fonelo "in la 
participación elel Gohierno, la Comi"ión Mixta lo RA~lirÁ manAjanelo An 
fnnd ón d" 1 OR prAci OR acordaeloR para cada exportad ón. 
:1.2.- Fom,mto TnelnRt.rial 
La Codi ficadón el" la Ley de Fom"nt.o TneluRtrial fue Axpp.elioa 
mp.oiant.p. nP.crAt.o No. 1414 elp. 22 ele Rept.ip.mhrA oe 1971 y "U Rp.glament.o 
mp.o i ant.p. nP.crp.to No. 427 O" 11 OP. p.nero OA 19B:;. F..ü.a coo i fi caci ón RP. 
rp.ali .. ó por la eli"per"ión O" norma" y eliRpoRicionp.R Roh,'" la mRteria y 
con ,,1 afÁn el" "Rt. i mnl al' y prot..,ger a 10R RAct.or"R proelnct i VOR elAl 
país, oe ar.uerrlo con la Rit.llar.ión económica. Por 10 que 108. inc:entlvoR 
el" carÁct.p.r fi"cal y t.ribut.ario qu" conc"elp. la l"y, elp.ben "p.r aplicadoR 
con Relp.ctivioRcl y t."mporalielao. Para 10R finp.R ele eRt.a inv"Rt.igación 
RP. c:it.an aqllp.l1oR que t.ienen relación con el fomento cie lA. prorlllcc:ión 
p.xport.p.h 1 P.. 
3.2.1.- n" 1 a cl a"ificación. 
Poorán ~er cla~dficarln.R en cat.egoría 1Ip.!;pp.r.ial tt laR 
emprp."a" que aelp.má,; OP. i n"b'" ar"p. hajo lo" p 1 a7.O" y cono i el one,; 
t.p.cno 1 ógi ca" aelp.cuarla" , t.p.ngan ,,1 t.amaño "U fi el Ant." para ut. i1 i .. al' 1 al'< 
vemt.n.jILR BRtllhler:irlaR para el palPo, en los r:onvenioR cie int.egración 
r"gional y RubrAgional o laR qu" R" prp.RAnt.en p.n ,,1 mp.rcaelo mnnclial. 
Anualmp.ntp. p.l GobiArno p.xpAelirÁ 1" li"t.a dA proyect.oR indllRt.rialA" 'luP. 
a juido el,,1 CONAnF. pllp.clAn consdclp.rllrRp. como elp. cat.p.goría p.Rp"cial. 
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F.n c:at.egori' 11 ti A ti podrán Rer c: laR i fi c:an11R 1 as empreR1iS nup.vaR. o 
p.xi!\t"nt.,,!\ inc111!\ivp. la" OP. p.Rt.rllct.llra y mont.ajp. qllP. IIp.!(1Jp.n a p.xport.ar 
o export."n por 10 m"nOR p.1 50% OP. "11 prooucción. 
Podrán ser c:laRific:ruiaR en cat.egoría "R It , laR p.mprp.HIH~ cuya procinc:r.ión 
Rp.a o i ri gi oa a 1 a p.xport"ci ón, "n vol Úmp.np.H <¡UP. no poorlin R .. r 
infp.riorp.R al 10% OP. RU proollcción. 
:1.2.2-
F.xonp.raci ón t.ota1 OP. 10R i mpllp.Rt.O!\ y op.recho!\ qllP. 
gravp.n la p.xport.ación OP. proollct.o!\ inoll"tria1e!\. 
F.xonp.l'aci ón tot.a1 oP.. 10R oerp.choR, t. i nlhrp." e i mpllp."t.o" QllP. graven "- 1 a 
i nt.ronnc:c: i ón de mllt.eri aR pri maR i mport.aOIlR, ci~nt.ro dPo cada P.j ere: i ci o 
f i "cal R i p.mprp. quP. no "e pron"",can p.n .. 1 pa í" y Rp.an ut. i 1 i zanaR Pon 1 a 
p.1ahoración np. 10R prooucto!': np. p.xportación. 
Para facilit.ar la introducción n" la" mat."riaR primaR 1ihp.ranas dp. 
np.rp.r.hoR, p.1 MiniHLerio O" Finan?aR acp.pt.arli llna garant.ía pp.rRona1 
anll"l, prorrogah1e inoefinioament.e hasta por lln valor qllP. gar"ntic" los 
op.rp.chos 0p.1 fiRCO. 
F.n 10" :lO ,líaR siguip.ntes a "11 vp.ncimi,mt.o 10R MiniRt.p.rim< el" 
Tnollst.ri as y np. Fi nanza", proceo"rlin " 1 a comprohaci ón O" 1 as m"t.eri aR 
prim"" r"a1m,mt" "mp1"arla" en 1" proollcoción "xport.ah1p., 1"" QllP. SP. 
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ha 11 an en prnoe"n ele el ahnraoi ón y 1 a" emp 1 eaela" en 1 a prnelucoi ón para 
con~mmo doméRt.i~o ademáR de laR no c:onRl1mirlaR t RohrA laR cnaleR RP.. 
1 i qn i darán loRo i mpuP..Rt.oR y nerechoR oorreRponrl i ent.eR, como paRo previ o 
a la cancelación ne la garant.la, a la eoncp.Rión de 11na prórroga o para 
la fijaeíón ele una nueva garant.ía pnr 10." "a1eln" ele mat.p.ria prima en 
ex i ,,1".fmci a y 10." .,Rt. i macln" para la prneluceí ón ""pnrt.ah"¡ P. !le1 ¡,r"" i mn 
ej ereí o in (A rt. í 011 1 0." 42 Y 20, nnm.,ra1 6). 
- F.xonp.rac;ón del ~O% ",oh ro 
arancel ari OH 11 1 a i mportaci ón de maqn i nari a nueva, eql1 i pOR allxi 1 i arP..R 
nlleVOR y repllP..Rt.oR nuevoR, Riempre que no Re prOrhl7.Can en el país. 
- nen1lcoión ele1 implle"t.n a la rent.a el valor el .. laH inv"r"inn"", y 
nllP..vaR i nver!=d Onp.R, cuando ¡a emprP..RB. Re oh 1 i gllP.. a. in i el ar y/o 
i ncrement.ar 1 ti export.ar: i ón eJe R1JR product.oR en PoI volumen promed i o 
aTllla1 fijaeln "n ,,1 r.nmit.<é Tnt."rmini",t."ria1, y lll"gn el" cnmplir onn ,,1 
t.rámite" r""per:t.ivo "",t.ahlp.r:ieln p.n ,,1 Art.ícllln 2~ !l" la L"y y "" 
LaR i n\,er~d Onp.R o nuevaR i nverfd oneA. podrán derlnc; rRp. en RU total i dad 
cuando la emprp.RR. Rell de economía mixta. o anónima, Rip.lI!prp. ql1P. el 4fi% 
el" 1 oapita 1 RnC!Í al pert""np'7.oa Ro 1 00 0. má" a<ooi nn i ",t.aR y <OlIaneln 
lnrliviellla1m,mt.p. nn pn"ean má" el"l 4% rl"l r:apit.a1 tnt.al. Para laR 
empreR1l.R que no cmmplan con PoRt.e requiRit.o la oeollcc;ón Rp.rá íiniC:R.m~nt.e 
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Anualmp.nt.p. la dp.rl!w<:ión no poelrá "p.r mayor al 50% elp. la ut.i 1 ielarl 
líquiela, dp."pué" elp. la part.i<:ipar:ión np. 10" t,rahajaelor"". El "alelo 
podrá "p.r imput.arlo a 10" p.jp.rr:ir:io" fut.uro". 
Rl Art.ír:ulo 2fi dp. la T."y r:ont.empla quP. la" p.mprp."a" hajo "U r"gimen, 
tip.nen dp.rer:ho a rp.r:ihir ahono t.rihut.a!'io "ohr" p.l valor FOR elp. "11 
prorJl1~C i ón export.arla. El ahono "P. r:onr:eelp. de Il.r:up.!'do a la "i gll i p.nt.p. 
eRr.a 111: 
VAT.OR TOTAl. FOil DE RXPORTACTON POR PRODUC'l'O EII Rr, AliIO TmlEDT ATO AN1'ERTOR 
(Millonp." elp. Dó1ar"R) 
MAR OR HARTA MONTO ARONO TRTRllTARTO 
O ~ 7% 
~ 5 9% 
5 7 11 % 
7 10 1::1% 
10 EN ADRT.ANTR 15% 
Rn r:aRO" p.xr:ep<:ional"" ,,1 Comit.é Tnt."rminiflt.p.ria1 podrá r:onr.p.d"r, un 
porr.p.ntajp. dp. ahono t.rihut.ario aeli<:ional al 7% para laR expol't.ar:ionp." 
que no llegan a ::1 mi llone" dp. eló1are" anualp." por proelllr.t.o. 
R1 Ranr.o Cent.ral p.xpidp. a pet.ir.ión del int.erp."aelo, p.1 "Cp.rt.ific.aelo elp. 
Ahono 'frihnt.ario lt que f'!R 1 ihrp.mentp. negociahle y puene ut.i 1 i l.arRp. 
Í1n i r.ament.p. para p.l pago dp.l i mpue"t.o Rohre 1 a rp.nt.a. 
~.::¡.- Foment.o rlp. la Peqllp.ña TncJlI"t.ria y Art.p."anía, 
T.a r.odifir.ar.ión de la r.P.y de la pp.queña Tnelll"t.ria y 
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A r t.,,!,: "n í a fup. "xp"el i ela m"el i an t." Op.er"t.o Supr"mo No. 921 rl" 2 0" '''(0'' t.o 
el" 197:1. M"oiant." O"er"t.o T."y No. 26 el" 29 elp. mayo OP. 19R6 "P. ""pielió 
la L"y el" Fom"nto Art.""ana 1; y, con O"er"to No. 2:\0:\ O" 16 el" od.uhr" 
el" 19R6, "" promu1 ga P. 1 Rp.g1 am.mto OP. ap 1 i eaei ón elp. 1 a T.P.y elp. Fomp.nto 
de la Per¡u"ña Tnel1J!ü.ria. 
- Rxonerll.cd ón total ciPo lOR i mpuest.oR y oerP.:r:hoR quP. gravp.n 111 
p.xport.lleión elp. art.íeu10" y op.má" proelllet.o!': elp. la p"r¡u"ña inelu"t.ria y 
art.p.Rfin 'Í a. 
- F.xonel'aeión t.ot.a1 rl" 1011 oerp.eho", t.imhrp." "impll""to" 'In" 
graven 1 a i nt.roclllr.r. ión cie mater; fiR pri IDa!=; i mportadaR que no Re 
prorh17;r.an en ,,1 paí" y <¡"P. "on "f"et.ivamient" "mpleael"" "n la 
"lahorac:ión 0" 10" proelnet.o" r¡u" "" p.xport.an el"nt.ro rI" e"ela p.j"rc:ieio 
fis.cal, previo rl i et.am"n OP. 1 Ministp.rio eJe Tnollst.rias Comer'cio, 
T ntp.grac:i ón y P""ea. Para la art,,,,,an í a "i gu" vi g"nt." 1 a r"rlllec:i ón ¡j" 1 
valor el" laR exoneraciones impu""t.o" a la" 
importaeion"" p'"t.ahlp.c:iela" mp.eliant.p. l"y No. fi09 OP. R el" junio rlp. 19R:\. 
- F.xOllp.rac:i ón el" 1 100% elp. lo" i mpu""t.o" aran""l ar; 0" y "el i" i ona 1 p." 
1i la import.ac:ión ne maquinarias, hp.rramient.aR y eqnipoR.. 
- O"el"ec:ióll rlp.1 70% "n 1" p"r¡""ñ" inelu"t.r;" y 60% ,en art.""aníll, en 
1 a ¡jp.t.p.rm; nae; ón del; ngr""o gr"vah 1 P. con ,,1 i mpllp."t.o Rohrp. la rp.llt." 
riel vAlor ne laR reinverRioneR o nueVIiR inverRioneR, haRtA por un 
período de 10 añoR r.ontadoR a partir de la fer.ha de expenir.ión nel 
Ar.uerdo de Cl aR ifi r.ar.i ón para la pequeña i nduRt.ri a y del Ar.uerno de 
Ot.orgamiento de RenefidoR paloa la Art.eRanía. 
La dedur.r.ión, al igual que p.n la Ley dp. Fomp.nto lnclllRt.rial, no podrá 
Rer mayor del 50% np. 1 a lit i 1 i dad lí qu ida. Rl Ra 1 do no rlerlur.i no Re 
cOTIRirlerará imput.ahle Fl. lOR ejercicioH futuros. 
Rn la peqneña inrlllRtria laR perRo""R llr.ogirlaR a 111. ley, tienp.n np.rer.ho 
a perr.ihir p.l 5% r.omo Ahono Trihnt.ario Rohrp. p.l valor FOR rlp. l"R 
",,"port.ad on",,; ,,1 tArnat. i Vllmfmt." 1 o porlrán haRta ,,1 10%, 
porr.p.ntR.j P. qnp. p.l MI Cl P lo CR.l r.1I1 11. Rohrp. ,,1 valor agrp.garlo nar.i onal en 
1 mI prorllJr.t.oR qnp. Re p.xport.R.n. 
Rn 111. Ley rle Fom,mto ArteRanal perr.ihen haRt.a p.l 15% en general, r.omo 
Ahono Trihllt.ario o Rohre p.l valor FOR elp. laR exportar.ioneR y r.omo 
aelidonal haRt.a el 10% elp. 1m, porr.p.nt.aj"R p.Rtahlp.r.irloR Rea por rlifíd 1 
acceRO Jl mercadoR ext.ernoR, licenciaR, permiRoR previos:;, compp.t.enc.:ia en 
p.l mp.rr.aelo, CORt.OR y fl"t."R. 
:l.4.- Fomento Agrír.ola y PeRqllp.ro. 
:1.4.1.- La Ley rlp. Fomp.nto y Dp.Rarrollo Agroper.ullrio, fu" 
p.xpp.rlida mp.rliant.p. Dp.crp.to No. :l2fl9 rl" agmü.o rle 1979 y p.n Rn t.ít.ul0 
primero conRt.fl c:omo nno ne RllR objet.ivoR, el inr.remento acp.lf!rarlo y 
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eClJatori ana, pronnc ir excedente? exportah 1 eR y al1R.Rtecer de IDll.t.eri aH 
primaR 11. la indllRtria nacional. 
los. honOR de export.ación, en Rimilarp.H condiciol1eR 11. laR eHt.lthlecinaH 
para e 1 Fondo d" Promoc i ón de Rxportaci one", FOPRX, 1o" domlmento" '1"e 
formen part.p. de H11 cartera y que provp.nga.n exc lUR i vament.e nPo lOH 
a roed i ano y p1a7.0", rl""t i narlo" 
al fi nanc i ami ent.o en 
agroper:llariOR exportahles. 
Tnver"ione" Dirigirla", T.R.S 
oric-mt.ar~p. f!. la prooucción de a1imentoR há.qiC:OR, a la diversificación 
O? laR export.A..r:ioneR, Ji la Rl1Rtit.llción de import.aciones y a la 
p.lahorar:ión op. mat.eriaR primaR para la inrluRtriR. nacional. 
Rn 10" Artlc1l10" 7R al RO, la T,ey t.rat.a "ohre 10" rlt"recho" rle 
exportación y rlic,,: 2/ 
"T.1t f!Xport.aC': i ón OP. product.o!"'. no t.rad i ei onal p.~ 
agropeC!nFL1"i o, i nC! 11lyfmno emhut i ciOR, carne faenada, 
exoneración t.ot.al oe imptlp.st.oR a la export.ación" 
de ori gen 
g07.arán de 
2/ T,ey de Fom?nt.o y De"arro 11o Agropf:c1lari 0, Ri h 1 i ot.ec" ,Tllrí d i ca 
F.c:nR.t.ori ana, 19R7, p. 17 
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El Gohi"rno ""t.ah1p.c"rá RuhRielioR a elichaR "xport.acion"R elp. acu .. relo a 
laR conelicionp.R d"l m"rcado int.p.rnaciona1 a t.raVp.R d" c"rt.ificanoR d" 
ahono t.rihut.ario o r:ompenRJiC;Ón direct.a a loA. prorluct.oreR; 1l0emáR 
.,,,I.i mtl1ará la" "xpor't.ar: i on"R d" pl'oduct.OR agropp.cuar i OR rp.a 1 i .. adaR 
di rp.ctaffip.nt." por 1 0'1 productor"R, mp.di ant." 1í n"aR 
"rp.d ito, o rp."u rROR d" "api t.a 1 "Rtah 1 p'"i dOR por 1 a .Tunt.a Monp.t./ir'i /i y p.1 
Fondo NIl."iona1 dp. n""/irro110, "anal ;",rulo" por ,,1 Fondo d" Promoción d" 
Export./icj onp." par/i ""t.P. fi n; y, r"gu1 ará y "ont. ro 1 ará 1 a ",d i dad y 
"ant, i dad el" 10R proelu"t.oR agrop.ecuari OH d" "xport/i"i ón. 
::\.4.2.-
Iflp.diant" n"cr"to No. 17R d" 12 O" f"hrp.ro OP. ·1974, Rp.giÍn la ""1i1 .. 1 
ERt.ado P.R p.1 p.n"lirgaoo o .. r"gu1ar y controlar 10R r""urROR hioa"nát.i"o", 
exiRt.p.ntf.'!H en el mñ.r t.p.rrit.orial t laR aglla..a. int,p.,·ior-P.R, ríos, bigOR o 
canales nat.l1raleR o art.ifir:ialeR. 
Para ejercer l.q, peRf:a innnRt.ri1l.1 Re rp.lJllieY·f! autori7.ac.:i6n tiel MiniRt.ro 
dp. Tnchl",triIiR, r:offi"r"io, Tnt.p.gra"ión y Pp.R"a, "xp.eoida mp.dill.ntp. ,,1 
Acuerno reRper:t.ivo. 
En "uant.o a la "om"r"ilili .a"ión, la 1p.y p'''p""ifi"a q1l" "'010 la" 
"mpr""a" ,,1 a,d f i cao'H' poo rán "xportar proonr.t.oR p"Rqll"rm,. 1'11"0 "n 
r: 1 nH; f i r:n.r!=l.n cm cllt.~gorí tl "~r:;pec i n 1 ti , 1 no C!mprp.nnn que r0.1l1 i v,nn 
t.rR..nRfol~mar:ión y peRr:a de R,'lt.a mar y cuya ;nverRión t.ot.a.'1 y volumen OP. 
prodn"ción, conRt.ituyp.n a j1lido d"l r:on""jo Nadona1 O" n"Ral'ro110 
P"R'lUp.ro, 1In aport." d" a1t.1i prioriollo para ,,1 0""arro110 0,,1 pliíR, Plirli 
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P""qu"ro, un Ilport.e ele 1l1t.a priorielad parll el cl"sll,'rollo elel país, Pllra 
r. 1 a" if i r.ar 'm r.R.t.egorí a A ° TI, 1 a" empre"",, deherán ollmp Ji r "on 1 O" 
r"qui"it.o" ""p""ifir.llel",; en ,,1 n"or"t.o No. 114~ d" 20 d" ""pt.iemhre ele 
19R5. 
F.nt.re 108. henefi el os P-Rpecí fi c:anlfmt.e rel ac:i onanoR con e"1 tema qne no~ 
oelIpa, están los Rignient.es: 
- F.xon"rar.i ón t.otal el" lo" cler"r.ho"" i .,pue"t.o" qu" gravR.n la" 
"xport.llr.ion"" ele prnchJr.t.o" p""qu"ro". Para ,,1 "f<!"t.o, el Mini "t."rio O" 
Finan9-ll" ""!l"olrá lln ar.u"rrlo rI" 11h"rlloión anual, pr"vlo inform" el" 111 
Snhg~('.rp.t.arí 1l de Rp.r'.11r'ROR PeRfjl1p.roR .. 
- F.xonerac ión de derechos, t. i mht'p.R. P. i mpl1p.Rt.oR a 1 a i mport.ac i ón de 
mat.eriales:;, y mat,eriaR primas quP. no Rf! proou7.r."11.n en p.l pals y qllP. Ron 
efec:t. ivamfmt.e emp 1 e1ic}fl.R en 111 el aho·ra.r:i ón de loH pronnct.OR pP.RqUP.T'OR. 
- n"elur.r.ión el"l 50% en la elet.ermina"ión elel ingr"",o g,'avaelo <:on ,,1 
impup.st.o Rohre la rent.a; las nnevas inversdoneR financin.daR mediant.e 
ut. i 1 i oael"" g"nerllela" por 111 "mpr""R., R.ument.o>; el" r.llpi t.1l1 ° r.rp.n i t.OR 
de"t.inllelo" a la amp1 iar.ión ° .,,,jorami,,nt.o O" la flota y ele la plllnt.a 
inou"trial, ""rá neour.ihle el vlllor elp. 10R element.oR que oon"t.it.u,-"n la 
forma"i"n <1" acl.lvo" fij", •. 
- LaR p.mpr""",, p""qup.rll" Il"ogi na." 11 1 a 1 ey, t.fmnrán op.re"ho n" 
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rp.d bi r abono t.ribut.ario "obrp. p.1 valor FOil elp. "11 proelur.r.ión 
p.xport.ablp., elp. ar.up.relo a la" eli"po"ir.ionp.R p."pp.dalp.R I}11P. rigp.n la 
rnat.eri 1l. 
:1.5.- Tnformar.ión Rohrp. F.xportacionp." 
::I.!i.1.- Tnformación Comp.rcial. 
La Oi rp.cr.i ón elp. Promor. ión el" Rxport.ad Onp.R elp. 1 
MiniRt.p.rio elp. TncluRtriaR, Comp.rr.io, Tnt.p.gración y Pp.Rr.a, puhlica p.l 
holet.ín de oport.llnidadp.~ c:ornerc:ialp.R, con información hfüdr:fi Rohre 
ofert.a y nemano1l., precioR int.ernllcionalep. t l~gi~dllr.ión rp.l1l.~ion1l.oa al 
tema y otros fisper.toR de importancia. 
Reli 1 i 7.11 1 a nhi c:ac:i ón de nlJeVOR mercarloR para 1 a. produce; ón TIac; ona1 t 
con la ;nformaclón relac:ionaoa con arancp.leR y reRtriccionp.R no 
arancp.lariaR, con el ohjet.o de conReguir una vp.rdarlera rliverRificación 
elp. m"rcaelo". 
::I.!i.2.-
1.0>, OrganiRmo" Tnt.p.rnadonalp.", con la ayuela elp. la 
cont.rapart.p. nadonal, conformaela por p.l MiniRt.p.rio el" Tneln"t.ria", la 
Corporllr.ión Finanr.icra Nadonal y ,,1 CI'!ntro el" O""arroll0 Tnelu"trial, 
CRNORfl, "nt.N' ot.ro", rp.al i .. an p'"t.uelio" elp. mp.rcaelo, proyp.r.toR el" 
prp.far.t. i hi 1 i elad y far.t.ihilidad para product.oR 
!iR 
export.ación, fundamentalmente en los. ~p.ctorp.R agropp.c:nario y pp.RqUp.ro. 
Cornp 1 "rn"nt.ari Il.rn"nt." "" reali7.an curROR, ReminarioR, conferenciaR, 
et.c., para hrinnar capacitación Robre t.p.cnic:aR mooernaR en 10R prOCp.RoR 
de pronucción y export.ación de hieneR. 
Rn ,,1 MH":TP, "" c:r"ó la Comi"ión Nac:ional 0" Rnva"" y Rrnhalajp. para 
pro{hJr.t.OR de p.xport.ac: ión y Cllp.nt.a ('.on el apoyo oe 1 aR T'eRpec:t. i VliR 
c:omiRioneR regionaleR ne envaRe, emhalaje y R.c:ondicionamient.o para. 
""port.ar.i onp." provp.n i p.nt."" elp.l 1 i t.ora.1, O" 1 aURt.ro, 0" 111 rp.g ión nort." 
y oe la rp.gión c:p.nt.ral op.l paíR. 
::\.n.::\.-
La Ley Orgánic:a oe1 Sp.rvic:io ¡¡:"t.p.rior, c:ont.emp1a la 
diRpoRic:ión rlP, quP. el Ecuanor manb=mga con"Rejer'ÍaR comerc:ialAR en 
vario" paí"p''' elp.l rnnnelo. SnR fnnc:ione" permit.en el interc:amhio de 
informac:ión en materia flconómic:a, comercial y financiera dA gran 
nt. i 1 i dael para p.1 "er:t.or p.xport.aelor, para fac:i 1 i t.ar la" el ec: i>\i onp." qnp. 
elp.h" t.omar "ohrp. la rnat.eri a. 
::\.n.4.- FeriaR y RXpoRic:ioneR; 
Para fomp.nt.ar nna rp.a 1 y hp.np.f i c:i o"a part i c:i pac: ión 
ne lOR Rec:t.orp.R empreRarialp.R nn laR feriaR int.ernac:ionalp.R, ~e expidió 
el Rp.glamp.nt.o elp. Fp.ria" y ¡¡:"po"i"ionp." Nac:ion"le" e Tnt.ernar.ionale" 
rnp.eliant.e el C:1Ial, "P. e"t.ahle"en regla", c:1araR para la organi7.ar.ión, 
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dp.Rarro110 y Rllperv;Rión de laR feriaR, aRí como la eRtrllct.llrllción 
tp.~ni~a OP. laR opp.ra~ionp.~ fp.rialp.R. 
:1.5.5.- Dp.Rarrollo OP. la Ofp.rta Rxportahlp.. 
La Com;Rión Nadonal OP. Dp.Rarro 11 o 
F.xportac:ioneR, t.iene como función el análiRiR c:ont.inuo de la producción 
nac i onlil qll~ pl1f'!d(l! ~p.r c1~Rt. i nadA 11 lOH merr:ac]OH -¡ n t:er'nac'i (JlIA. 1 eH. 
T.a rp.o nadonal OP. informadón ~om.,r~ial int..,graoa por lan r~rl"R 
provinc:ialeR de información, bajo RuperviRión y coordinación de la 
Dirp.r.~ión Nar.ional rlp. Promor.ión np. Rxportar.ionp.R op.l MTCTP, tip.np. r.omo 
ohjp.t.ivo fllnnamp.ntal la ni fmlÍón OP. laR oport.lInioaOp.R r.omp.rcialp.~. 
prp.ci o~ i ntp.rnaci ona 1 P.R Y 1 a capt.ad ón el" ofp.rt.1l y rlp.manela. 
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CAPTTULO TV 
4.- TNCF.NTTVOS A T.AS F.XPORTACTONF.S DF. PRODUCTOS NO TRA])JCTONAT.F.S. 
F.1 ohjetivo oe promover laR exportacioneR no traoiciona1e" y 
de productoR manllfac:tllran:oR, c:omen7.ó a Slip.r preocllpac:ión ne 10R 
gohierno" O"RO" la dócada d" 10" 70. Para un pRíR con exportacione" de 
proeluct.o" pri mar; os o grado elahoración, la 
diverRific:ac:ión de laR ventaR al exterior Re presenta como la opción 
qu? perm; te amp 1 i ar 108 mercanoR i nt.ernaci nnn. 1 f':R, i nc:rement.ar el f'!mp 1 P.O 
yaument.ar la capacidad Of' oht.ener divi~H1R, PoR deC!ir, ~e hURc:a añadir 
mayor valor agregarlo a 1 as;, export.R,(': i oneR con tOOOR los henef i c: i OH que 
ello "i gnifica. 
T.a" re"triccioneR '1ue enfrenta la demanda de productoR primario" en 
cip.:rt.oR períorlos y laR limit.aciones oel mercado nacional p~Ta oht.f!mer 
er:onomlaR oe p.Rr:ala en mnr.haR ramas. inollRt.rialp.R, inonf':en F1 c:onr::luir 
que la export.ación de proc1uC!t.oR no t.radicionales, p.Rpecialment,e oe 10R 
e1ahorarloR o inrll1!ü.rial i7.R.rlO", eR la alternativa maR heneficio"a por 
t.rat.arsPo ciPo pronl1c:tos <}1lP. t. i p.np.n rlf~m1l.nrla maR el list. i ~Ii Y con mayor valor 
agregarlo ,1 o '1ue perm i t.e allm'm tar el emp 1 eo, e'l" i 1 í hrar la ha 1 /in 7.a de 
pago" y mp.jorar la di"trihllción ele1 ingre"o. 
Para promover eRt.e t.ipo de p.xport.acioneR, el paig COMen7.Ó a aplicar 
politicliR qne favorecen la exportación ne pronuctoR no trRrlir:ionaleR, 
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llt.ili7.anrlo para ello variOR inRt.rllment.OR, part.icularment.e incentivoR 
fiRcales:, t.rihllt.arioR finanr.ieros:, etc., que t.ienneTI a c:ompenRar el 
ri "RgO ant. i "'port.ador d" 1 a "Rt.rat."gi a d" RnRt. i t.nr.i ón O" i mport.¡",i on"", 
"Rr¡n" .. a '1"" f11"ra i mp 1 ant.ado con 1 a final i oad d" r,,011r.i r lo" ",f ""t.OR d", 
1 OH camh i OH de 1 a econom í a i nternllc i onal en 1 a act. i vi nao económi ca 
int.",rna. Sin "mhargo, la prod11cción indm,t.rial anm"nt.ó "11 d"'p"n,lE"ncia 
rp.R.pect.o a 1 a i mport.ac ión Oe t.p.cno 1 ogí a, mat.p.ri aRo pri rnaC=t Po i nRllmOR., 
inr.relllent.1l.nOo la v111nerfihilirlan ciPo la f!conomíll p.clJlltorinnll con el 
ext.erior, Rit.ll1i.ción C]1lP. Re complicó por 111. reoucción del ingreRo de 
diviRaR d"hido a la caída d"l pr"r.io d",l p<>t.ról",o ",n el m"rcado 
mnnelial, la "l"var.ión dp. la" t.a"aR ele int.erP-R int."rnacionalp.R. Ant.e la 
r<,elncción el" las elisponihilielacl"" el" divi"aR para ,,1 país, RP. hicip.ron 
p.vielp.nteR la" di .. t.or .. ion",,, eI"l moelelo elp. d""",rl'ollo "",cogido y "e 
hURcaron merlio?.5=> que incp.nt.ivaran laR exportaciOTIeR. F,1 r:onjllnt.o cie 
hp.rram i ent.R.R. ut. i 1 i 7. ariaR. , hURCR. eRt. i mn 1 ar 1 a prooucc ión deRt. i nada R.. 1 a 
export.ación, mediant.e m"didaR '1" e al comp",n"ar 1 O" cost.o" el", 
prochlcción, pORihi 1 it.A.TI la penet.ración em lOR merCR.dOR ext.ernoR.. 
4.1. TNCF.NTTVOS ARANCF.T.ARTOS. 
4.).1. Exoneración rie Gravámenes a la exportación. 
C11mplip.ndo rl i RpOR ir. i oneA. c:ont.p.n i dJlR en 
exportaciones tradir.ionaleR no Ron aplic:ahlp.R a laR no trarlicion1l.1p.R, 
pU"R p-st.as g07.an dp. "xcp.ns ión t.ot.a 1, ""p"cí al mp.nt.", 1 a" ",xport.lic ion"" n" 
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proelnd.o" i nel1l"tri al "", arto í r.1I1 O" y el "má..o; proel1lr.t.o" el" 1 a p"q1l"ña 
inrhHü.r;a y art,p.Ranfa, p.Rpecip.R marinas indlJRt.riali7.ada~ y product.oR 
agrope011arioR no t.raciicionalp.R. 
4.1.2. D"pó"it.o" Tnel1l"t.ria1"". 
La L"y Orgánir.a el" Ael1lana", "xp"eliela "n 197R, 
""t.ah1"r.p. p.1 rp.gim,m el" Depó,dt.o Tneln"t.ria1 ""gún e1 r.1Ia1, las p.mpr""as 
q1l" 'H' h"n"f i r.i an ele la" r."YP." el" Fomp.nt.o T nrlllfü.ri al, pllp.elfm i mport.ar 
bajo PoRte rp.gimen RlIRpenRivo oe t.ributoR., mat.erias primaR o insumos:: 
elARt. i nRiloR Il. 1 a ,,1 ahorar. ión elf>. proel1lr.t.o!'< para 1 a p.xpod.al: i ú". 
LaR mat.f!rias:: primaR o ;nRllmoR que no Be p.nC1Jent.ran Pon proep.F.O r1€ 
Pl'Oelllr.r. i ón, t.ran"port.ar.i ón o i nr.orporan"" al proel1lr.t.o fi nal exportah 1 e, 
elehfm almar.enaelo" "n 
p.xclll~dvamp.nt.e para eRt.e fin, lu'iRt.a por el pla7.o cie nn año, cont.arlo a 
part.ir elp. la f"r.ha ele ll .. gana al t. .. rrit.orio .. r.llat.oriano, p"nip.nrlo .. l 
Mi n i "tp.ri o el .. Fi nan 7. a" y Cr;;n i t.o Púh 1 i r.o prorrogar el i r.ho p 1 a7.O por 
noventa rifas:: acJic:ionalp.R, siempre q1le la Rol icitlld RP.A. previa al 
vencimient.o (lf:~l pla7.o original y exist.a uno de: lOR siguientes fact.ores: 
- Difir.lllt.ael .. !'\ cip. r.omp.rdal i7.ar.ión p.n .. 1 mp.rr.ano int. .. rnadonn1 el"l 
procillr.t.o final. 
- Tmpo!'\ihilielael el .. "p.r p.xport.aela" oport.1Inamfmt.p.; y. 
- CFl.ROR fort.uitos o ele fup.r7.fl. mayor. 
4.1.~. F.xoneración de gravámeneR 11 la importar.ión. 
La import.ación de mllteriaR prima.~ <]11 e no Re 
produc"n Pon ,,1 pa í" Y cuyo d",'It. i no final"" 1 a ,,1 ahoraci ón el" proelucto" 
de export.aci ón, Re enCllp.nt.ra exonerarla riel pago de derechoR, ti mhrPR P. 
impUp.Rt.oR quP. gra"'(p.n a la int.ronncción de dichas mat.eriaR primAR, 
T gua 1 tratami "nt.o t; "np.n 1 a" 
ma'luinariaR Y equipoR qllP. Re importan para pronucir hienes export.Rhlp.R. 
rl i RpOR i c: i oneR 1 ega 1 e!=: Rohre eRte pl1nto Re! fmClle-ntran 
cont"nid"" Pon la" l"yp''' el" Fom"nt.o Tndu"trial y el" la P"'lu"ña Tndu"tri" 
y Art.p.Ranla. 
4.1.4. Rp.gimp.n d" Oraw - Rack. 
F.Rt.P. régi men con!=-> iRte en el ret.orno par'ci 11 1 o 
tot.a1 ne lOR implleRt.oR aOl1anerOR o int.p.rnoR, con excepción op.l ímpllp.f!.t.o 




ut i 1 i 7.aelm\ Pon 
merc:aclerí as 
la e1ahorar:ión o 
para mercado 
¡;:"t" rp.g i m"n "P. halla cont"mp 1 ado Pon 1 a r."y Orgán i ca el" Arluana", 
art.ícu10" 103 y 107 y p.1 Rp.g1amp.nto pr"vp. "11 aplicación en ,,1 fllt.lIro 
"cuanclo laR cirC:l1nRtanc:iliR ciel país así lo np.tp.rminen". 
4.1.!i. Zona" F,'anr."". 
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F.Rte i nRt.rnmento qne Re e-nCnp.ntl~a llene i onaoo en 
la L"y Orgánir.a el" Ael1lanaR, no ha Rielo rp.glam"nt.arlo aún por lo tanto no 
R" ap 1 i r.a "n hp.n"fi do elp. 10R p.xportaelorp.R p.r."at.orianoR. F.Rt.P. Ri Rt"ma 
cons i Rt.f! fm que en rlp.b:~rmi nadaR áre1iR geográf i caR, 7.0naR o puert.os, 
ciert.as mat.erias. primaR o inHumoR pueden Rer admit.irlaR Hin el pa~o de 
derechos, para HU t.ranRformación y post.erior export.ación .. 
Si no R" implantan m .. r.anif,moR .. fir.ar.p.R elp. r.nnt.rol pnp.dp.n prp.Rp.nt.arR" 
prohl .. maR d .. d"RVío o .. 10R prodllr.t.oR p.lahoraeloR al m"rr.arlo intp.rno, Rin 
p.l pago el.. 10R el .. rp.r.hOR r.nrr"Rpono i .. nt."R. Sin p.mhargo por "Rt.ar 
limit.aelo a lIna 7.ona, d"oarl o p1lp.rt.o, of'r"r.p. mayor f'ad lioao para ,,' 
C':ont.rol aduanero 
4.2 TNCRN'l'TVOS FTSCALRS 
4.2.1. Cp.rt.ifir."oo elp. Ahono 'l'rihnt.ario (CA'l'). 
FlIp. r.rp.aoo m"o i an1:" L"y No. :lfiOfi-1l el" 1:l O" jul i o 
OP. 1~79. Su man"jo "R r"RponRahilioarl 0,,1 Comit.{, AominiRt.rativo 
TnterminiRterial, conformado por 10R 
Finan7.aR, Agrir.nltnr" y Rn"rgía y MinaR. por ,,1 G"r"nl:" G"n"r'al 0 .. 1 
nll.nr.o C"nt.ral, o "'"" 0,,1 p.gaom, , y por 1In d"l .. gaelo el .. l S .. r.t.or Privaoo "n 
r"pr"R"nt.ar.ión el" FRDRXPOR'l' <1l1i"n t.i"n" el"r"r.ho a V07., La S"r.r"t.aría "R 
"j"rr.irla por ,,1 nir"r.t.or el" Promor.ión d" Rxport.adon"R del MTCTP. Rl 
abono t.rihutario Re concede con rliverRoR porcent.ajeR t Rohre el valor 
Lo" proel1lr.t.n., agrop"r.1Iari OR en eRtarlo 
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nat.ura1 oht.ip.np.n un ahono t.rihut.ario elp. 5% Y para 1]1IP. p.1 p.xport.aclor 
p1lp.ela rp.dhir1o, haRt.a "on 1]11" ,m proel1l"t.o "" "n"""nt.1',, in,,111ielo "n la 
nóm; na qne anna 1 ment.e a.prueha. p.l Com; t.P. t en el meR cle enero. F.Ht.P. 
por""nt.aj" "" p""el" ,,1 "val' haRt.a un 10% acl i d ona1 "ohrp. ,,1 valor POR rl" 
"aela "xport.a"i ón, por "f"d.o el" mp.r"ll.eloR o pl'oellwt.OR n1l"VOR el" 
"xportl", ión y "n flmd ón al gl'aelo el" el i fi ,,"1 t.ael elp. a"""RO a 10R 
ffiercaOOR de aCHerno con 1 FlH Ro i gni ent.p.R norrnfLR. 
1, ~I"r"arlo nup.vo o proel1l"t.o ntlP.VO 







f,OR prorJuct.oR mllnufacturadoR, art.p.Ranalp.A y pp.5=l.queroR, reciben nn R.hono 
trihlltarlo cuyo mont.o tiene direct.a ,"elación con el Valor A~p~p.garlo 
Nad on1l.1 p.f P'"t. i vamp.nt." i n"orporaelo al hi "n 1]11" "" "xport.a, el" a"",,relo 
"on la Rig1li"nt.p. p.""a1a: 
VALOR AGRF.GADO PORCRNTA.TR ABONO TRTRIJTARTO 
HaRt.a :lii% -.-
MáR el" :-15% ha"t.a 45% 7% 
MáR rI" 45% haRt.a 55% 9% 
Má" el" 55% ha"t.a 65% 11% 
MáR el" 65% haRt.a RO% 1:l% 
MáR el" RO% haRt.a 100% 15% 
F.l porcent.aj e pup.ne rennc; rRp. R i Re comp'~llp.hR.. f}1lP. una rama i nc1llRt.r; al o 
proel1l"t.o no r"'111i"r" el"l in"p.nt.ivo t.ot.a1·0 pardal. Tg1la1 el""iRión 
económ;COR o perjl1clica int.ereRp.R fiRcaleR. 
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En ,,; tlHl.c:i on"" ""p"c:i al "", opf!ra nn pore"nt.aj f! ael; r.; onal el" ha"ta 1 0% 
elf! 1 valor FOR el" la" "xport.ac:i on"", r.nanelo aff!etf!n f! 1 elf!"arro 11 o normal 
elf! 1 a r.omf!re; al; 7.ae; ón f!xt.f!rna elf! 1 proelnet.o f!xport.ah 1 f! Y el; "TI} i nnya f! 1 
grado elf! eompf!t; v; elael ; nt.f!rnac:i onal elf! lo" proelnet.o" f!enat.or; ano frf!nt.p. 
11 RimilareR de otroR paíseR. 
Rl graelo elp. el i f; enlt.acl RP. elf!tf!rmi nará por 1 a p.xi Rt.f!nc:i a el" grav Am"n"R 
"l"vaeloR Pon ,,1 paí" el" cl""tino r!" 10R proeluet.oR, la apl;eac:ión, por 
ot.ro!=> palRPoR, rle f=mhRir1ioR e.-levaom;; a export.aciones que compitan con 
10R e:O"t.OR elf! prorlne,,; ón y t.ranRport.", "t.e:. 
RRte ot.orgamient.o AiJic:ional Re sujet.ará R. laR RiguienteR normas: 
CONCEPTO 
Ilt. i 1 i 7.ac:i ón ; nt"",1Í va el" mano ohra 
o nivel de incorporación t.ecno16gir:a. 
ni f; e:nl t.ar! el" ae:e:"RO a 1 O" m"re:aeloR 
ext.ernos. 
Mercllrlo nuevos. 
Pronnr.clones relacionarlaR con proyec-
t.OR el"rivaeloR elf! la part.ie:ipae:;ón Pon 
,,1 Ae:n"relo elp. Ca,rt.agp.na. 





ERtOR pore:mlt,,,jp.,, "f! fijaron mf!eliantf! nf!e:rf!t.o Snpr"mo No. 99:1 R.O. 410 
rlf!' 1 ro. el" ahr; 1 r!" 19R1. 
Para e:one"el"r f!,<t,,, ael; c:i ona 1 f! 1 Comí t" poelrá aelopt.ar nno o má" 
crit.erioR, R,in que en ningtín caRO Rohrp.paRp. el 10%. 
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Rl Ranr.o Cfmtral ele1 Rr.uaelor emi t.e 100' Cp.rt. if i r.arlOR el" Ahono 
Trihut.ario, CAT. Para rp.cihirloR, la" p"rRona" natural"R y juríelir.a" "n 
RU r.1!.1 ielael elp. exportarlor"", el"h.", pr""p.nt.llr p.1 pp.rmiRo elp. "xport.adón 
re"per.t.ivo, ll!. póli7.a ele p.xportllción, la guía Il"rell o r.ul!.lquier ot.ro 
elor.ument.o ele emhl!.rque qu" ar.rf!eliten la fer.hll "n C]Uf! RerlÍn t.rl!.nRportaelaR 
la" mf!rr.l!.elf!ría" hada ,,1 mf!rr.aelo f!xt."rno o el" elf!"t.ino. RRe elía marr.a ,,1 
nar.imiento elf! la oh1igar.ión fiRr.a1. 
Ahono Tri hut.ari o, Rolo Rf! rf!a 1 i 7.a el""pu"" elf! C]U" ,,1 "xport.aelor 
hf!np.fir.il!.rio r.ompruf!h" ,,1 rf!torno elf! 11!." rliviRI!.R 1!.1 Ranr.o C"nt.rl!.l. 
F.l (;AT p.~ un r1or.llffipnto 1 ihrPIDente TIPgoC:;llhle, expreRa.no fm ~mr:reR. Rll 
mont.o Rf! r.1!.1r.u1a uti1i7./inno 11!. t.aRI!. ofir.ial elf! r.l!.mhio vig"nt." I!. 11!. 
fecha de reint.egro. Su r.e~dón RP. efectúa merJiante encloRo y no está 
"uj "t.o 1!.1 pl!.go el" ti mhr"R ni nf! i mpnp.Rt.oR y no r.onRt. i t.l1yP. i ngrp.Ro 
gravahle en t.p.rminoR impoRit.ivOR. 
Pnp.nf!n ut.i1i7.l!.rRp. p/irl!. r.l!.nr.p.1I!.r r.ua1C]uif!r ohligl!.r.ión fiRr.al, p.xr.ept.o 
taRaR por Rervir.ioR preRtanoR, nepóRitoR previos, oerechoH aranr.elarioR 
y ot.rOR t.rihut.oR qnp. caURan la importación o exportación de 
mp.rr.ad"rí I!.R, rp.ga1 í /iR Y ot.raR r.ont.ri hnr.i Onp.R quP. el "he perd hi r P. 1 
RRt.l!.do, re1ar.ionaeloR r.on 11!. I!.r.t.iviell!.el minp.rl!. y elp. hielror.arhnroR. 
LaR oficinaR dA recandación (if~ impllARt.oR acp.pt.an a la viRta loR 
Cp.rt.ifir.acloR elp. Ahono Trihut.ario, por "n v/i10r nominal, p.n lo" r.aROR p.n 
qne p.1 valor del CAT RUperp. p.1 valor elel impneRt.o u oh1igar.ión fiRr.al 
elel t.eneelor, l/i ofidna elp. Rer.anel"r.ione" p.mit.irá. una let.ra O nota ele 
6R 
cr"elito por la elifp.rp.ncia, r¡1l" tfmelrR. ig1lal tratami"nto y valor l .. galo 
En ,,1 caso el .. r¡u" la m"rcael"ría ""portaela ""a. el"v1l"lta por c1lalr¡1li"r 
mot i vo, ,,1 exportadO!' ti en" un pI a7.O d,,:m el í aR para r"emhol sar 10R 
va 1 oreR cancel aelos por concepto el" ahono tri hntari o. El r"traso en el 
cnmplimiento ele esta oh 1 i gaci ón PoR Rane; onruio con un recargo 
er¡n i val ,mt.e a 1 a t.aRa el e in te r"R 1 ega 1 men>ma 1 y, event.na 1 m<'>n t.e S" 
inician laR acciones, jlJrti~ialp.~ para HU c:ohro. 
LaR emprp.RaR c:nyas:; eX110rt.ar:;OTlp.R HUpp.rnn el valor FOR de un mi llón ciPo 
dólares:; en nn miRmo año, Ron Romet.idaR a audit.orlas:; ext.ernaH. 
El Cp.rt.ificaelo n" Ahono Trihntario fue Ruprimido a comi"n7.0R d" 19R~, 
por R""olución d" la .Tunt.a Mon .. t.aria, "n conRicl"ración de· la difícil 
si t.naci ón por 1 a r¡u" at.rav"Raha 1 a econom í a naci onA.l • A ""d i arloR de 
19R4, el mecanismo r¡uedó r"act.ivado para volver a "er Ruprimielo en 
19R6, meeliant.e n"creto No. 2114 ele 12 ele agoRt.o np. eRe mismo año, 
RupreR i ón C}lJe cont. i nlía vi gent.e. 
4.~. TNCENTTVOS FTNANCTEROS. 
4.:1.1. Fonelo el" Promo,"ión ele Export.acion"", FOPF.X. 
Con el ohj eto ele eRt. i mul ar laR export.R.r.i ones no 
t.rR.dir.ionaleR, el 24 ele julio ele 1972, fue creano el Fonelo ele Promoción 
ele Export.aciones, FOPEX, COmo una ent.ielan ael"crit.a a la Comi"ión ele 
Valore,,-Corporaci ón Fi nanci erA. Naci ona l. 
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S11 miRión eR irnpulRar laR vent.as foráneas;; de hieneR nac:ionalp.R que aún 
no ti 'men un" fi gur""i ón ele,ü."""el" en 1 "s export"d ones elf! 1 pll. í S. Sf! 
exc:ll1yp.n c:omo henefic:iarill.R del Fondo, el hanano, el C:1l,cao en grano, Pol 
"af" , el a7.ú""r y f!1 pf!tró1f!0 que son 10" rf!ng10nf!" rn"" fllf!rte" ne la" 
exporta"ionf!s traelidona1f!" nf!l país. 
4.:1.1.1 C":r"el i tos elf! prf! y po"t-f!mharqllf!. 
Rn 1 a f!tapa ele pre-f!mharquf!, f! 1 FOPRX ot.orgR. "r"eli t.os a "ort.o y merl i ano 
p 1a7.os, "on el ohj d.o rle f i nan"i ar 1 a prorlu""i ón elf! mer"ael",rí as el" 
exporta"ión, "S ele"ir, "on cr"rlitoR para capit.a1 ele trahajo. 
F.1 FOPF.X "on"f!ele t.arnhi"n· pr"starnos para f!Rtuelio" ele mercaelf!o y para 
rle"arrollar a"tivielaele" ne prorno"ión "n el "xtranj"ro. 
Rn ,,1 p"ríono nI'! pm!t-"mharquf!, rles"Uf!nta 1f!tra" ele "arnhio y pagar"" a 
la O1'nf!n y nego",a "art.as el" cr"elito u otros elocllmf!ntos vinculanos con 
vent.R.R en el exteri or. 
PUf!elf!lI. optar por 1o" hen"ficios ele e"te Fonno, pf!r"OnaR natura1f!s ° 
jurídicas. pronnc:t.oraR o comerciali7.R.r]oraR de hieneR no tranic:iona.lp.R de 
exportación. 
Las moela1irlarl"s op"raciona1"s que aplica f!1 FOPRX son: 
Prp.Rt.amo rl i rect.o para una negoci ac:i ón eRpeeí f i ca, qne genera.l ment.e Re 
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conceoe a empreR.8.R que real i 7.8.n export.8.CiOneR en forma AHporárlica. 
- Ap"rt.1Ira el" 1Ina lín"a el" oréelit.o, q1l" t.i"n"n oar,,,,t.,,ríl'lt.ioa,, el" 
Cllfmt.a e01"'ri ent.e, con 1 lmi t.eR prep.Rt.fih 1 p.ci cio$;; RP. ap 1 i ca a e.mprp.RR.R con 
r .. oonooi ela t.ray .. ot.ori a "n ,,1 oampo el .. 1 a "xport.ad ón y o1lyo" niv .. l "l'I el" 
prodnc:r.i ón col ocanoR fm p.l p.xteri 01~ Ron reprp.Rp.ntat. i VOR .. 
Rl FOPRX finanoia haRt.a p.l RO% el .. l valor FOR elp. laR p.xport.adon"R. Rn 
lo" oréel i t.o" elp. po"t.-"mharq1lp., o1lYo p 1 a7.O p.xo .. ela elp. 1In año ,,1 
finandamip.nt.o p1l .. ele ll"gar ha"t.a 90% elp.l valor FOR. C1Ianelo Re nt.i Ji7.an 
meoioR. ne t.ranRport.e ef:uatorianOR, loRo porr.p.nt.njPR mpnc:innAc3oR RP. 
",donlan "ohrp. p.l valor C y F. 
Finan"ia ,,1 100% elel valor t.ot.al elp. la opp.radón, onanelo '''' t.rata el" 
ilp.~."'Ip.nt.() elp. lp.tI'a" elp. "amhio y pagaré" a la orilp.n, avali7.aelm, por un 
Ranoo dp. 1 paÍ>1. 
F,l Financiamient.o para p.Rt.ndioR (If~ mp.rr:ado, viajAR de promoción, et.e:., 
pup.rlp.n aloan7.ar haRt.a p.l ~O% rl .. l rp.Rpp.ot.ivo plan elp. g""t.OR. 
Para rp.Rpalelar la opp.raoión '''' .. xig"n garant.íaR quP. pu"rl .. n "",r 
hipot.ee:R.l'iaR, hanr.ariaf:, prenrlariaR, perRonalp.R y ficiur:lariaR. El 
mont.o el! rl .. t.erminaelo por p.l FOPF.X. 
Rl pla7.o .. n quP. d .. hp.n ouhrir"p. 1"" orédit.o" eR flp.xihle, RP. ajllRta al 
t.ipo de p.xport.ar:ión qUA fina.ncien, t.omanno en f:onRioeración el proceRO 
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produr.tivo y lo" pla7.o" otorgado" a la" "xportar.ion"". Para op.tp.rminar 
PoRt.O? 1Í 1 t. i moR. He t.oma en r:lH~nt.R. el marco en CJ.ue normal ment.e Re 
o"""nvl1e 1 V" ,,1 merr.aoo i nt"rnar.i onal • 
Rl r.o"to fi nan" i ""O 0" P'"t.OR "1'''0 i t.o" P.R de haRta 19. 2fi% en opp.rar.i on"" 
'I'a"a d" inter"" 














Crp.rlito para aot.ivoR fijo". 
R"t" t.ipo 0" orp.oito e"t.á d""t.inaoo para 
f inane; al" 111. ej ecne; ón ne proyectoR nnp.VOR o 1 a ampllac:ión y 
moderni7.llción oe empresas ya exiRt.ent.p.R. Sn campo de aplicación puene 
Riel" el inolHü.rial, la agroindllRt.ria o el Rect.or agrOllp.cmario. HeC}l1iRit.o 
i nrl i "pen "ah 1 e e" '1"" ° ",'It. i np.n part." 0" "U proo11 r.r.i ón a 1 mI m"roarloR 
ext"rno". R"t.a morlal irlarl t.i"ne r.omo propó,dto finanr.iar la a..'iq11i"ioión 
de maquinaria. y equipos, in~::d:alación y mont.aje, vehfcnloR de t.rn.hajo y 
A t,'avp." el" ""t.e proy""t.o, el FOPRX finanr.;a ha"t.a el flO% OP. la 
inverRi ón fi ja, f:llancio Re t.rat.a de empreRaR. nuevaR. F.l porcent..R.je 
aumenta ha"t.a ,,1 100% en el oa"o rlp. moelerni7.ar.;ón y ampliación rl" 
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.. mpr"""", ya .. ,ü.ahl .. delaR. F.l int .. r"" .. " el .. l 16% para r:r"elitoR h'tRta 2 
añoR pla7.oR y .. 1 16% m~" .. 1 ~% el .. comi"ión para crp.elitoR el .. 2 haRta 10 
añoR pla7.o. A .. "t .. lnt .. rA" " .. rl .. h .. añarllr .. 1 0.25% elp. lmpn"RtoR para 
SOT.CA. 
Para. optar por eR~.ll 1 íneR. oe financiamient.o, PoH neCp.Rllrio cont.ar con 
gal·ant.íaR hipotec:ariaR, prp.noaria? o hanc:ariaR, la garantía perRon1l1 PoR 
tomarla .. n forma co1at .. ral a la" ant .. rinr"R. F.I valor rl .. laR garantíaR 
rl .. h .. r-~ cnhrir al m .. no" .. 1 25% 0 .. 1 total 0 .. 1 r:rp.r1ito. 
4.~.1.:l. Financillmip.nt.o FOPRX-CAF. 
1.11 Corporación Anelina elp. Fom .. nto, CAF, 
... ü.llh l .. c i ó nn ar:n .. rrlo r1p. f i nanc i am i .. nto conjllntam .. nt... r:on P. 1 FOPRX, 
pllrll 111 p.xpol"'tar.ión o .. hi eneR y Rel"'vicioR no tranic:ionalp.R 
p.r:nlltoriano". R1 Acn .. roo fnp. RnRcrit.o p.l 27 rl .. mayo el .. 1977, Rnj .. to a 
la" normaR r1 .. t.p.rmi naoaR por .. 1 Si Rtp.ma Anrl i no OP. Fi nanr:i am i p.nto op.1 
(!omp.rdo, SAFTCO. Rntrp. otrll" 'Inp. 1 aR 
opp.rad Onp.R "P. orifmtp.n fnnollmp.ntlll mp.nt.. had a 10" i ntp.grantp." r1p. 1 
Grupo Andino y Rolo en el caRO de que p.xiRtan excenemt.p.R de reCl1rROR, 
"P. op'"tinp.n har:ia"otroR paí"p''' 'IuP. no conforman p.l hlo'Iup.. Lo" cr"rlitoR 
"P. otorgan al importaoor, pp.ro "P. pagan oirp.r:tamp.ntp. al p.xportaoor; r:on 
p'"ta moelalioacl p.l FOPRX y la CAF part.icipan p.n laR Rignip.nt.p.R 
proporcioneR: 
Rn opp.rac i onp.s r1p. corto p 1117.0 (hast.a un año), P. 1 FOPF.X f i nand 11 
p.1 50% r1p.1 valor tobtl y la (!AF hasta p.l 50% rp.st.llnt. ... 
- F.n operad oneR ele meel i ano p 1 a7.O (mlÍR ele nn año haRt.a 5 añoR) , 1 a 
part.e 'lne Re amort. i "e el pri mer año eR (!Ilhi ert.a haRt.a ,,1 100% por el 
FOPF.X, el "alelo pfmelient.e -ele pago eH finanr.iaelo ha"t.a 100% pOI' la CAF. 
- En 1 aR o!>p.r·a"i OTlP.R a 1 argo Id a •. o (máR <1" f¡ añoR) , 1 a mo<1!i li ,1",1 
operar.ional "" fijaela ele mnt.na ac:nerelo ent.re el FOPRX y la CAF. 
Cuando Re lIt. i 1 i 7.8. t.ransporteR y seguros er:uat.ori anO5=; el porcent.aje en 
Opp.l~R.cionp.R 11 cort.o y IDp.oiano pll17.0R Re calculará Robre valorp.R CIF. 
El mínimo finan"iahle eR el" US$.10.0 milloneH. 
1.0" l)]'p'"t.amo" ot.orgaelo" ha"t.a un año p 1 a7.O elevengan hast.a" 1 11.25% 
como int.erp.R y r:omiRión. Si el pla7.o eR mayor a nn año, Re paga p.l 11%. 
elllrll.nt.e ,,1 pri m"r año y, a parto i l' cl" 1 "egllnrlo año ,,1 11.5% anllal. 
1.0" i mport.aclore" 'lile opt.an por e"t.e t. i po el" fi nan"i ami "nt.o rlp.h"rlÍn 
preRp.nt.ar aval de i nRt. i t.ne; oneR hanf!firi aH o compañ í aH finanr:; erllR a 
favor el" la Corpora"ión Anelina ele Foment.o, CAF. 
4.~.2.- Ranr.o Cent. ra 1 el" 1 E,,"aelor. 
Rl Ranr.o Cent.ra 1 elel Rr.llaelor op"ra a t.ravp." ele 
t.rPB mpf'RniR.mOR parA finan~iRr f'xporb\rionf'R no traoic:ionRleR.. 
4.~.2.1. Ant.i"ipo~ Rohre fnt.1JrIlR export.ar: i oneR 
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n" aCll"rdo con 1 ° ",<t. i p1l11lrlo "n ,,1 A rt. 
64 d" la L"y d" R"gim"n Monp.tario, ,,1 Ranco C"ntra1 pllp.dp. concp.d"r 
ant.i ei pOR fntnra" Axport.acioneF.. 
financiamient.o c1Jalquier peT!-'iOnn natural o jurídica, qUA RP. oAniqup. 11. 
111. Axport.ac:i ón cie pronl1ct.oR ec:natori anm;;" HAan t.rarlic:i onli 1 PoR o no 
t.rarl ir.; ona 1 PoR. 811 conr:p.~d ém RA 11 eva 11 c:aho Rohre c:ont.rat.OR o convp.n i OH 
a fllt.nro, r"gi "t.ran .. n ,,1 Ranco r;"nt. ra 1 ° 
c"rt.i ficacion .. " rl"l Ranco ° Entidad Financi"ra Garant.e, r .. "p .. ct.o de la 
"egnri<1ad del cnmp1imi"nto <1" la .. xportR.ción. 
El cr"dito pll",d .. ll.1c.ll.n7.l!.r ha"t.a .. 1 75% <1 .. 1 valm' ,,¡.d:ipllI1l1Jo '''' .,1 
cont.rat.o o convenio eje vent.a ti fut.uro, en el caRO qUA exist.a garantía 
bancaria; de no contar con .. ,<t. a , ,,1 cr .. rlito no poelrá "nperar el 60% el" 
elicho valor. Para operar con ""te incentivo el Ranco Cent.ral exige 
garant. í a bancari a ° ele compañ í a" fi nanci era" y la prenela el" 1 prodncto 
a export.ar"e, 1 a cna 1 qn"da hajo cn"tod i a el .. 1 Ranco ° Fi nanci era 
gal'ant... La rp. 1 aci ón pr""t.amo-prp.nda e" elp. Rfi%. 
El pla7.o dp. cancp.1ación dp.l cr"dit.o p." fijaelo por p.1 Ranco r;p.ntral, 
t.omanno en r:onR i oerac ión 1 aRo r:arar:t.eri Rt. i caR nel proouct.o, RlJ forma ne 
pago y 1,." conelicionp." elp.1 mp.rcado int.p.rnar.iona1, en t.oelo r.a"o, el 
1ap,,0 mínimo p." elp. 1RO elía". 
T,11 operar:ión !-'ini gp.nesiR RA efect.1ía a t.ravéR ne la Ranc:a Comerr.ial qnA 
opp.ra r.omo rp.r.p.ptora y agentp. <1p.1 Ranr.o Cp.ntra1, pp.ro a"nmip.nrlo 1o" 
riesgos inherent.p.R a un t.rat.o financiero ne ARt.a nat.uralp.7.A... 
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De comproharse la desviación cie un crédit.o o Roi no Re p.jecllt.a la 
p."porta"i ón, p.l Ran"o r,p.nt.ra 1 p.,ü.á f a"ul tado para "ohrar i nmp.el i at.alr.p.nt.p. 
p.l valor de la operar.ión a la im<t.it.ur.ión por mp.dio dp. 1" r:nal RP. 
efer:t.Íla. 
F.l henp.fi"iario del "rédit./) queela RUjP.t.O a la Ranr:ión dn RlIRpenRión 
la Gp.rp.nr.ia Gp.n"ral eI"l TnRt.it.nt.o RmiRor, t.oelo p.ll0 Rin p"rjuir.io ele 
laR a""ion"" pf!nalp." quP. pueelan ele"arrollar laR ,mt.ielaelp.R finan"i"ra" 
r:omerc:ialBR. 
Si "" r:olllp¡'ll"ha quP. la "xportar.ión '''' inferior fm má" ele1 5% el"l valor 
e,.t.i¡11Ilaelo en ,,1 r:ontrat.o el" v"nta a fut.uro, ,,1 RanC!o r,,,nt.ral 1 iquicla 
el p.xcedente rJP. c:rp.rH to a 1 a máx i ma t.aRa cie i nt.p.rp.R cornerc:i al vi gent.e 
al mom"nto el" la r"liquidar.ión. 
F.l cost.o financiero Re cie8.g1oHa de la RiglJient.e manera: 
Tnt"rés 
ComiRión 
TmpUp.Rt.o líni en 






De C!onformirla.rl "on el Art.. 6~ rle la T.P.y 
rlp. Régi mp.n Monp.t.ari o, ,,1 RanC!o r,ent.ral e"t.á far:ult.arlo para rp.rl"R"ont.ar 
rlor:ump.nto" rlte r:réelit.o ot.orgarlo" por 10R hanr:oR priv"doR o in"t.it.ur:ioneR 
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fi nanc:i p.raH del país:;, si empre que rp.R1l1 t.e ne opera~i onp.s rel ar.i onaolls 
~on la p-xportac:ión, compra o venta ne merc:anerlas y prorJ¡",to" 
nacionales o c:on Rll t.ransport.e o almacenamiento nent.ro del t.erritorio 
nacional. 
Pla7.0: hlt,ü.1t lRO día" 
Pla7.o: ha"ta ~OO día" 
inter"" n% 
int.p.r"" lR% 
4.:1.2. :1. ¡"onrio para p.l De"arro 11 o rie 1 n Prodllr:c:i ón 
export.ah 1 e. 
El Ranr:o Cp.nt.ral a trav"" rip. e"tp. Fondo 
ot.orga c:rp.rlit.oR que puenfm ser llti 1 i l.anOR pOT peTRonas f.lllt.uraleR o 
jllrídic:aFo, par'a invert.ir en la inRtalación o ampl iación De empresas 
ded i "aria" prp.rlomi nant.ement.p. a 1 a prorlll"c:i ón dp. hi p.np." dp. export.ac:i ón no 
t.radi"ionltlp.". El mont.o pllp.dp. alr:an7.nr ha"ta 90% del valor del plan de 
i nvers i ón, H i p.mprf! que el aport.e ned Fondo no Rupere 1 a c:i fra. 
S/.~.O millones. Para préstamos mayores, el 
int.ereRado dehe aportar por 10 mp.no" r:on p.1 20% rlp. la inVp.rRión t.ota1. 
En r:lIa 1 qll i p.ra dp. 1o" do" r:a"o", p.l aport.p. dp.1 "llj P.to dp.1 r:r .. rl i to pllP.rlP. 
Rer hecho en efect.ivo, en mano ele ohra, en hienes intermenioR, en 
prep1l.rac:ión eJe t.erreno, equipoR y herrRmient.RR 11 otros. hienes y 
Rp.rvir:io" r:omprohah1p. ... 
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p"rí orlo totll.l "" "",,ntll. el ""el " 1 a f ""hli el" M<}11 i "i" ión el" 10R oor.11m"ntoR 
por part" 0,,1 l\linr.o C"ntrlil. 
1':1 "o"to finlind"ro el" lli op"rlir.ión "" O" 16.25% Iinnli1, <}11" "" o""glo"li 
como RigllP.: 




Plir'li hli""r efe"tivo el (:rédito, hll."ta lliR gll.rll.nt.íll." <}11" e"igen 1". 
ent i nadAR fi nanei AraR pri vaciaR, hancoR o fi nanc:i fH'RR qllP. opp.ran r:on el 
l\anr.o C"ntrll.l. 
4.4. TNCENTTVOS MONETARTOS y CAMl\TARTOS. 
F,1 Comercio F.xt.el"lor RCllatoriano tip.ne Rll fllndamp.nt.o 
1egll.l en 11l. Ley de Rp.gim"n Monetll.rio, por mp.oio 0,,1 r.111l.1 R" ""tll.hl .. ""n 
laR normaR que ri gfm loRo R.RllntoR monet.ar; 05\, c:amhi ari OR y rh~ (':omp.rc: i o 
exteriora 
1':n virt11rl el" laR Iitrih1lr.ion .. " dp. ""tll. r."y y adir.ionIl.11l"nt" el" 11l. r. .. y 
"ohr" Cll.mhioR Tnt.ernll."ional ... ", la .T11nt.a Mon ... taria aoopt.a m .. rliantp. lli 
fl!:xpp.clición de! rp.gulnc:ionflp., 11l.R mf!rlirlnr,¡ nCf:cSlnrinn para cnmplir y har.er 
,,"mp 1 i r lli" o i "pmd r.i on"R 1 .. glil P.R 
mon .. taria y r.reoitir.ili el"l paí". 
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Hohr" la polítir.1l. r.amhiliria, 
4.4.1. Rp.gnlar.ión elp.l Tipo elp. Camhio para laR 
p.xportar.iOnp.R. 
Dp. r.onformielael r.on lo eliRpllP.Rt.O p.n p.l Dp.r.rp.t.o 
Rj"r.nt.ivo No. 1621 el., lR el" mar7.O el., 1911::\, la .Tnnt.a Monp.t.aria .,,,tli 
far.nlt.aela para fijar la t.aRa ofir.ial ele r.amhio int . .,rnar.ional ele1 "nr.rp. 
r.on rp.lar.ión a'l elólar elp. 10" ~:"t.aelo ¡¡nieloR elp. Am~rir.a. 
De la misma manera t .. ifHlP. la a"t.r·ibllf:"Íón OP. rp.ali1.l!.r lA~ monifir.llr:ionf!H 
que crea neCp.Rar i as, en 11l.R operar: iones IiR i gnan.as Ji r:aaa. lmo de los 
merr.aelo" p.xiRt . .,nt.p." p.n ,,1 paíR, el" ar.n"relo r.on 10R ohjetivoR ele laR 
políticas c:arnhiaria y monp.taria. 
4.4.2. Dp'"inr.ant.ar.ión el" Divi"a". 
Lo" p.xport.aelor"" t. i "np.n 1 a oh 1 i gat.ori "elarl el" 
negor.i ar con ,,1 Ranco Cp.nt ra 1 la totali elael el" la" el i vi "aR provp.n i p.ntop." 
ele "n" export.ar.ione", elent.ro ele lo" pla7.o" e"t.ahler.ielo" por la .Tnnt.a 
Monet.aria para liqnielar la entrega r.orre"poneliente. 
R1 11 ele ago"t.o ele 19R6, 1 aR ant.ori el ael e" "r.onóm i r.a" opt.aron por 1Ina 
moel i f i r.ar.i ón fnnrlam"nt.a 1 en el" i "t."ma r.amh i ari o, qne eleRele e"a f Pocha 
c:orreRpondía 11. un s.ist.ema nn if i r.aelo 1 i hre f 1 ot.a" ión "on 
el.,,, i nca1lt.a"i ón de el i v i "a" ele 1 "e"tor pri vaeló. R"t" "i "t."ma propngnaha 
'In" ,,1 R""t.or privado "" ant.oaha"t."7."a el" elivi"a" Pon ha,,,, a la elinamia 
ele1 Re"t.or "xportaelor elp. proel1lct.OR no pp.trol"roR. R1 ""r.t.or púhl i"o "e 
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arl"cllaría a m"nor"R eliRponihilielael"R d" elivi"aR. 
F.l nllp.vo RiRt.p.ma permitíR. venoer laR diviRR.9. provenient.eR de laR 
exportacioneR. no pet.roleras a la c:ot.i7.llción del mercado, con lo cllal Re 
el i mi naha un i ncent. i vo a 1 Fl RlIhfact.uraci ón de 1 aH export.aci oneR. 
SignificA.ha l1n important.e incent.ivo par1l el Rp.C!tor f'!xportarlor y hURc:aha 
lIn fortal"cimip.nto el" elir.ha rama el" la activirlael p.conómica. 
El import.ador privado pocHa aelCjllirir ""R rlivi"a" elir"ct.am"nt." Pon 10R 
hancoR y c:ompañía8. finanr:ieraR pl"'ivaoaR, a precios; vigent.p.R en el 
mer(!1l.no, Po 1 i mi n1ÍnnORp. el i nc:ent. i vo de Robrevn.lora.r 1 aR i mportnr: i On(~R y 
,,1 i mi náneloR" laR forma" el" pago a p 1 a9.OR 'Ill" ant."R "Rtah 1 "r.í a ,,1 Ranco 
r."nt.ral. 
F.Ht." RiRt."ma CjIl"elÓ "liminaelo a part.ir el"l ~O el" ago"t.o el" 19RR, f"cha 
"n la Cjll" ,,1 Ranco r."nt.ral v1!"lv" a cont.rolar ,,1 "i"t."ma cambiario. 
Para la aRignación cl" rliviRaR al ""ct.or irnportaelor, "" ""t.abl"c"n laR 
ronelaR ele aRignación el" diviRaR. 
RO 
CAPTTUI.O V 
5.- CONCI.\JSTONF.S y RF.COMF.NDACTONF.S. 
5.1. CONCr.uSTONF.S, 
F.l análiRiR Rohrp. la incidp.n~ia dp. las p.xportaciOnp.R no 
trllrlicionalp.R p.n la p.conomfa p.cuatoriana rp.all7.aelo a travé" elp. los 
~apí t.ul os prp.~p.elp.nt.p.R, pp.rmi t.P. p.Rt.ah 1 p.cp.r 1 as R i gu iEmt.p." ~onc 1 m;; onp.", 
- T.a inp.Rtahilielael elp. laR p.xportaciOnp.R elp.l paíR a lo largo elp. la 
hi,lt.oria, RP. elp.hp. funelamp.ntalmp.nt.p. a la nat.uralp.?a elp. las miRmaR, F.l 
F.~uaelor ha Rielo y P.R p.xportaelor elp. hip.np." primario .. , F.l c:omp.rcio 
p.xt.p.rior ha p.Rt.aelo Riemprp. ligaelo a la export.ac:ión ele un ,,010 proelu~t.o 
quP. p.n "U t. i empo fup.ron e 1 ~a"ao, hanano y ac:t.ual mp.nt.e el pp.t.ró 1 p.o, 
c1urant.f! períocioR eRt.ac:ionaleR de honan7.R. económica, que Hin embargo, no 
perm; t.i eron Rentar 1 aH haRP-R nfH'~fHUl.ri aH para un HORt.en; do cree; mi ent.o y 
el"Rarro II o e"onómi ~o, por ""t.ar RUj "t.o.. a 1 a.. flu~tllaci on"" el" 1 o .. 
pr,,~ioR, al el"terioro el" 10R t.érmino" ele int."r~amhio, a la varia~ión OP. 
la el"manda "xt.erna, ~ompet.en"ia de ot.rOR paí"eR y t.opeR elp. export.a~ión, 
fijado .. por ~onvenio .. int.ernacionaleR a proellld.o .. t.aleR c:omo: el ~afp. y 
el pet.róleo, 
- De"ele 19R4 a 1 a fec:ha Re plleel" ohRervar l1n camhi o en 1 a e"t.rll~t.lIra 
porcent.ual ele la .. p.xporta~ionp." del paí .. , Dp.l 70% quP. dic:ho año 
Rl 
rp.prp."p.nt.ahan 1 a" p.xport.ad on(e" rlp. prorlur.t.o" pp.t.rol P.T'O" rlp.nt. ro rlp. 1 
gl oha 1 rlp. p."port.ar.i onp." , p.n 19f1R t.an ,,010 rp.prp. .. p.nt.an p.l 45%; P. 1 55% 
rf"Rt.R_nt.p., r:orrp.Rponoe Ji export.ar:iOnp.R t.rarlicionlllp.R y no trarlicionaleR, 
"ip.nrlo lo" rlp. mayor rlinamía apar"nt.p. lo" prorlur.t.o" no t.rarlir.ionalp.R, p.n 
ra7.ón rlp.l rlp.c:rp.r.imi"nt.o rlp. la" p."port.ar.ionp." rlp. prorlllr.toR r.Omo ,,1 c:aff" 
r.ar.ao, hanano y "UR p.lahorarlo .. , rlurant.p. 19R7 y 19Rfl. Vp.r (;uarlro No. 2. 
- LaR p.xport.1l.CiOneR er.:nat.orianaR RP. o8:Rt.inan p.Rpecialmente al mp.rcMo 
rI" 10R RRtarlo" Ilnirlo" O" Nort.p."mf,rir.a; rlurant." lml año" 19Rfi-R7 f,,,t.aR 
ventElR ext.erna? RP. han di yp.r~d fi C!ano pUP.R MemlÍR del pet.l'ó 1 eo y Ron? 
rl",'ivarlo" y o" lo" prorlur.t.o .. t.r"rJir.ionalp." r.omo p.l caf¡;, cacao y 
hR.nano, hoy Re export.an f:ant.irlaOp.R import.ant.p.R ciPo c:amn..rón, y ot.rOR 
prooud.o" O" 1 mar. 
- La halan .. a comp.rcial rlp.l paí", r.on 10R ·paíRp." 'luP. conforman la 
(;omuni elao Rconómi ca Rurop"a, "" rlp.fi d t.ari a para p.l RmlR.rlor. 19f14 
rp.flp.ja un ~.alrlo np.gat.ivo rl" 264 millonp." elp. rlóla,'",,; "n 19R5 ,,1 
rlf,fi(:it. "" elp. 211 millonp.R elp. rlólarp." y IIp.ga a c:ifra" dp. 2~~, 276 Y 
15~ millonp." rlp. oólarp." p.n lo" añoR 19R6, 19R7 Y 19f1R, rp.Rpp.ct.ivamp.ntp., 
(Vp.r (;uarlro No. 6). R"t.o "P. rlp.hp. a la" dificult.aop." 'lUP. tip.n" para 
colocar Rl1R prorlnct.o" p.n Rnropll, qui 7.á. rlp.hirlo a la polít.ir.a 
prp.fp.rp.ncial, 'l1lP. ot.orga a 10R pa'Rp.R "RociadoR (h'] Afric:a, (;arihp. y 
Par.ífir:o, pnrn prorlur.t.o" igualp.R ° Rimilarp." a 10" 'lUP. p.xport.a ,,1 
Rr.uaoor. 
- Rn p.l pp.ríorlo rlp. análi .. i", p.Rpp.r.ialmp.nt.p. p.n 101'1 añOR 19f16-19fl7, laR 
fl2 
exportac:iOTIeR necrecieron dehirJo a fac:t.oreR exógeTIOR, como el naño en 
p.1 olp.oonct.o t.ranRp.cnat.oriano y la caíoa op.1 prp.do int.p.rnaciona1 op.1 
crudo, lOR ingreRoR ar:l)RarOn nna fuert.e i neRt.abi 1 i naO, que i mpri mi eron 
una caract.er'ÍRt.ica frágil y v111nerahle a la econom'Ía, la miRIDR. que Re 
vnp.1vn mlÍR crítica, op.hioo al 1p.nto crp.cimip.nt.o OP. la op.manda mnndia1 
OP. 10R principa1"R prodnct.oR primario" OP. "xport.ación, fr"nt.p. al 
i nc:rement.o de 111 oferta munc1 ¡al de proollct.o~ como: llv.lÍr.ar, fHlcao fl'n 
grano, café en grano y p"t.ró1p.o, qnc originan flnct.uación "n 10R 
prec:ioH, con una marcarla t.endencia al empeoramient.o de lOR t~rrninoR de 
intercambio e incinen en la menor generación de n;vigaR. 
La Ra1an7-a Comp.rcial al no poo"r financiar lo" "gr""oR por R"rvicim" 
oca" ion" reoncci ón on 1 !la1!l0 "n cnp.nt.a r01'1'i "nt." 0" 1 a Ral an7-a O" Pago" 
(cnarlro No. R) • Al O"C] i nar ,,1 P"RO OP. 1 a" "xpo1'taci on,," "n la 
form"ción 0,,1 PTR, inflny" n"g"t.ivam,mt.p. Pon ,,1 cr"cimi"nt.o "conómico, 
no "ó10 por qn" h"jan 1o" ingr"Ro", "ino t.amhii\n porqn" "" r"ouc" ,,1 
con~i11mó y 1 a i nverg ión tRi t.naci ón que Re generR. por 1 a pérrl i da del 
porl"r aoqniRit.ivo 0,,1 ,dgno mon"t.ario nacional. 
- La. TIecp.Rinan oe mant.ener nn mínimo de import.acioneR para mant.fmer 
"ct. i vo" 1 0" f "ct.or"" rl" 1" prorlncci ón el i Rpon i h 1 P.R p.n ,,1 pa í", fr"nt." a 
11n miixi mo de export.ac i oneR cuyo valor eR rlemaR i arlo hajo' para f:nhri r el 
requerimiento de import.acioTIeR, pronlJce ohviament.e un rleRA(}lli 1 ihrio en 
el Rect.or ext.erno, carR.c~.eri 7.1100 por una aguda egc:agp'7. de rl i vi RaR ql1P. 
R1lm"el" ,,1 elp.r.rp.ci mi "nt.o elp. la i nVp.rR ión, m"" f! 1 p.fp.ct.o el" 10R f "ct.orp.R 
p.xt.p.rno" como la inf1ar.ión munrlia1, ,,1 inr.rp.mp.nt.o el" 1"" t."""R el" 
int.eréR internFicionllleR C}ne encarecen el servic:io oe la denda ext.erna 
y, 1 a reRtri C:C:l ón del crédi to ext.erno conr1llC!en B. 11na permanent.e 
elp'vll.ll1ll.ción monp.t.ll.rill. y cr"cip.nt." 1l.1Imp.nt.o eI"l CORt.O el" virla el" 10R 
ecuat.orianos. 
- La.R e; fraR anal i ?R.CÜl.S perm; t.en obRervar el re 1 n.t i vo creci mi f:mt.O de 
laH HXllol·tac;nnp.R no tr1l.oic:ionalp.R, con llnll grnn rlivnrnificnr.ión rl~ 
prorl1J(!t.o~ y npf!rt.llrll cin nUp.VOR merr:a.cioR; R i TI Arnhargo, eRt.o no ha~. i 00 
f-1llfic:inTlt.e para moelificll.r la r.ompOR i el ón OP 11U; eXllort.Aci Onf':R 
eCllat.or'i anaR, e:n vo l11men, valor y mlmero dE=! nueVOR ffip.rcaOOR., 
- RR indllelll.hl" q1lP. 11l. ofp.rtll. export.ll.hle er.lIat.oriana, p.Rpecialm,,,,t,p. elp. 
prodllct.oR no t.raoicionale? va crecienoo pau1at.inamente a la V(~7. que Re 
diversifica, annqnp. tooavl8. no ha lograrlo penetrar con granOp.R 
vollímeneR de v~ntaR fm el TOercano int.ernacional .. 
LaR Lp.yp.R ele fomp.nt.o inel1lRt.rial r.ont.emplan p"lít.icIl.R elp. incent.ivoRIl. la 
prorhwci ón rlp. hi eneR export.ah 1 eR r:omo! 1 a exoneraci 6n ne i mpllest.oR y 
oerechoR sohre 1 a ; mport.aci ón o e.: mat,er; aR pri maR y ot.rOR i nRumOR 
nt. i 1 ¡ 7.adoR .,TI 1 a prodncci ón, aelp.rnlÍR elp. 1 aR fa",l i nael,es para ¡ a 
import.ación rlp. ffiaql1inariaR y eqllipoR, et.c:. ERtOR últ.imoR incentivoR 
ut.ili7.FHioR por personaR nat.l1raleR o jl1ridic:a? Hin previa planifir:ación 
de 1 a proollcc ión para export.aci 6n, Rohreo i men? i onó 1 a i nfraeR t. rllr:t.llr1l. 
i nrlHRt. ri 11 1. LaR po 1 i' t. i caR pat.erna 1 i st.aR de r:arár:t.er arance 1 ar i o, al 
amparo de la CHal Re p.Rt.ahler:ieron dicha? inclllRt.riaR, originaron 
pronnccioneR con CORt.OR elevadOR no c:ompet.it.ivoR en el mercado 
fl4 
i ntp.rnac:i onal . 
- F.l sist.ema oe promoción de PoxportacioneR ciel palR eH complp.jo; RUS 
elp.mp.ntoR constitnt.ivoR Re hallan disperso. No exist.p. un organismos 
"p.nt.ral i 9.aelor 'lIIP. rp.lllic:e una a1Jtént.i(~a coordinación ent.re laR 
Tn"t.it.n"ionp." 'lnp. t.ip.np.n bajo "n rp."pon"abil ielael la" fnnciOflp.R elp.l 
RiRt~mR.. 
- ~:xi"t.p.n vado" p.n la implant.ación OP. mp.dioa" ° normlUl ya aprohada", 
como la Lp.y Orgánic1i elp. Aeln1in1i" 'lnp. ann no ha "ioo rp.gl1imp.nt.aela p.n 
puntoR p.Renr:ialp.R para la promor.ión cie export.ar.;nneR, t.al eR el caRn 
Op.l rp.gimfm elp. np'pó"it.o" Tneln"t.rialp.R y Zona" Franca". 
- Rn cnant.o a 10" Cp.rt.ificaelo" OP. Ahono Tribnt.ario p.l mi"mo ~nCTP lo 
Reña 1 a como Post 1 mnl o gp.neroRo y poC!o Rp.l ect. i Vo. 'S; TI emha.rgo ha cnmp 1 i 00 
11na lahor eRt.im1l1ant.p. para laR p.xpnrt.acionp.R, pUP.R gracias a este 
IDeC!lln i Rmo 1 a prndllCf: ión eC!u1tt.ori anR. puno competo ir en el exter i 01'; RP. 
p.Rt.ima 'lnp. p.l CAT h1i Rielo nn p.lp.mp.nt.o compp.n"aelor elp.l fa"t.or carnhiario 
y ha operarlo como nn i ncent.; VO p.f; ci ent.e en el f:1tRO de proollr.t.oR de 
p.laboración compli"aela y 
adicionaleR. 
cuyos. merc:aOOR prp.Rp.nt.1in dificlllt.ari",,, 
- La polít.ir.a camhiari1i p." fa"t.or limit.ant.p. para elinami7.ar p.l "",d.or 
p.xport.arior. Rl t.ipo rip. camhio "" irrp.al pnp.!'\t.o 'lnp. la variar.ión 
camhiaria anual, programada mediante lR.R minirlevaluacioneR, est.á muy 




- R .. inoiRC:utihl" 11l urg,mt." n""""iclllcl qu" t.i"n" el pllí" 
O" f orta 1 ""el' el """t.or "xt.erno oe la ''''O!lom í Il. Por t.Ilnt.o, e" 
impreRc:indih1p. dar un implllRo pp.rmanent.e y decidirlo a laR export.acioneB 
r¡ .. proou"t.o" no t.raoicionlll"R, "on el ohjP.t.o rl" Ill"an .. "-,, m"-yor 
i nrlepenrlfmC':;i a. en el (!OffierC i o ex1-.eT' i or. F,l obj et i VO PoR generar una mayor 
canto i nan de eH v i R1LR CIllA perm i t.an el dp.Rarro 110 con reCl1rROR propi OR; 
i mp 1 i c:a, una ader:uarla po 1 í t. i ca ne promor: ión rlp. p.xport.aci oneR y una 
Rp.lectiva y efir:iente RllRt.it.nción oe import.acioneR. LaR pollt.ica~. ne 
rl""arro 11 o inou"t.rial y p.xt.erior 
int.p.relac:ionaoas, 1iganaR y c:omplement.ariaR. 
- !'l" op.hp. rp',ili7.ar una p1anifi,,"ción int"gra1 op. 11l" "xport.adonp." op. 
procllJr:tos no t. rao i ei ona 1 es., part.; enoo de qna eva 1 nací ón real de 1 aH 
pers.pp.r.tiVR.R qllP. hl~inda el mp.rr:aoo int.p.rnacional y en part.icular" el 
>",h,'p.gional y rp.gional frp.nt.p. a lR. ofp.rt.a a"t.ual y pot.p.nc:;"l oel paí". 
- F.R nf!r:eRar; o qUf! el paí R p.mpr"fmnll en verdaderop. programaR ne 
promoc i ón de export.ac iones:¡ rlp. hi enp.s:¡ manufar.t.nranoR t eRt. i mlllando RlJ 
procil1~rd ón y har:; p.nc1o 1 P.R más:¡ c:ompp.t. i t. i vos Pon p.l mercano i ntp.rnac i onl)..'l , 
pllP.R la innl1s:¡trial manufact.nrera genera fllp.nt,p.R flf~ trabajo, ol~igina 
t.ranRf~renr:ia cif~ t.ecnología, y cont.rihuye a reollc;r la rlepennencia 
económ; ca exi Rt.ente por 1 R.. vent.a ext.ernll oe un reoue;loo mímp.ro de 
Rfi 
pronnr.t.oR t.rani ci onal P.R. 
- SP. np.hp. promocionar la inRt.alación np. innnRt.riaR qllP. nt.ili"p.n 
intp.n~:dvR.mp.nt.p. mat.eria prima nacional para la prool1cr:ión oe hip.neR. 
p.xport.ah 1 P.R, "omo la agroi nnnRt.ri a. LaR LeY"'l ne Foment.o T nnll!'\t.ri al 
nehen anopt.ar llna polít.i"a ne promo"ión p.!<t.re"ham,mt.p. 1 igarla "on la 
promoc:ión nxport.ac:ionen, pllP.R ¡aR nOR Ron act. iv i nanp.R 
"omp1p.mp.nt.ariaR. 
- Mip.nt.raR p.1 paíR no "onRo1inp. Rn "alinan np. p.xport.anor p.n llna gran 
varip.nan np. prOnllct.oR y mp.r"R.noR, RP. np.hp. rp.Rt.ahl""p.r la vig"ncia n"l 
C"rt.ifi"ano np. Ahono 'l'rihllt.ario, p.n fnnnión np.1 valor agragano np. la 
prochwc:;ón quP. He export.a, mecanismo que np.sincfmt.ivar1Í. la inchl!::-.t.ria OP. 
Rimp1p. mont.ajp.. El CA'l' ponrá Rp.r p.1iminano grannalmp.nt.p. p.n henp.ficio O" 
mlp.VOR pronnnt.oR qllP. p.nt.rp.n p.n p.l mp.r"ano y np. 1 a el i Vp.rR ifi "a" i ón oP. 1 a 
ofp.rt.a p.xport.ahlp. np.] paíR. 
- La fa1t.a np. lln np.Rarrollo agrp.Rivo y RORt.p.nioo p.n ,,1 nomp.rcio 
ext.erior ec:natoriano Re dehe a la carencia de un marc:o jurídico 
"on i fi "aoo, qllP. "ompi 1 P. t.ooaR 1 aR o i RPOR i ci Onp.R 1 p.ga 1 P.R qll" RP. o i "t.an 
Rohrp. la mat.p.ria, ra .. ón por la qllP. RP. Vllp.lvp. inniRpp'n!'\"h1p.· la 
promnlg""ión np. la Lp.y np. Comp.r"io Ext.p.rior y Rll I/.p.glam"nt.o, "on 10R 
"na1,,,, t.ant.o ,,1 Rp."t.or p.xport.anor nomo p.1 gllhp.rnamp.nt.a 1, t.p.nnrán ,,1 araR 
laR rp.glaR n"l jllP.go p.n 10 qnp. a rp.qlliRit.OR, t.rlimit.p.R arlminiRt.rat.ivoR 
y rp.RponRahi1 iOanp.R RP. rp.fip.rp.. 
!!7 
- F,1 Plan Nacional rle De,;arrollo Yigent.e cont.empla un Programa F,,;pp.c.iAl 
rle Promoción rle Rxport.ac.i one,; proouct.o,. No Tranir.iona1e,., 
Para1e1Ament.e A e",t.e programa ,;e nehe r.on,;inerlir el fort.a1er.imient.o rlel 
movimient.o c:oopf!TR.t.ivo Pon el palR t con el ohjf!t.o oe rlivel"s;ificaT", 
amp 1 i ar 1 a pronnr.r.i on exportah 1 e y gP.nP.l'a Ji 7.ar 1o,; hp.Tlefi c.i O" ROC i al e,; 
quP. r:ontempl R. Pol Programa, porqup. Rera. el mecaniHmo icUineo para oot.8.r 
de in fl"af!Rt.rur:bH'1i 
emi gración campesdna. 
- F.l F.cl1Floor Cl1p.nt.n con un complejo esquema oe promoción para Rn~ 
~xport.1l.r: i Onf!R no 1:1"110 ir: i ona 1 PoR, 1 aH nef i c: i ene; aR que panp.c:~n ~on 
at.,'ihuih1p.R ma" ,¡ue al p'''(jup.ma promociona1 a fallaR en la aplir.ac.ión de 
oet.ermin1iOOR incentivoR y principalment.e: t!. la ll1JRp.ncia de nn ol'g&ni!;ffiO 
cf!nt.ral i7.anor oe la actividad export.anora, cuya all~p.ncia flllf'oe heT" 
RO lllr:i onana con 1 a c:rear.i ón cip. 11n T nRt. i t.11t.O de Comerr:i o F.xt.p.ri 01". 
- R,; nece"ario (jlle ,,1 paíR implant." el ""guro el" r.r"nit.o a la,; 
p.xport.ar:ioneR quP. r.uhra c:omp.rc:ialeR, po 11 t. i cm, y 
extraol"O i nar; OH rleri varioR de 1 as operaci oneR de en 1 oear productOR 
er:uat.or'i HnOs. en Po 1 merr:aoo int,p.rnar:ional, P.Rt,P. mecani smo poori 11 p.:;;t.al" 
hajo la r""pom;ahi 1 inan n"l Fonno n" Promor.ión d" Rxport.ll.r.ion"" y "Por 
AnminiRtraoo por Sp.guroR privarlos previa RHRr:ripc:ión nel respect.ivo 
cont.rato r.on el F,!ltarlo, 
F.R necp.Rari o que el pal R i mp 1 ant.p. el Regllro a 1 as:; exportar:i onAS no 
RR 
t. ran i ci onal "" para cmhri r comp.rcialp.~, normalp.R y 
"xt.raorn i nari O", n"ri vano" n" la" op"raci on"" n.. v .. nt.a n .. prorln"t.o" 
ecmat.ori llno~ en f!: 1 mercaoo i nt.f!:rnaci on8. 1 • Est.e meC':an i RrnOR poorí a f!:Rtar 
hajo la r .. "pomlahi 1 i nan n .. l Fonno n.. Pronlo" ión n.. F,xport.af!Í on .. " y " .. r 
.. j""nt.ano por ""gnro" privano". 
~f!: recom'! P-THla la. e: r'eacd ém de un Tn~t. i t.nt.o de! Comerei o F.xt.cri ol', como 1m 
OrganjRmn Cl'mt.rali7.1l.nor y Promot.or n" la 1i"t.ivinac1 "xport./inora n" 
proouctoR no t.rnrlic:innnlp.R, en p.l ellal int,eTvpngl\n RctivRmpnt.e lOR 
propio" prorln"t.or"" organi 7.ano" por 1 ín"ll." n .. "xport.af!Íón. 
necf!:Raria, principalment.e 
alma""nami"nt.o y po"t. .. rior "xport.ación n" pronll"t.o" p"r"cihl"". 
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